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D I A R I O D E J A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
Según l o previenen los estatu-
tos de esta Sociedad y Empresa, 
en sus a r t í cu los 11° inciso l9 y 
lO9! inciso 3° cito á los señores 
accionistas de la misma, para la 
Junta General que ha de tener 
efecto el d í a 28 del presente mes, 
en el sa lón de sesiones del D I A -
RIO, á las tres de la tarde. 
El Secretario Contador, 
JBalhino B a l b i n , 
1 j S p ^ í l e l 
De anoche 
Madricl 16. 
i STA DE UN PROCESO 
;; • í celebrado en Barcelona la vis-
ta c ... causa que se sigue al periódico 
|barcelonés " E l poblé Catalá", órgano 
de los catalanistas intransigentes, por 
el delito de ataques á la nacionalidad. 
El Jurado absolvió al procesado. El 
Fiscal pide la revisión del proceso an-
te un nuevo tribunal. 
EN LA GRANJA 
La Infanta Isabél ha llegado á Ma-
tind. 
Sus Magestades Alfonso y Victoria 
Eugenia tienen el propósito de perma-
necer en el Real Sitio de San Ildefon-




Francos . . , 9-82 
4 por 100 81-80 
J2Í1 
Servicio de l a Prensa Asociada 
PANICO BURSATIL 
San Petersburgo, Junio 16.—La gra-
vedad de la situación aumenta de ma-
¡nera tan rápida y alarmante, que se ha 
declarado un pánico en la Bolsa de es-
ta plaza y la de Moscow. 
IPROSPOGANDA REVOLUCIONARIA 
Todas las fracciones en que se divi-
Ide el partido socialista, consideran al 
Parlamento como una entidad comple-
tamente nula y están trabajando en 
favor de una campana para promover 
un nuevo levantamiento armado más 
general y viguroso que ninguno de los 
anteriores. 
Con este motivo menudean en las ca-
lles de Moscow las manifestaciones en 
¡pro de una huelga general, mediante 
•la cual los jefes del proletariado están 
.tratando de precipitar el conflicto y la 
;agitacion entre la clase obrera que ha 
alcanzado ya el punto de ebullición no 
necesita más que un fútil pretexto pa-
ra estallar. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
Las autoridades que no quieren ser 
sorprendidas por la revolución, han 
dispuesto que todos los barrios indus-
triales de Moscow estén custodiados 
por fuertes patrullas militares que han 
de cooperar con la policía al manteni-
miento del orden. 
SITUACION EN LOS CAMPOS 
En los campos la situación ha asu-
mido de algunos días á esta parte, un 
carácter de mayor gravedad, pues la 
guardia rural que ha hecho causa co-
mún con los campesinos, se niega á 
proteger la vida é intereses de los te-
rratenientes. 
GOBIERNO ALARMADO 
El gobierno está profundamente 
alarmado por los grandes progresos 
«lúe está realizando la propaganda re-
volucionaria en las filas del ejécito, y 
esa justificada alarma ha sido acre-
M á q u i n a R o t a t o r i a p a r a 
L a v a r R o p a . 
proporciona descanso y evita 
eniermedades á aquellos que 
Kanan su sostén en ese giro. 
c H A M P I O N P A S C U A L 
0bisPo1i21-
contada por los sangrientos sucesos 
que se están desarrollando en Bialys-
tok. 
RETO AL GOBIERNO 
Los jefes de la mayoría en la Cáma-
ra Baja creen que los Ministros están 
tratando de persuadir al Czar de la 
necesidad de suspender las sesiones 
del Parlamento y han acordado en caso 
de que se dé una orden á ese efecto, de 
desobedecerla, lo que constituiría Un 
reto lanzado al gobierno imperial y el 
primer acto abiertamente revolucio-
nario realizado por dicho Cuerpo Le-
gislativo. 
RUMORES NO CONFIRMADOS 
No se han confirmado los rumores que 
han corrido relativos á levantamien-
tos Bnti-semíi?.?os en EresUilowsk y 
Vilna y de haber sido despedazado en 
las calles de Bialystok un sacerdote 
católico. 
Esto último suceso ha sido oficial-
mente desmentido. 
JUDIOS ATERRORIZADOS 
Odessa, Junio 16.—Los judíos re-
sidentes en Kishineff están poseídos 
de un tremendo pánico, á consecuen-
cia de las noticias relativas á las ma-
tanzas de sus correligionarios en Bia-
lystok y otras partes; temiendo ser 
atacados á cada momento, han cerra-
do sus establecimientos de comercio 
y se han atrincherado dentro de sus 
casas. 
AUTORIDADES PREPARADAS 
Temiendo las autoridades que se 
cometan también en Kishineff atro-
pellos contra los judíos, han hecho 
ocupar militarmente los puntos estra-
tégicos de Galisobethgrad y Krement-
chug que dominan la citada ciudad. 
EL ASUNTO DE LAS CARNES 
Washington, Junio 16.—Contestan-
do Mr. Roosevelt al presidente de la 
Comisión de Agricultura de la Cáma-
ra de Representantes le reitera su 
anterior declaración de que la enmien-
da que se ha introducido en el proyec-
to de ley facultando al gobierno para 
inspeccionar el ganado que se bene-
ficia y los procedimientos empleados 
para preparar las carnes, no responde 
á los requisitos de la actual situación 
y agrega que después de haber cele-
brado una conferencia con el Repre-
sentante Adams, de Wisconsin, éste es-
tá conforme con todas las indicaciones 
que le ha hecho respecto á los cam-
bios que es preciso introducir en el 
referido proyecto de ley, del cual hay 
que eliminar la proposición de que los 
tribunales intervengan en su aplica-
ción y una docena más de cláusulas 
que deban ser modificadas para que 
tenga la eficacia que se desea. 
El Presidente Roosevelt manifiesta 
la opinión de que los cambios indica-
dos por ei deberían sustituir á la en-
mienda que motiva su inconformidad, 
pues, aunque le importe poco el len-
guaje en que esté redactada la ley, 
lo que aspira es á que ésta faculte 
al gobierno para llevar á efecto una 
verdadera, escrupulosa, seria y eficaz 
inspección en los establecimientos en 
que se preparan sustancias alimenti-
cias de todas clases. 
EL PRESIDENTE CASTRO 
Según telegrama de Caracas que se 
ha recibido hoy en la Secretaría de 
Estado, el Presidente Castro se hará 
nuevamente cargo del gobierno de Ve-
nezuela el día 5 del próximo mes de 
Julio. 
NUEVA TRABA A LOS VIAJEROS 
Nueva York, Junio 16.—Por acuer-
do tomado hoy por la Junta dé Sa-
nidad, después del día 23 del actual, 
se les exigirá á los viajeros proce-
dentes de la Habana, un certificado de 
inmunidad contra la fiebre amarilla, 
para que puedan desembarcar en es-
te puerto, y los que carezcan del refe-
rido documento, serán trasladados á 
la cuarentena de la isla Hoffman, en 
la cual quedarán en observación du-
rante el número de días necesario pa-
ra completar cinco, contando desde la 
fecha de su salida de la Habana. 
DOS NUEVOS ESTADOS 
Washington, Junio 16.—Esta tarde 
firmó el Presidente Roosevelt la ley 
por la cual se admiten en la Unión 
los territorios Indio y Oklahoma,̂  co-
mo un Estado que se denominará de 
Oklahoma y los de Arizona y Nuevo 
México, que forman otro Estado con 
el nombre de Arizona. 
GRAVE DETERMINACION 
San Petersburgo, Junio 16.—Corre 
muy válida la noticia de que el Czar 
ha determinado positivamente suspen-
der las sesiones del Parlamento el día 
28 del corriente, en cuya fecha se em-
barcará con toda su familia en un 
crucero que zarpará inmediatamente 
con dirección al golfo de Finlandia. 
LOS JUDIOS ATACANDO 
Bialystok, Junio 16.—Los judíos re-
volucionarios, ocultos en los tejados 
de las casas, detrás de las cer-
cas y los cortinajes de las ven-
tanas, han estado haciendo fuego de 
revólver y rifle durante todo el día 
sobre los edificios públicos, los solda-
dos y los campesinos en las calles; 
otra partida, emboscada en una fá-
brica, ha tiroteado constantemente la 
estación del ferrocarril y los trenes 
que entraban en la misma ó salían 
de ella. 
LOS MUERTOS Y HERIDOS 
Calcúlase en cien el número de los 
muertos y han sido llevados á los hos-
pitales sobre doscientos heridos. 
LEY MARCIAL 
Hoy ha sido proclamada la ley mar-
cial en esta ciudad y sus alrededo-
res. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 16.—Resultado 
de los partidos jugados hoy. 
Liga Nacional 
Nueva York 11, contra St. Louis 2; 
Cincinnatti 8, contra Boston 4. 
Liga Americana 
Chicago 6, contra Boston 0; Nueva 
York 6, contra Detroit 2; Cleveland 
9, contra Filadelfia 4; Washington 5, 
contra St. Loids 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.3|4. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.lv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.7|8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.112 
á 3.17|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y ñete, 2.oj32 á 2.3116 cts. 
Maseabados pol. 89, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
3d. 
Mascabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 88.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóa, 
92.718. 
París, Junio 16. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 47 céntimos. 
• 1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 16 de 1906. 
Azúcares.—Las cotizaciones de fin 
de semana no anuncian variación en 
Londres ni en New York. 
Este mercado cierra muy sosteni-
do y con buena demanda, no siendo 
tan grandes las operaciones efectua-
das como debieran ser, con motivo 
de la divergencia entre compradores 
y vendedores respecto á precios. 
Sabemos haberse hecho hoy las si-
guientes ventas: 
20,000 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
4 rs. arroba, aquí, en alma-
cén y para la especulación. 
500 sacos centrífuga, pol. 95.20, á 
3.90 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
6,300 sacos centrífuga, pol. 93.20, á 
3.3|4 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones, menos las por letras sobre 
España, , que acusan alza. 
Cotizamos: 
Oomerolo Banqueros 
Londres 3 dpr 19.7|8 20.1|2 
" 60 dtv 1 9 . l e . T j S 
París, 3 djv 5.1 [2 6.1i2 
Hamburgo, 3 djv 3.1i2 4.5i8 
Estados Unidos 3 d[V G.l^ 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|V 3.1j2 á 2.1̂ 2 0. 
Dio. papel comercia], 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7j8 10. 
Plata americana 
Plata española 97.1i4 97.1i2 
Acciones y Valores.—Abrió el mer-
cado en general sostenido, aunque 
quieto; pues las únicas acciones que 
siguen con demanda son las del Fe-
rrocarril de Matanzas, pagándose á 
160 por ciento. 
Durante el día ha estado el merca-
do abatido y sin operaciones; pero cie-
rra á última hora sostenido y con 
mayor demanda por las acciones de 
Matanzas y Sabanilla. 
Matanzas, 161-161.1|2. 
Banco Español, 116.ll2-116.3l4. 
Gas, 123.3i4-124.lj4. 
Havana Electric ¡Comunes: 54.114-
54.112. 
Havaaa Electric Preferidas: 99.112-
100.1|2. 
Scrip No. 1 procedente de Cárde-
nas y Júcaro: 124.112-125. 
Scrip No. 2, procedente de Cárde-
nas y Júcaro: 195-197. 
Bonos del Gas, 109.1|2-110.1|2. 
Havana Eleetrie Bonos, 104.112-
105.112. 
Havana Central, firmes á 96 los bo-
nos con 40 por ciento en acciones. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 116.518. 
50 acciones H. E. R. Co., 54.114. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Junio 15 de 1906. 
Azúcares.—Este mercado rigió quie-
to hasta mediados de semana, cuando 
se anunció haberse efectuado en New 
York grandes ventas -con alza en los 
precios, lo que como es natural, im-
primió mayor actividad á la deman-
da é hizo que subieran los precios 
aquí; pero en vista de la termina-
ción de la zafra cuya mayor parte 
ha sido ya vendida, los tenedores de 
las pocas partidas de alguna conside-
ración que aun quedan disponibles, 
pretenden por edlas precios más ele-
vados que los que las cotizaciones de 
nuestro mercado regulador permiten á 
los exportadores pagar y por esta ra-
zón las ventas efectuadas en la sema-
na no han sido tan grandes como hu-
bieran indudablemente sido, si los te-
nedores se hubieran mostrado mejor 
dispuestos para aceptar las ofertas de 
los compradores; pero como no quie-
ren oír proposición alguna que no cu-
bra 4 reales, los negocios han estado 
coartados y hemos sabido que dicho 
precio ha sido pagado por una par-
tida de 10 á 12 mil sacos solamente 
en Matanzas, donde las mayores fa-
cilidades para los eanbarques que pue-
den efectuarse con menos gastes que 
en cualquier otro puerto de la costa 
Norte de la Isla, permiten á los com-
pradores pagar precios un poco más 
elevados que en los demás. 
Las ventas de que hemos tenido 
conocimiento esta semana, suman so-
bre 74,000 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
21,028 sacos centrífuga, pol. 95197.1|2, 
de 3.58 á 4 rs. arroba en la 
Habana. 
40,000 sacos centrífuga, pol. 95196, de 
3.70 á 4 rs. arroba, en Ma-
tanzas. / 
17,500 sacos centrífuga, pol. 95.112, á 
3.718 rs. arroba, en Cárdenas. 
3,512 sacos centrífuga, pol. 95|96, de 
3.90 á 3.94 rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
2,000 sacos azúcar de miel, pol. 88190, 
de 2.47 á 2.50 rs. arroba, en 
Cienfuegos. 
El mercado cierra hoy con buena 
demanda y muy sostenido, de 3.13|16 
á 3.15116 reales arroba, por centrí-
fugas polarización 95196, de buena 
clase de embarque y de 2.7|16 á 2.9116 
rs. arroba, por azúcares de miel pol. 
88190. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Abril 1906.—3.7728 reales arroba. 
Abril 1905.-7:5690 reales arroba 
Mayo 1906.—3.7811 reales arroba. 
Mayo 1905.-5.9832 reales arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
ACOS 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos h as ta 
el 15 de Junio. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 15 de Junio. 
Existencias: 
















Debido á las copiosas lluvias que 
cayeron durante la pasada semana, 
el número de sesenta y tantos inge-
nios que aun continuaban moliendo 
quedó reducido á menos de la mitad 
y toda vez que ha seguido lloviendo 
en toda la is] /a, es probable que á con-
secuencia de las mayores dificultades 
para el acarreo de la caña y la cons-
tante baja en la graduación del gua-
rapo que en muchas partes apenas cu-
bre seis grados Beaumé, tendrá forzo-
samente que suspenderse también la 
elaboración en los pocos ingenios que 
mediante titánicos esfuerzos siguen 
trabajando y los braceros de los 
mismos podrán ser aplicados á la ma-
nipulación de las mieles ó al cultivo 
y limpieza de los campos, en cuanto 
él tiempo y el estado del suelo per-
mitan que se reanuden los trabajos 
agrícolas. 
Dícese que debido á las lluvias que 
están cayendo, casi sin interrupción. 
desde el día 7 del actual, se han des-
bordado muchos ríos, particularmente 
enia parte occidental de la Isla, pro-
duciéndose con tal motivo inundacio-
nes de más ó menos importancia, las 
que serán una nueva dificultad con 
que tendrán que luchar los hacenda-
dos que proyectan reanudar la mo-
lienda tan pronto como se restablez-
ca el buen tiempo. 
El tiempo lluvioso que ha sî lo tan 
perjudicial á los trabajos de la zafra, 
ha sido de gran provecho para la ca-
ña que se está desarrollando de ma-
nera muy satisfactoria, exceptuando 
solamente la que está sembrada en loa 
terrenos bajos, que han sido inun-
dados. 
Miel de caña.—A pesar de las cre-
cidas exportaciones que ha habido en 
este producto, casi todas por una sola 
casa, los contratos en el mismo se 
han hecho con la más absoluta re-
L P L A T I N O 
DE 
TODAS CLASES 
Y C R E Y O M ! 
DE 
TODAS CLASES 
Habiendo recibido las obras de completa renovoción y-materiales 
en la autisrua Fotografía de Maceo 
hoy bajo la dirección absoluta del conocido creyonísta y retocador 
Sr . Eduardo Sotolongoí, 
participamos al público en general de la Habana, para que á las grandes 
mejoras hechas en todo el local, especialmente en los salones de recibo del 
público y de espera, para pasar á la gran Galería, corresponde también el 
inmejorable trabajo que se hace en los RETRATOS A L PLATINO ''es-
pecialidad de la casa" como también en todas las demás clases. 
ESCAMEN 
Fotografía M A C E O . 7 ñ . 
T H E T R U S T G O M F A N T 
C A P I T A L : S50O.OOO 
osé A. González Lanuza, presiflente. Norman H. Davis, vice-presidenta. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representance en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
469.079 
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serva, por 'cuyo raoitívo las cotizacio-
nes han conservado durante toda la 
zafra un tono nominal, por más que 
sus precios shayan sido apreciados en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prime-
ra ysegunda clase respectivamente. 
Tabaco en Rama.—Con motivo de 
haberse exportado ya la totalidad del 
tabaco de la anterior cosecha anterior-
mente vendido á los comerciantes y 
manufactureros norteamericanos, pue-
de decirse que ha quedado virtual-
mente liquidada la cosecha de_ 1305; 
cuyas existencias quedan reducidas á 
los acopios en poder de los fabrican-
tes locales. 
Con este motivo va adquiriendo dia-
riamente mayor importancia la-rama 
nueva, cuya calidad varía extensamen-
te desde mediano hasta superior, es-
caseando más, como es natural, á con-
secuencia del tiempo desfavorable que 
ha prevalecido, las clases buenas; de-
bido á los elevados precios pretendi-
dos, las operaciones son todavía l i -
mitadas, pero una vez agotados los 
acopios de rama vieja, los fabrican-
tes, tanto del país como los del ex-
tranjero que trabajan el tabaco de 
este país, no tendrán más remedio 
,so pena de tener que cerrar sus fá-
bricas, que reanudar las compras á 
cualquier precio y á la postre el con-
sumidor será quien sufra las conse-
cuencias del alza. 
En el campo continúa la animación 
y diariamente se anuncia la venta de 
algunas vegas en la Vuelta Abaj 
habiéndose mencionado entre semana 
' una operación que comprende de cua-
tro á cinco mil tercios, de lo mejor 
.que se produce en los Remates de 
Guane que vendió el señor don Ma-
•nuel Lazo al señor don Luis Marx, 
'quien los adquirió por cuenta de la 
Havana Tobacco Co., de la cual es 
Director General. 
Tabacos y Cigarros.—Cumplimenti-
das ya en su casi totalidad las gran-
des órdenes por tabaco torciio reci-
bidas por nuestros principales fabri-
cantes, durante los últimos meses del 
pasado año y primeros del actual, la 
actividad ha ido decayendo notable-
mente y en muchas fábricas se ha 
rebajado á la mitad, quien más y 
quien menos, el número de los ope-
rarios y no es probable que se anime el 
movimiento hasta el próximo otoño. 
Aunque menos activo que en los 
pasados meses, se sostiene regular el 
movimiento en las fábricas de ciga-
rros, debido al gran consumo que al-
canza dicho producto dentro y fuera 
del país, merced á su buena calidad 
y precios relativamente módicos á que 
puede expenderse. 
Aguardientes.—El consumo local 
está restringido por la ley de im-
puestos, pero sigue exportindose al-
guna cantidad para los mercados de 
Sud América y Canarias. 
Cotizamos marcas " E l Infierno 
y otras acreditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 3.^ centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $18.00. 
Alcohol.—A pesar de los obstácu-
los que opone la ley citada más arri-
ba, al desarrollo de esta importante 
industria, el -consumo del de la clase 
"natural" es regular y el del "desna-
turalizado" que se emplea como com-
bustible, es bastante grande. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y "Cárdenas" : 
de 97° á 6% centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito á 
6 centavos litro. 
Clase desnaturalizada marca "Ot-
t o " : 
de 94° á 5 ^ cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con corta demanda, pero los 
precios se sostienen de $30 á $30.114 
qtl. por la de primera, y de $28.114 á 
$28.112 qtl. la de segunda, con motivo 
de no haber en plaza existencias ape-
nas. 
Miel de abejas.—Escasa existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos á causa de la bue-
na solicitud que continúa obteniendo 
dicho artículo en los mercados con-
sumidores. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—'A pesar de la poca de-
manda que reinó en plaza, las cotiza-
ciones rigieron bastante sostenidas du-
rante los primeros días de la semana; 
pero más adelante aflojaron un poco 
con motivo de haberse ofrecido á la 
venta cierta cantidad de papód de em-
barque. 
Acciones y Valores.—El mercado ha 
seguido activo y con alza constante 
en la cotización de todos los valores, 
siendo de mayor consideración la que 
han tenido las acciones del ferrocarrü. 
de Matanzas y Sabanilla, que son hoy, 
las más solicitadas y en las que han 
sido más numerosas las operaciones 
efectuadas durante la semana. 
La Bolsa cierra hoy talgo más quie-
ta pero con mareadas tendencias á se-
guir subiendo. 
Plata Española.—Con motivo de ha-
ber 'bajado una pequeña fracción la 
cotización por letras sobre España, 
ha aflojado también la de la plata 
española que sigue, sin embargo, mu-
cho más alta de lo que conviene á los 
i intereses generales del país y más par-
ticularmente al de las clases obreras 
que tienen completamente desquicia-
dos sus presupuestos. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde Io de Enero, es como sigue: 
OKO. PLATA, 
Importado ante-
riormente $ 753,751 $ 800.199 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
15 de Junio.... $ 753,751 " 800,119 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 18.204.291 " 211,377 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente...... $ 200,000 $ 542,540 
En la semana... " 1QO,000 " 
TOTAL hasta el 
15 de Junio.... $ 300,000 $ 542,540 
Idm. igual en fe-
cha 1905 " 1.100 " 291,000 
C i g a r r o s y p i c a d u r a . 
Por el mismo vapor se exportaron 
2,050 cajetillas de cigarros y 153 l i -
bras y 2,171 kilos de picadura. 
C a c a o . 
Así mismo se exportaron por el va-
por "La Champagne", 1 caja y 223 
sacos de cacao. 
P i ñ a s e s p o r t a d a s 
Para el puerto de Mobila se expor-
taron por el vapor cubano del mismo 
nombre, 4,232 huacales de piñas. 
L a z a f r a e n C a i b a r i é n . 
Dice " E l Clarín", de Caibarién que 
hasta ahora, sólo se proponen conti-
nuar moliendo los centrales "Altami-
r a " y "Eeforma". Las demás fincas 
molerán la caña que tengan cortada 
y con ella liquidarán los bateyes, pues 
es imposible otra cosa dado el estado 
de los campos y el del fruto, cuya gra-
duación «s negativa con las grandes 
lluvias de estos dias. 
i e A b e j a s . 
Ayer se exportaron por el vapor 
francés "La Champagne", que salió 
para Coruña, Santander y Saint Na-
zaire, 112 tercerolas, 51 barril y 13 
huacales de miel de abejas. 
i e l d a p u r g a . 
Por el vapor alemán "Gut Heil", 
que salió para New York despachado 
por los señores R. Truffin y Compa-
ñía, se exportaron 750,000 galones de 
miel de purga. 
Por el vapor francés "La Champag-
ne" que salió ayer con rumbo á Saint 
Nazaire y escalas, se exportaron 
1.959,900 tabacos torcidos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vapor correo "Buenos Aires" 
llegó á Cádiz sin novedad, á las cinco 
de la mañana de hoy, sábado. 
El "Olivette" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, g^oeedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo amerioano 
"Olivette", conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
El "Ask" 
El vapor danés de este nombre sa-
lió ayer para Baracoa, en lastre. 
El "Gut Hei l" 
Para Nueva York salió ayer el va-
por alemán "Gut Heil", con carga-
mento de miel. 
P u e r t o d e l a H a b a m 
MovimientoJle pasajeros. 
LLEGARON 
Pe Tampa y Cayo Hueso en el vaoor amer. 
Olivette. 
Sres. R. S. de Calzadilla y 2 de famiüa—J. 
Lozano—S. Rodriiíuez — Juan Ortiz—Manuel 
Valeses—José y ülises Rabell— R. Haya—S. 
Sánchez—A. Ordiño—R. Velaeco—Manuel Gu-
tiérrez—Eloisa Méndez — Rosario Guerra—J. 
Berdery'l de familia—Gabriel Regralado— 
Modesto Jocon«ual— Jor6 Barrios — Máximo 
Lorenzo—José Bravo— Ramoa Sigarroa—Ig-
nacio Cobo—Antonio M. Ceper—José Blanco 
—Ramona M. Cruz—Nicolás Chacón—Abelar-
do S. Chaves. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
49 tercios tabaco. 
St. Nazaire y escalas vap. frauc. La Champag-
ne, por Bridat, Mont'rosy Cp. 
1.954,900 tabacos. 
2050 cajillas cigarros. 
153 libras y 
2171 kilos picadura. 
ICO hcls. piñas. 
260 pacas esponjas. 
3 cajas dulces. 
223 sacos cacao. 
1 caja idem. 
1 barril ron. 
1 idem aguardiente 
51 sacos cera. 
112 tercerolas, 
51 barriles y 
33 huacales miel de abejas. 
29 bultos efectos. 
MobiloT vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
5 bultos efectos. 
4232 huacales piñas. 
3 tercios tabaco 
17 pacas esponjas. 
20 huacoles legumbres. 
Amapolis, gol. mg. Florence R. Hewsen. por 
S. Prats.—En lastre. 
Texas City, vp, danés Qwalholm, por Schwab 
y Tillman.—En lastre. 
Port Arthur, gol. am! R. W. Hopokins, por el 
Cadit.an.—En lastre. 
Baracoa, vap. danés Ask, por D. Bacón.—Fn 
lastre, 
Tcmpa, vp. alm. Dania, por Heilbut y Rasch, 
De tránsito. 
Nueva York, vp. alm. Hut Heil, por R. Trufin 
y Comp. 
750,000 galones miel de purga. 
I Í Í I e I I Í Í E Í 
C Ó k l Z A C j OJS O L Í I C J A L 
Banq ñeros Comercio 
Acciones Comunes del Ilavana 
Electric Railway Oo 64K 54% 
Habana, Junio 16 de 1906—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D J ü La 
B O L S A P R I V A D A 
BILLlDTJfiB DEL BANCO HlbPANOL, da U Isla 
de Cuba contra oro 3% 4 4W¡ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 9 7 ^ k 9714 
QieenbKCfes contra oro «soañol 109% ¿ 
Lonflren̂  8áiv 20K 19% p. g P 
fiO div 19% 1»^ p.g P 
Psrís, 3 div. „ &]4 5)4 p.g p 
Hamburgo.S div 4% 33̂  p.g P 
60 dp 3>á p.g P 
EPtados Unidos, 8 á\v 10)4 9>¿ p.g P 
España si piaía y cantidad, 
fcdiv. ÉJí Zy2 p.gD. 
Deferente panel comercia! 10 32 p.g 
MONEÜA8 Coinn. Vend 
Greenbacks 9% 10 p§ 
Plata Española „ 97>i 973̂  pg 
AZÜOAKM.S. 
Azficar centrííusra ae gruarauo, polariaaofdn 
96e.en almacén áprecio de embarque 4 rs. 
lá. de miel x>olarizaci6ri 89, en almacén á 
precio de embarque 2 9[16 rs. 
FONDOS PUBLIOO-». 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior Excp 106>̂  108 
Bcuo.í de ia RepCiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
!lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 119 120 
Id. Id. id.id. en ei extranlero 119̂  120̂  
Id. id. (2a bipotecaj. domiciliado 
en la Habana 115 Ufi 
la. Id. id. en el extraniero 115̂  1163̂  
Id. ií id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 120 J2S 
Id. 2? id. id. id Ul 316 
Id. Hinotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 lltí 
Obligaciones Hipotecana-s Caoan 
Electric O! N 
Bonos de la Compañía C.ban 
Central Kailway N 
d. dolaC; de Qas Cubana 80 S5 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holeuín 104 105̂  
Id.del Havana Elcctrie Railwaís 
(Co. en circulación) Exci) 104 lOSK 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'Oa 116% 116̂  
Banco Español de la isla Oo Oj-
ba (en circulación) 117% HSJ-g 
Banco Ag>-íc6ia de Pto. Príucioe 113 113 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 
Oompañ ade Caminos do Hierro 
de Matanzas (i Sabanilla IfiOĴ  161 
Comoañía del Ferrocarril rtel 
Oeste 130 140 
Compañía CubaCentra! Raihvay 
(acciones proferidas) 115 117 
Id. Id. ia. (acciones comunes)...„ 65 70 
Compañía Cubana de Aluraara-
do de Gas.. | 22 26 
Compañía Dique de la Habana— 95 sin 
Red Teieíónica ce la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 155 
Fexrccami da Gibara á Holsruín 98 99 
Acciones Preferidas del Havaua 
Electric Eailway Co 993< lOO^ 
FONDOS PÜBLIOOS UOinu. varvio 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Renública de Cah'a 
emitldosen 1896 y 1897 
Bouos2í Hipoteca The Mataúz^ 
Wa tes Work es 
Bonos Hipotecarios Óontral O-
limpo 




(empréstito de la Repñbllca de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (üeuda an-
terior , Excp 105 1093*,' 
Obllgaclone«i hiootecarla Ayun-
tsmiento i ; hipoteca 118 122 
Obligiciones H i o o t e o ar i a i 
Ayuntamiento 2» 111^ 119 
Obligaciones Hip otecanas F. C. 
Olenfnegos á VÜlaolara N 
Id. id. id.. 2' N 
Id.lí Ferrocarril Caibarloñ... . N 
Id. 1? id. Gibara á Holgnin.. N 
Id. H San Cayetano á Vi bal es 4 11 
Bonos HÍDocecanos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad d» •> 
Habana 109̂  110>á 
Bonos de la Habana Electrio » 
Railway Co. en circ-ilación 100 108 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C, U. de 
la Habana 
AC IONES. 
Bnnco Esoafíol de la lata aa Uuaa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba.. ' 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas áSabanida .. .. Compañía aei Ferrocapril aol Oo* te 
Compañía Cubana Central Rsû  
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones.. . 
Perrocarii' ae Gibara aHoiííüVnir 
Compañía Cabana ae Alamoraaa 
do Gas 
Compañía de Iíab y Eiec'iriciaád 
de la Habana 
Compañía del Díau"e" Flotante 
Ked TeieíOnica de la ümoana. ! """ 
Naeva Fábrica Ce Hielo 
Acccionesdela Habana Électrío ' 
Compañía Lonjade Víveres deU 
Habana 
Compañía de Construcciones, Ra. 
pafaciones y Saneamionco de 
Cuba... 
Railway Co (preferidáV) 
Idem de la id id. id. feotnunesí 





^ % 117 











9?H 100̂  
ACIONES 
¿ T T J W X O 1 © <5ÍG> 1 0 0 © 
m m m por l o s s e ñ o r e s m i l l e r y c o m p a ñ í a , miembros de u bolsa 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A Y N U M E R O S 28-29 N E W Y O R K C I T Y 
(POI2 G A B I ^ E ) 
VALORES 
u ^ 
ü ^ 10.00 10.30 11.00 12.00 
Compañía de] Cobre I05>á 104% 104% 101% 104 
Compañía de Carros 39^ 39 39 383̂  
Compañía de Hielo fil% 61% 62^ 6234 61% 
Campañía de Locomotoras 70 70% 70% 70 B9% 
Compañía Fundición de Metales 153% 153,1̂  151K 152 \S i% 
Compañía de Azúcar 133 133' 133 ' 132% 132̂  
Compañía de Lana 38% 37% 36% 
Ferrocarril Atchinson 89% 89% 89% 88% 83'̂  
Fefrocarril Baitimore ,. .. 113 114 113% 113% 113% 
Tranvía Brooklyn 81% 80% SÔ  80 
Compañía del Cuero 40% ^ 
Ferrocarril Chesapeake 57% 57% 56% 
Ferrocarril Chicago R. 1 24% 24% 24% 
Ci Acero y Hierro "Colorado",... 54% 53% &3% 53 51% 
Comoañía de Destiladores 59 58% 58% 58 58% 
Ferrocarril Erie. 43% 43% 43% 43 42% 
TranvíaEléct.Habana, Comunes 48 48% 4S% 48% 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 82 82 82 .82 
Ferrocarril Lonisville... 148% 14fi% 146% 146% 145 
Ferrocarril "Missouri Pac" 96% 95% 95% 93% 94% 
Ferrocarril N. Y. Central 138 139 138Vi 138% 137% 
Ferrocarril Pennsylvania 133 132% 132% 132% 132 
Ferrocarril Reading 132% 132% 332 131 129% 
C. Acero y Hierro "Republic".... 29% 29% 
Ferrocarril "Southern Pac" 65^ 65 65 
Ferrocarril "SoutUern Ry" 37% 37% 37% 
Ferrocarril"ünión Paciñc" 148 147% 147% 147% 
Compañía de Aceros Comunes... 3S% 38% 3S3< 38% 
Compañía Acero Proferida.. 101% 104'̂  1043-* 
U. S. Cast Tron Pipe OS 49% 49% 
Azúcar cruda 347 
Algodón de Julio 1064 1088 1063 
Algodón de Octubre 1034 1038 1040 
F.C. Interborough, Comunes 50 50% £0 
loem, idem, preferidas 83% 
Mackey (ex-div.) 74 






















OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 




de la ( 
bajarán 
11.15. 
A. M. El mercado sigue de 
aun creemos que las acciones 
!ompañía de Fundir Metales 
algo más. 
El balance semanal de los 
bancos no es de importancia. 
11.28. Sigue el mercado muy mal y 
de baja. 
12.42. El mercado se lia resentido 
por las malas condiciones del -tiempo 
sobre las cosechas que están faltas di 
lluvia. 
El maíz y el trigo lian subido uq 
centavo. 
El curso del mercado será en lo su-
cesivo guiado por el tiempo y su efec-
to sobre las cosechas. 
Tía vana Electric Comunes: Cierran 
de 48.1¡4-48.5|8 Cy. 
Havana Electric Proferidas: Cie-
rran á 82-95 Cy. 
V a p o r e s d e tevesia. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
' M A I N Z ' 
3 3 
Saldrá de la Habana 
Sobre el día 28 de JUNIO para 
Santa Crnz de la Palma. 
Sania Cruz Je Tenerife y 
Las Palmas de &ran Canaria 
Aditme pasajeros para los mencionados puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo entrepuente, á precios m(Sc[rcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Duración del viaje, sobre 13 «lía» 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y T I L L M A A N . 
Apartado 329.—San Ignacio nüm. 70, fren-
te tt la Plaza Vieja, Habana. 
c 1299 14 Jn. 
CoiBMniü Génerale Transatlantlpe 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Framéfc 
E m i H H Í M i f f i i 
PARA PASAJEROS Y MERCANCIAS 
ENTRE 
Francia, España, Cuta, México 
v los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y nuevos vapores siguientes: 
CALIFORNIE, 
L G U I S I A N E , 
M E X I C O 
ds 9,000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans, 
EL VAPOR 
R O D E N 
Capitfm LEGBR. 
Este vapor se espera sobre el 16 de JUNIO, procedente de Amberea. Havre y Burdeos. Se avisa & los señores cargadores, que es-tc v.-ipor atracará en los Muelles de San José We más pormenores iníorman sus consiís-natarios: 
BRIDAT MONT'ROS Y COMP. 
MERCADERES 35. 
8-Jn 
por el vapor alemán 
DELA ANDES S, S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy a propósito para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal coacepto ae 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S O H 
S a n I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 379 
C 1218 1-Jn. 
k la C o i i a 
A N T E S BE 




CORUÑA Y SAHTAHDER 
el 20 de Junio, A las cuatro de la tarde, lle-vando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos, 
EL VAPOR 
Capitfin OYARBIDE 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de JUNIO llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puer-to. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del »eñor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-natarios, M. OTADUY, ülicios nüm, 2S. C 740 78-1 A 
<6 4 
m i 
( A n t e s A . F O L C H y c z s . s n C . ) 
& B A R C E L O N A G 
El vapor español 
Capitfin SERRA 
Saldrá de «ste puerto á principios de JULIO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teneriiü, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite AGUARDIENTE y carga ligera, como tabacos, dulces, etc. Asimismo admite pasajeros á los que se les dará el esmerado trato que tan acredi-tada tiene á esta Empresa. • Para comodidad de los mismos estará atracado este vapor al muelle de los Alma-cenes de Depósito, (San José). Para más informes dirigirse á sus consig-natarios: A. BXiANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 ' 7 Jn. 
(EainoiirE iscrícm Luie) 
El nuevo y esnléndido ^«.por correo alemán 
A L B Í N G I A 
spldrfi directamente 
Para VERACRDZ y TAMPÍCO. 
sobre el 19 de JUNIO de 1903. 
PKECIOS 1>E PASAJE 
f 14 
f 18 Para Veracruz S¿3o Para Tampico $43 
íEn oro esnañol) 
Viaje k Veracruz en OO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores nasajeros, para con-
ducirlos junto con su equioaie/libre de gasto?, 
del muelle de la MACHINA Ja vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Conaig-r. a t arios 
H E Í L B U T & R A S C E . 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N / 
i m m u t i í t o HAVRE (Francia) 
DOVER ü f l á t e r r a ) y HAMBüRSO ( A l e m i a ) 
(Uníca comunicación directa entre la Habana é Inglaterra) 
Saldrá tebre el 17 oe JUNIO ei nuevo y espléndido vaoor correo aieinán 
C E C I L 
Admite carga á Sates módicos y pasajeros de cámara y proa á quiaaai ofrece ua trato cj» 
ve Grdcio. 
Los'pasajeros con sus equipajes serán trasladados librai do sfastos dssde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Emurasa. 
La carga, se admite para los puercos insucioaados y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran número de puercos da Injlatsrra. Holanii. Bélgica, Francia, _ tóapaüa y Eu-
ropa en general y naraS.ar América, Africa, Aus&raiia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ilam-
burgo á elección dj la (Umprosa. 
Precio de pasaje en o? para Santander $20-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de lá 12 años pagan medio pasaje, los de menos ds un aao 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primara cías». nada. 
Jb-ura cumolir el Ti. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ae 1803, no se aaraitirá 
en el vapor más eouipaje que el aeciaraáo por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Ca¿a Ccnsiíínaiariii.. 
í eje mas pormenores y datos sobre íietes rsasajes acúdase á los agentes: 
H 1 J I L B U T i H A S C J x . 
Correo: Apartado 739. Cable HEEI/BUr. San íjrnaclo 54* 3-1 ABANTAD 
DE 
^OBEIHOS BE H M E E B J 
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GALICAS ]]E L A M B A N 
d u r a n t e el roes de J U N I O 
d© 190G. 
Vapor N Ü E V m S 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Tíuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
g-ííji de Tánamo, Baracoa, Guantána-
j h o (¡solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Día ¿ o ^ á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara,, Mayarí, Baracoa, Guantáaarac» 
(solo á la ida) y Santiaíro de Cuba. 
Vapor SAIffIAGO DE CUBA 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Paru Jíuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayatí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos Io« lloinlnicro» & las 12 flftl día 
Para Isabela de Sagiu y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dfa 
de salida: cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. Vapores de los días 6, 15 y 25 al Muelle de Boquerón; y los do los días 9 y 20 al de Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 78-1 A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
«e> " O . o j t * o , 
Capiííin MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LiUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasaje-
ros, que sale de la Estación de Vlllanuova, 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COtiOMA, 
PUIíTA DE CARTAS, 
BAILEiV (cou trafíborde) XA CATAIJIjVA DE GUAXE 
Y CORTES, retornando de este último punto, todos los MIERCOLES y SABADOS, & las nueve de la mañana para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. 
La carga se recibe diriamente en la es-tción de Villanueva. Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
c 748 78 1 A. 
M i j o s d e E. A r g u e l l e s . 
BAKQUISttOS. 
M E R C A 1 ) I J l i .H í . - H A B A N A , 
Telólono núm. 70. Cabla»: "iCaia9a%r»i3 
DcpOsiíos y Cuentas Corrientes.—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta de letras de cambios.-Cobro de letras, cupone?, etc., por cuenta agena.—Giros sobre las principales nl;u;as y también sobre los pueblos do Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Canas de Crédito. C. 751. 15G-1 A 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas di crédito y gira letras á corta y Jarga vista sobre 'jis principaiea plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra. Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China, Janón, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de Ésnaña. Islas Baleares, Canarias é Italia. ' C. 749. 73-1 A ^ 
a l a i i G i l F G f l ü Ü i 
Banqueros.—Mercaderes 32. 
Gasa orisfinaimente establecida en 18 i l 
Giran 'etras á la vista sobre iodo? jos Bancos Nacionales de los Estados Jniao» y dan especial atención. 
T E á N S F E R E M A S POREL C A B l 
c 750 78 4 A 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A MHU-tC Al> 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart 
de crédito. vnrlf Giran letras sobre Londres. ívew i"1 Nc-w Orleans Milán, Turín, Roma, ven^'r Florencia, Ñipóles. Lisboa. Oporto, Git>ai • rrar. Brernen. Haraburgo. París. Havre. tes, Burdeos. Marsella. Cádln. Lvon. ^ (;' Veracruz, San Juan de Puerto Rico. et« 
sobre todas las capitales y puertos sobr̂  
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y bant-
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua ^ Grande, - " g dau. Cienfuegos, tóancti SP îtus. SantJ»»^ de Cuba. Ciesro de Avila. Manzam.io. ̂  nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y ^ vitas. C. 752. 7S-1 Â  
B. en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran i ^ 
á corta y larga vista s«bieln^ ̂ pítales 
Londres. París y sobre todas la£.ilc;:f..eP y 
y pueblos de España é Islas Balea.* 
Cananas. , . cauros con-
Agentes de la Compañía de Seguí o» 
tra incendios. 
C77 i s e - i ^ -
— * 
C U B A 7(5 Y 78 ^ ^ 
Hacen pagos por el cable, ginan letna.^ '•o-ta viarga vista y dan caitas ae ng( sobre K e v York, *'iladelña, New O ^rid |¿Hn Francisco, Londres, Paus, ^ da<jeíí Barcelona, y demás capitaleb y ^Méji<a, importantes de los Estados -"J1 pueblo* y Europa, así como sobre tofaos AL M ĵico.-„ de España y capital y puertos de ̂  -jr. B. 
En combinación con ios señores 6r Hollín etc. Co., de Nucv^.^nK,d¿ valores aenes para la compra y ^ n ^ de ¿chtv clg' - alones cotizables en ia Kolsa,.fLe_" por & ú, cuyas cotizaciones se lecioeu ¡ ^ acc dad 
diariamente. , C E L A T S Y ConnP' 
Hacen pa^os por el c a » l e - ^ ¿ ¡ L 
carta» ció crédito y sriran 
a coria v íaríra visca. vgtt.1 
sobre Nueva York. Nueva ^^^"^0 .1^ ' . 
cruz. Méjico, San Juan de l úe U ¿ dres, París, Burdeos, ^ ^'r, Génova. burgo, Roma. Ñapóles. Mdán uéno ^p , sella, Havre, ^eüa, Nantes, âu ,.a i Dieppe. Toulouse .Venecia. Flor- da£ rín, Masirno ,etc. así como sooie capitales y provincias de 
b71 
España o islas ^auí\r3l*5 F1* 
DIARIO DE LA MAKINA.—Baicion cte la mañana.—aunlo 17 de 1906. 
| E L P E L I G R O 
D E L A S C A E N E S ! 
ir "Se asegura que se ha utilizaido en 
IJhieago la grasa de cerdos muertos 
(flel cólera para emplearla en la fabri-
kación de aceite para sardinas en la-
^ Se habla igualmente de jamones 
^dridos, á los que se les quita el olor 
pestilente por medio ê una prepara-
ción química; de otras preparaciones 
jquímicas para darle color de carne 
¡£r,eSca á la carne ya en mal estado; 
üe buey en conserva que es carnero 
¡muerto de enfermedad infecciosa; de 
¡carnero que es cabrito; de salchichas 
¡fabricadas con desechos liberalmente 
Juiiibidos en materias químicas para 
quitarles el mal sabor; de permisos 
{de admisión á los mataderos de ani-
Bnales atacados de tuberculosis; en fin, 
posa aun más espantosa: se afirma 
que hubo ocasiones en que algún obre-
ro por imprudencia, fué arrastrado 
tpor el engranaje de las máquinas, sin 
que por eso se detuviese el funciona-
inieuto de dichas máquinas, dando por 
resultado que e l día en que ocurrió 
pno de esos accidentes mortales, las 
lalehichas y conservas llevaban car-
Ips humana mezclada á la carne de 
jauimales!'' 
\ Del "Times", de Londres. 
Un rasgo de desusada energía, que 
jicusa en Mr. Roosevelt condiciones 
ide gran gobernante, pone de relieve 
pnte el mundo entero la peligrosa be-
pevoleneia con que en muchas nacio-
pes son admitidos, sin el examen que 
üas más rudimentarias prácticas de 
prudencia exigen, algunos artículos 
ique,' por considerarse de primera ne-
cesidad y ser susceptibles de toda 
mixtificación, pueden alterar grave-
piente la salud pública. 
I Parece lógico que los pueblos con-
¡Sumidores se • poseyeran, por directa 
Bscalización, de que los alimentos que 
Importan son preparados en las fac-
torías exportadoras con la minuciosa 
limpieza y con los requisitos cuidado-
eos que su uso requiere, y que poseí-
idos de que las operaciones de prepa-
ración, conservación y envase de di-
chos artículos no responden á las con-
diciones necesarias para su inofensi-
vo consumo, los rechazaran sin con-
templaciones, cerrando sus puertos á 
un peligro seguj-o. 
Pero no es así. Los gobiernos con-
sienten que se importen alimentos no-
civos haciéndose cómplices, por jiegli-
gencia, de un gran delito y, por ende, 
responsables de sus consecuencias fu-
nestas, y es Mr. Roosevelt, el presi-
dente de una nación tan admirada de 
su industria, quien da la voz de alar-
ma, advirtiendo, "urbi et orbi", que 
las carnes que en los Estados Unidos 
se preparan para la exportación uni-
versal son peligrosas á la salud, por, 
no presidir en las fábricas donde son 
preparadas el aseo más rudimentario 
ni la intervención sanitaria ni la con-
ciencia comercial. 
Y es esto tan cierto, que la sanidad 
federal de la gran república, en sus 
visitas de fiscalización, obligada por 
el general escándalo que las afirma-
ciones de Mr. Roosevelt produjeran, 
se declaró impotente, no sólo para cor-
tar el mal de raíz, sino para amen-
guarlo dotando á los almacenes de 
carnes muertas de las condiciones de 
salubridad é higiene que han de ser 
base de aquella industria. Se ha ha-
blado,' entre tanto, de que en la condi-
mentación de las carnes en conserva 
entraban sustancias francamente no-
civas y residuos de caballos y perros, 
muertos por enfermedades trasmisi-
bles al hombre. 
Europa, gran consumidora de car-
nes americanas, puso el grito en el 
cielo; el comercio suspendió sus pedi-
dos y es natural que los gobiernos 
prohiban la importación de los temi-
bles artículos alimenticios preparados 
en Norte América. La industria con-
servera sufrió con esto rudo golpe, tan 
rudo que no perdonará en mucho tiem-
po al Presidente modelo la gallarda 
muestra de ejemplar energía que ha 
dado á todos los gobiernos de todas 
las naciones, arriesgando por el bien 
de la humanidad un poco de la popu-
laridad ganada á tanta costa en los 
combates de la política. Bien es que 
los triunfos universales ahogan las 
desazones del localismo. 
Méjico, nuestra vecina, adoptó con 
carácter de urgentes medidas extraor-
dinarias que le permitieran rechazar, 
después de exámen prolijo, las carnes 
en conserva que hasta ahora importa-
ba descuidadamente del Norte. 
Aquí nada se ha hecho todavía, y 
continuamos admitiendo sin examen la 
importación de las conservas america-
nas, y si nuestra Sanidad, que siempre 
y con magníficos resultados se ha mos-
trado rigurosa dictadora en nuestros 
puertos, en nuestros pueblos y en nues-
tros hogares, no toma cartas en el 
asunto dando una muestra más de su 
energía, seremos la única nación donde 
se haga actualmente posible, y más 
que posible probable, importar carnes 
nocivas. 
Las noticias del "Times'' de Lon-
dres, que copiamos más arriba, aún 
descontando de ellas algo que pudieran 
tener de .fantásticas y mucho que pu-
diera ser inspirado por competencias 
comerciales, merecen seria atención, y 
los comerciantes americanos de buena 
fe han de mostrarse satisfechos de una 
fiscalización que les permita certificar 
de la bondad de las mercancías que 
importan. 
No es que pidamos que se cierre en 
absoluto la Aduana á las carnes ame-
ricanas; lo que pedimos es que dichas 
carnes sean escrupulosamente exami-
nadas antes de que salgan de los mue-
lles para los almacenes. 
'París bien vale una misa.. - " y la 
salud pública bien vale una medida 
represiva que, satisfaciéndonos, nos 
ponga á cubierto de los peligros de 
la carne infeccionada é infecc'.osa. 
•nMJSUm •IIÜB.'IIIIIM 
N!GOL*A€> B I T A N G O é H i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
Joyería y Relojes de oro, 
de las mejore? marcas 
Están a la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
f 
11 de Junio. 
A Mr. Bryan lo ha alcanzado en 
Berlín la noticia de que, en seis de los 
Estados de esta República, los demó-
cratas lo quieren para Presidente en 
1908. Mr. Bryan irá de Berlín á San 
Petersburgo; y de allí á Suecia y 
Noruega. Llegará en Julio á Inglate-
rra ; visitará á Francia,, Italia y Suiza; 
y llegará en la última semana de 
Agosto á Nueva York; donde se le 
prepara una entusiasta acogida. Cuan-
do le dieron la agradable noticia, ex-
clamó, echándose á reir: 
—This is too sudden! 
Que es lo que dicen las america-
nas púdicas y levemente ajamona-
das, cuando se les dispara una decla-
ración de amor. "Pero esto es una 
sorpresa!'' Mr. Bryan no ha querido 
hablar de su candidatura; pero ha 
tenido á bien hacer algunas manifes-
taciones de política general. Ha co-
menzado por exponer que, antes de 
salir de los Estados Unidos para dar 
la vuelta al mundo, procuró distinguir 
entre estos dos conceptos: democra-
cia y socialismo. La democracia ad-
mite la competencia económica como 
cosa legítima y protejo ese principio. 
Para el socialismo, la competencia es 
un mal, que se debe de eliminar, en-
tregando al Estado la propiedad y la 
gestión de todos los medios de pro-
ducción y de distribución. 
—Sin que perdamos de vista esta 
distinción—ha agregado Mr. Bryan— 
opino que el programa del partido de-
mocrático tiene que ser de progreso 
y de reforma, y no meramente de 
oposición á la política de los republi-
canos y á las ideas de los socialistas. 
En nuestra pelea para la eliminación 
absoluta de los monopolios particu-
lares y para reglamentar las socieda-
des anónimas, es necesario que nos l i -
bremos de la sospecha de que tene-
mos alianzas con las empresas que han 
dominado la política americana. No 
deberemos admitir más dinero que el 
de aquellos que solo son guiados por 
el interés público. Espero que la opi-
nión exija que los partidos enseñen 
sus libros de cuentas á quien quiera 
verlos, para que ninguno de esos par-
tidos esté obligado á servir á la gen-
te que comete delitos en las socieda-
des anónimas. 
Acerca de los escándalos de los ma-
taderos de Chicago, ha dicho Mr, 
Bryan: 
—El trust de la carne tiene el mis-
mo carácter y los mismos métodos que 
todos los trusts. Es tendencia inevi-
table de todo monopolio privado el 
aumentar el precio del producto y el 
rebajar su calidad. Me refiero á los 
monopolios privados y no á los pú-
blicos. En todo monopolio privado, 
el interés particular se sobrepone al 
de todo el pueblo. No sucede así 
cuando á lo que se atiende es al in-
terés general. 
De estas declaraciones lo que se de-
duce es que Mr. Bryan sabe hacer po-
lítica y meterse en casa é ir derecho 
ai armario del pan. A los individua-
listas les agradará eso de que está, 
por la competencia; y á los socialis-
tas embobados, ó etatistas, partida-
rios de que la nación, ó los Estados, 
ó los municipios, posean y, adminis-
tren los trasportes y otras industrias. 
les merecerá aprobación lo dicho por 
Mr. Bry¿tu contra los monopolios pri-
vados y en favor de los monopolios 
públicos. Y, por supuesto, el couplet 
contra los trusts pondrá de buen hu-
mor al hombre de la calle; aquí, siem-
pre cae bien el atacar á los trusts. 
Más tarde, Mr. Bryan se explicará 
sobre los recursos que se han de em-
plear para mantener la competencia 
y para suprimir los abusos de los 
trusts y detallará cuales son los mo-
nopolios privados que se han de con-
vertir en públicos. O si él, no se ex-
plica sobre esos puntos, vendrá la ex-
plicación en el programa del partido 
democrático; ó nada se detallará, por-
que la luirte difícil de todo plan re-
formista es la parte gacetable. Para 
los políticos, lo cómodo eŝ  la inde-
terminación y el limitarse á afirmar 
tendencias; luego, se sale del paso co-
mo se puede. • 
Sin duda, lo que Mr. Bryan ha que-
rido ha sido haber constar que su 
tendencia no es tan radicalmente an-
ti-capitalística como la de Mr. Hearst, 
el otro candidato posible que asusta 
á los demócratas de la derecha. En-
tre el lenguaje de Mr.Bryan y el del 
Presidente Roosevelt, no hay diferen-
cias apreciables—también Mr. Roose-
velt está por la competencia y ha 
censurado las f echorías de las grandes 
empresas financieras. Y se está dan-
do, ahora, un doble y curioso fenó-
meno; y es que, mientras la candida-
tura democrática de Mr. Bryan se co-
tiza por lo que tiene de relativamen-
te derechista, la candidatura republi-
cana de Mr. Roosevelt se cotiza por 
lo que tiene de relativamente radical. 
Algunos augures electorales del par-
tido republicano dicen que, si frente 
á Mr. Bryan pone ese partido un can-
didato conservador como Mr. Shaw 
ó Mr. Root ó Mr. Caunon ó Mr. Fair-
banks, los demócratas vencerán; pero 
que serán derrotados si el candidato 
republicano es Mr. Roosevelt. Si és-
te aceptará ó nó la candidatura, es 
cosa que sigue siendo un misterio. 
Ha dicho que no la aceptará; pero si 
su partido se la impone, como una me-
dida salvadora, ¿qué va á hacer? 
x. y . z. 
• L A P R E N S A 
En el último consejo de secretarios, 
celebrado en Palacio, el señor Estra-
da Palma, previo informe favorable 
del juez sentenciador, ha resuelto la 
solicitud de indulto del doctor don 
José Lorenzo Castellanos comutándo-
le el resto de la pena de 180 días de 
prisión por la de una multa de 410 
pesos. 
La medida del señor Presidente ha 
de ser, de seguro, muy bien recibida 
en todas partes y por ella felicitamos 
al señor Castellanos, al señor Estrada 
Palma, al Secretario de Justi \ v á 
P 
cuantos intervinieron en ess^puena 
obra. 
La larga sequía de los últimos me-
ses hacía pensar en la ley de í l s com-
paraciones, y esa ley una vez más se 
está cumpliendo, á juzgar por los te-
legramas que se reciben y por las no-
ticias que nos comunica la prensa de 
provincias. 
En todas ellas se han generalizado 
en estos días los temporales de agua 
y viento; pero especialmente en lai 
Villas, donde los ríos se desbordan j 
amenazan inundar poblados y hacien-
das importantes. Sagua la Grande ea 
el punto que hasta ahora ofrece ma-
yores cuidados. Allí el río crece de un 
modo extraordinario, tanto que ha 
cubierto el muelle. Dícese que el acue-
ducto presenta una interrupción. De 
Sietecito piden auxilio y en Cruces y 
Santo Domingo la alarma cunde en-, 
tre el vecindario. 
Un corresponsal dice que "se co-
menta duramente la indiferencia del 
Gobierno, que no manda estudiar un 
caso que afecta á la vitalidad econó-
mica de la plaza", y permanece "cru-
zado de brazos ante el peligro". 
Si el caso á que el compañero se 
refiere es la inundación, no sabemos 
cómo el Gobierno podría mandar es-
tudiarla antes de haber ocurrido, pues 
la queja y el fenómeno son simultá-
neos. 
El gobernador de la provincia, se-
gún*vemos en uno de los partes, ape-
nas se inició el temporal, telegrafió á 
Sagua previniendo la perturbación en 
la costa Norte. Y en esos momentos 
no se nos alcanza qué más podía ha-
cer ni á qué medidas gubernativas 
apelar mientras no conociese la in-
minencia de algún peligro. 
I Se querrá que pida á Neptuno que 
no Hueva,, como en el cuento de Cer-* 
vantes ? 
La Prensa Asociada nos da la estu-
penda noticia de que el político mis-
ter Lester, de Georgia, se ha caído del 
undécimo piso de la casa en que resi-
día, siendo levantado sin conoci-
miento. 
Casi lo que nos pasa á nosotros sin 
E L R l 
MARCA L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J. Cores s. en C/ 
" L a Acac ia" 
TELEFONO 1114. 
C 1225 Un. 
ül mejor depurativo de la Sangra 
R O B DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DK 40 AñOS DE CUKACIONH3 SORPRBN-| 
DENTES, EMPLEESE EN LA 
¡lis. L laps . Héroes, etcv etc. 
jy en todas las enfermedades p'-ovenientes 
le MALOS HUMOEB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboficas, 
C- 1260 alt 26-1 Jn 
í l f i í W P E P l d , i i O , í e Carlos 
0 0 ( l H í E « f f l - e s E u * e -
Constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l i m p i a r y 
conservar su dentadura 
Polvo Dent í f r ico y 
E l i x i r Dent í f r i co 
seg-ún fórmula del 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
m a ñ o s . 
\ m m w i m m i m m w 
c 1291 26-13 Jn 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc.̂  dígales que escriban ála Beebe 
Ear Dmm Co., 16 Parle Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspoadeaciay folletos 
en Inglés y Español»^ — ** 
e e s a s B B B u a a B S B a a a B a a e a a s 
S - - N O ABANDONE-- S 
g SUS OCUPACIONES \ 
• muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender & su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las asa. ' 
ñañas una cucharada de * g 
• 
I T I H U i l L . ^ l H O H I l l i H a a i a • 
_ unuuutniH onnn» g 
a Tte. Rey y Compórtela. Habaua Farmacias. % 
aaaaaaBaEaaaaaBBBaaaaaaa 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍñ SflRRÍ En todas la« 
Tte. Rey y Compórtela, nabana Far acias. 
w m y m w w w p i e 
L a iiuica que cura el salpullido» 
12412 alt -104 Ag 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t 
ES LEGITIMO? 
U H I C O S 
Y SOBRINOS 
f M F O R T A D O K ü 
Esta «asa. oflraA« al público eo geaOTaS aa fina 
sart'tto <fie brilííuafce» sueltos da todos tamaftos, caá* 
d&éoa d« bHlHaaies «oliteil®, para eeftora desda 
1 á 12 kilatea» el par» «aliftarios para caballero, 
éesde t \ 2 á A Aflates, aortljas, brillaaftes de fanta-
sía para señera, ospeclaloséate forma marqaeoa, de 
brillantes soios 6 coa preciosas perlas al centro^ 
rabíes orientales, esmeraldas, safiras ó tarqn^saa r 
«manto en joyería da brillantes se puedo desear. 
: F t o x J : i L i : E 3 ' 3 ? i : K r 
•Escritas expresaKaeme 
PARA. EL 
D I A U I O JDJtS L A M A M I N A 
Madrid, 26 de Mayo de 1906. 
. En vez de Ecos envío hoy otra Car-
*a; las circmistaneias así lo requie-
ren. ¿Verdad, amigas mías, que ten-
demos luego sobrado tiempo para 
Garlar de modas? 
¡Ahora todo se lo levan los festejos 
y U boda regia; no hay atención para 
^os asuntos. 
^ El Cardenal Sancha, arzobispo de 
1 oiedo, además de ser ministro del 
Juramento ^el matrimonio, dirá la 
de velaciones de los Eeyes; mi-
a ciue será rezada. En el coro, y en 
' 11 momento de la misa, probablemen-
«1 o V - ofertorio, cantará un motete 
tei t ü ^e Pamplona, que dirige el 
.^Putado Mugica; orfeón laureado en 
concurso internacional que presidió 
¿ istre compositor M. Rülé, en 
t11 Sebastián. El Rey ha querido 
la masa coral en sus despo-
^cef' 0lCl0 ase^rar que la valiosa co-
|£ra 0T? ^ re§"alos recibidos por la fu-
íahni de España, asciende á ] 







tea ai ^ no se recuerda que Pr: 
' 1-aya recibido nunca, 
ocasión de su boda, tan enorme canti-
dad de regalos. 
Los principales, y de los cuales ha-
bla con encomio toda la prensa, son: 
Un soberbio collar de brillantes y 
turquesas; un aderezo de las mismas 
piedíás; un colgante con turquesas y 
brillantes enormes. Regalo todo esto 
de los reyes de Inglaterra. 
Una magnífica diadema de brillan-
tes que tiene veinte ó treinta gran-
des piedras, de la Emperatriz Euge-
nia. 
De los Príncipes de Gales, colgante 
de brillantes con cadena primorosa, 
en la que van engastados brillantes 
y perlas. 
Una colección soberbia de encajes 
irlandeses de enorme valor histórico. 
Además un collar y una piocha para 
la cabeza, formados por diamantes an-
tiguos y corales. Todo esto, regalo de 
la Princesa Enrique de Battenberg. 
De la princesa Christian un aba-
nico con pie y varillaje de marfil, ná-
car y concha, ostentando incrustacio-
nes de oro y piedras preciosas; el 
país lo forman dos valiosísimos enca-
jes antiguos. 
Mérito grande tiene también una 
artística montura de abanico; toda 
ella es de jade, piedra muy precia-
da y linda, de varios colores en fondo 
verde. Admira el trabajo primoroso 
de todas las varillas; son autores de 
esta verdadera obra de arte los mejo-
res lapidarios ingleses. La Princesa 
Luisa de Sajonia es la que ha he-
cho este regalo. 
El de la Princesa Luisa y el Duque 
de Argyll consiste en dos sillas de 
talla, que no solo tienen adornos en 
plata y oro, y lindos camafeos, sino 
lindo encaje bordado. 
Se han lucido asimismo la duquesa 
de Sajonia-Coburgo-Gotha, los Gran-
des Duques Cirilo de Rusia, los Prín-
cipes de Hohenlohe y la Princesa Bea-
triz de Sajonia-Ooburgo, pues han he-
cho un gran regalo, que es un colgan-
te enorme con su cadena; tiene profu-
sión de diversas piedras, entre las que 
predominan aguas marinas y brillan-
tes; las aguas marinas son espléndi-
das por ser de un tono muy verde, 
de gran tamaño é iguales; los brillan-
tes son de lo mejor que se ha encon-
trado, y el trabajo de orfebrería una 
obra de arte. 
Sus hermanos los Príncipes de Bat-
tenberg le han regalado un aderezo 
completo de brillantes y turquesas, 
montadas en rosetones y colgantes. 
Del Príncipe Gustavo de Suecia ha 
recibido dos grandes y artísticos va-
sos de oro cincelado. 
De los Duques de Tife, un pisa-
papeles tan artístico como valioso; 
tallado todo él en dos piedras de jade, 
que además llevan adornos de rubíes, 
brillantes y otras piedras preciosas. 
De la Princesa Victoria de Schles-
wig-Holstein, una sombrilla tan nota-
ble, de encaje antiguo, auténtico, que, 
según los que la han visto, podría 
figurar en un museo; todas las vari-
llas son de oro, y. el puño, largo y de 
estilo moderno, está adornado con pro-
fusión de piedras preciosas. 
De la marquesa de Londonderry, un 
regio collar de diamantes y de ojos 
de gato. 
De las damas católicas de Escocia, 
una joya de incaiculable mérito in-
trínseco y artístico: unas agujas co-
mo las que usaban las antiguas seño-
ras escocesas para prender las cofias 
y cuellos de encaje, tan perfectamen-
te copiadas y tan espléndidamente 
cuajadas de brillantes y distintas pie-
dras preciosas, que pueden comparar-
se con los mejores modelos de las que 
se conservan en los Museos; el orfe-
bre copió el modelo más notable. 
Magnífico porte-bonheur, de la ba-
ronesa Adolfo de Rothschild. 
Tosti, el célebre compositor italia-
no que vive en Londres, que tiene una 
gran fortuna y que ha sido hasta aho-
ra el profesor de música de la Prin-
cesa, la ha hecho un regalo magní-
fico; nada menos que un aderezo de 
rubíes y brillantes. 
El dueño de los famosos yates 
Shamrocks, que todos los años corren 
la ''Gran Copa del Atlántico", que 
además es entusiasta coleccionador de 
magníficos pianos mecánicos y que se 
llama sir Thomas Lipton, ha regalado 
á la Princesa el mejor de dichos Pia-
nos, que le costó un dineral, y que, se-
gún leo,' es una obra de arte como 
mueble y un prodigio de sonoridad co-
mo instrumento músico. 
De la reina de Noruega, su prima, 
ha rscibicVo un aderezo de 'brillantes, y 
además dos soberbios tibores de plata 
á nombre de su hijita. 
El más famoso escultor inglés, Mr. 
Conrad Cressler, ha hecho el busto 
de la Princesa Victoria Eugenia. Y 
este es el regalo estimadísimo que á 
don Alfonso ofrecen varias damas in-
glesas. 
Del coronel Collis, un tintero de 
plata con la figura, grabada, del Re^ 
de España cuando era niño. 
De lord y lady Büthswood, una pa-
pelera muy artística. 
De lady Lowther, esposa del pre-
sidente de la Cámara de los Comu-
nes, un magnífico cuadro de Govett y 
un cojín primorosamente bordado. 
No menos notables regalos son el 
pupitre de lady Cowel; el cuadro de 
la señora Vercker; el cuadro de pla-
ta de la condesa de Lytton; la gran 
copa de plata de los señores Whitelan 
Reid; la arquilla veneciana de la con-
desa de Dundar; el cofrecillo de oro 
repujado, cuajado de piedras precio-
sas, de lady Leyland; la carpeta de 
plata y esmalte de lord James of lie-
reford; el broche de diamantes y es-
malte de lord Glenork; el collar ds 
zafiros y brillantes de lady Mary Ha-
milton; el collar de perlas de lord y 
lady Tveagh; el broche para manti-
lla, de rubíes y diamantes, del con-
de Mensdorf, embajador de Austria-
Hungría; la hebilla de perlas y es-
malte, de lord y lady Castelbreagh; 
el colgante de diamantes de lord y 
lady Mount Stephen; la copa de plata 
de los duques de RoWí íhe : los vasos 
de Worcester del conde de Selkirk; 
el tintero de plata y esmalte de lord.' 
y lady Battersea; el cofrecillo de cris-' 
tal y brillantes de la señora Waldorf-
Astor; la tetera de plata de lord y 
lady Lock; la copa de plata del mar-! 
qués de Breadalbane; el sello de oro,' 
esmalte y perlas de los Duques de 
Wellington; el espejo de plata bru-
ñida de la marquesa de ÍDonegal; eli 
cofrecillo de plata y oro de la viz-
condesa de Esher; los poemas de lord 
Tennyson, el famosísimo poeta inglés, 
recopilados en artístico volumen en-
cuadernado en marroquín, sus hijos 
lord y lady Tennyson.' 
Y, en fin, faltan todavía multitud 
de regalos de Reyes y de Príncipes. 
Además, ha recibido la Princesa va-
rias cartas anunciándole que en Ma-
drid, y llevados á mano, le serán en-
tregados varios presentes de otros So-
beranos y Príncipes. 
En Barcelona, en el palacio de la 
baronesa viuda de Satrústegui, se reu-
nieron días pasados distinguidas se-
ñoras de la aristocracia catalana, con 
objeto de formar una Junta de damas, 
para cooperar al regalo con que pien-
san obsequiar á la Princesa Victoria 
Eugenia. Junta que quedó constitui-
da en la siguiente forma: Marquesa 
de Marianao, presidenta; Marquesa d 
Casteldosrius, vioepresidenta; señon 
ta María Josefa Sam'á, Secretaria; Vo-
cales: doña Isabel Urraela de López, 
marquesa de Carnellá; señora de Llo-
raoh, doña Mercedes de Llorach, ba-
ronesa de Satrústegui, condesa d» 
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caer, sólo al enterarnos de lo extraor-
dinario^el caso. 
i OncOV pisos, y no quedar hecho 
¡polvo! 
Decididamente hay que ser hombre 
políticoipara caer de ciertas altmv.s y 
no matarse. 
cuentra apologistas entre sus propios 
adversarios. 
Porque, en fin, hasta ahora "La 
Lucha" no es conocida, que espamos, 
por minis.terial. 
" L a Discusión" y "Da Lucha" 
traen pleito sobre si es< moral ó no 
estar un día y otro hablando de "chi-
vos" que, según el primero de dichos 
colegas, se descubren con tanta fre-
cuencia y, según el segundo, no exis-
ten, ó si existen no es en la cantidad 
que generalmente se cree, como lo de-
muestra el hecho de que " n i una sola 
de esas denuncias esté acompañada 
jamás de los detalles y pruebas que 
es de suponer que poseen los denun-
ciantes". 
Para "La Discusión" la campaña 
de "La Lucha" es "corruptora y di-
solvente", y para "La Lucha" esa 
campaña "es moralizadora, seria y 
¡formal". 
9 $ l T o v qué hemo^ de creer nosotros 
—dice'—'que 'los que tales acusaciones 
hacen tienen sólo un propósito mora-
lizador, cuando todas esas denuncias 
se presentan sin pruebas de ninguna 
clase? ¿No es más lógico pensar que, 
al hacerlas, buscan preferentemente 
el bien particular, y no el provecho 
público? 
En "La Lucha" no se descubren 
ohivos, como ocurre en otras publica-
ciones. Respecto de la administración 
pública se tiene un juicio bastante 
acertado y exacto; y un juicio tal vez 
más honorable para el buen concepto 
de esa admirastraeión, que el que Jie-
nen los que fingen asustarse de la 
campaña que viene sosteniendo "La 
Lucha" contra los denneiadores de 
chivos y chivadas. 
Ni la Aduana, ni la Secretaría de 
Hacienda, ni ninguna otra dependen-
cia del Estado, ha sido objeto, por 
parte de este diario, de ataques ni si-
quiera encubiertos. Y no lo ha sido 
por entender, tal vez, que el funcio-
namiento de esa máquina guberna-
mental va como debe i r . " 
La polémica, como ustedes ven, es 
interesante y curiosa. 
Y hasta ha de resultar amena y sa-
tisfactoria para el Gobierno que en-
# 
L I C O R t i B R E 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y 
de Doscientos Kil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
.prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es elfque mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expaotoracionea abundan-
tes, Asma, Bronquitis y denjás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tieije unt acción tónica 
sobre todo- el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
lian recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse elitlCOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y Í1ROI}OERIA íeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á LampariHa, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla dé Cuba. 
Nosotros quisiéramos poder emitir 
opinión acerca de cuál de los colegas 
está más en lo firme, dados sus opues-
tos criterios. 
Pero encontramos una dificultad. 
Yes que todavía no se ha determi-
nado fijamente el verdadero concepto 
de la moral moderna, porque la anti-
gua se ha mandado retirar hace tiem-
po y no ri j e... 
Conocidas son las extrañas teorías 
de Kietzsche sobre el asunto, toorías 
que subvierten todos los principios filo-
sóficos y religiosos y hasta naturales en 
que aquella se funda; pero como si eso 
no bastara ' 'La Lucha" nos da á co-
nocer las de otro escritor, Bulrr-s, á 
quien pertenecen estas ideas: 
* 
"Las instituciones deben ser para 
los hombres y no los hombres para las 
instituciones, y la gran mayoría de los 
hombres en todas las naciones, pobres, 
ricos, sabios, ignorantes, frailes ó de 
cualquiera otra profesión, es de bri-
bones. Así, pues, el principio funda-
mental de que debe partir todo legis-
lador, es: las instituciones políticas en 
tedas las naciones deben tener por ob-
jeto combatir la acción de los bribo-
nes, ó sea, de la mayoría nacional. Es-
ta afirmación va á producir cabriolas 
en los hipócratas, que son numerosos; 
pero será aprobada por los hombres 
honrados,-y si no fuere así, como es 
verdadera, nos pasamos sin aproba-
ción; estamos seguros de ccnvoneei' á 
todos con las cuarenta ó cien líneas 
shruientes. 
Xo hay que confundir la conducta 
con la. conciencia. La conciencia de la 
mayoría de los hombres, es honradaj 
pero su conciencia no. Vamos á pro-
barlo. 
¿Qué sucedería á los que prestan di-
nero sobre fincas, si no hubiera escri-
turas públicas, y si prestasen sin otor-
gar documento alguno? ¿Cuántos se 
salvarían de la ruina? ¿Cuántos con-
servarían sus bienes si los entregasen 
en depósito confidencial, en forma de 
alhajas y billetes de banco, á las per-
sonas decentes, sin más garantía que 
EL CINTUROK ELECTRICO MAS 
0 FUERTE EN EL MUNDO, q 
con la Intención de hacer conocer é Intro-ducir nuestro claturón eléctrico «CROWN» en los lugares donde no estS. aún conocido, queremos mandar uno á cualquier persona que lo necesite, absolutamente xrátis. Eso es un ofrecimiento honesto, hecho por una firma segura y honrada. SI Vd. ha perdido la vitalidad y se slonte abatido y desalentado; débil y nervioso; si le agobia una vejez prematura, y el vigor de la juventud está perdida; s! padece de dolo-res en las espaldas, pérdida de la virilidad, .indigestión 6 varicocela y esvé cansao de pagar diaero & los médicos sin encontrar ali-vio, puede Vd. ser curado coa el clnturón eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturón puede sa-narlo, que Vd. después de curado lo re-comendará & otros enfermos, y que de este modo quedaremos indemnizados de nuestro oírecimieute liberal. _ ^ LO QüB SE DICE. ñ 
Su clnturón me ha curado de la Debilidad, de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-vios, por la cura de las cuales había en vano consultado un gran nftmero de médicos, hasta creer mis enfermedades incurables. Por fin la Providencia me mandó su clnturón eléctrico, con cuyo uso obtuve la curación. 
J O S E CAMBRA, Ciudad de México. 
CUMPLIRElfOf? CON LO QUE DECI-MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con su nombre, dirección y ÜJJ PESO americano para gastos de transporte, y mandaremos á Vd. el clnturón eléctrico « CROWN.» p CROWN ^ELECTRO MEDICAL CO. 211 Beard Bldg., New Yoik, E. U. A, 
El «Olor je las HEMORROIDES 
desaparece en el acto apiícando un 
algodón saturado del Extracto Desti-' 
laao de Hamamelisde Bosque-. Al mis-
mo tiempo i-e tomará una cuchara-
dita tres* veces al dia. Si las hemo-
3 roídas son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parta de agua lioia to-
mando también 3 cucaaraditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción í.óaica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &.. &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
su honradez? ¿Cuántos cobrarían lo 
que les deben, si no tuvieran constan-
cias escritas ó testimonios liumanos? 
¿Cuántos herederos recibirían su pa-
trimonio, si los albaceas recibieren !;i 
herencia, sin testamento y en calidad 
de comunicado secreto verbal, caso de 
haber libertad absoluta de tostar? 
¿Cuántas viudas se salvarían de la Mi-
seria, si sus apoderados no estuviesen 
sujetos á rendir •cuentas, y sus pode-
yes no fuesen estudiadamente limita-
dos? ¿Cuántos huérfanos ricos llega-
rían á su mayor edad con recursos p;4-
ra comer, si los tutores recibiera a .'os 
bienes de sus tutoreádos sin invontit-
rio, sin constancia legal, sin la obli-
gación de rendir cuentas y de respon-
der de su buena conducta? 
La diferencia entre la ciencia dp un 
ratero y la de la gran mayoría de las 
personas decentes, es cuantitativa, no 
cualitativa. Lo que hace un ratero por 
cinco pesos, lo hacen muchísimos de-
centes, hcinrados por cinco mil, por 
diez, por quinientos mil ó por cinco 
millones. El ministro Wampole, de 
Jorge I , se jactaba de conocer el pre-
cioo de la conciencia de cada lord ó 
de ca.da común británico. Lo nue con-
tiene á la gran may oría de ios hombros 
decentes en sus bribonadas, es él mie-
do á perder su reputación, que tam-
bién oro ó mucho oro suele valer; poro 
cuando el comprador todo lo paga, po-
cos son los que se mantienen firmes. 
Sucede con la honradez lo contarlo 
de lo que sucede con el valor. De don 
valientes, se portan como cobardes 
noventa, cuando no hay galerías. De 
cien honrados, se portan como bribo-
nes noventa y nueve y un décimo, 
cuando no hay gallerías, "ni os posible 
que la maldad se descubra. Basta're-
cordar el inmortal adagio español: ' ' la 
ocasión hace al ladrón" y do este ada-
gio no está exceptuada la gente de-
cente. 
Hay que atenuar ese gran vicio de la 
especie humana, recordando que ésta 
"no es más que la derivación de todas 
las demás especies zoológicas, y'éstas 
á su vez, lo han sido de las boüánicns. 
y en ninguna especie animal se nota 
respeto alguno á la propiedad parti-
cular." El robo es la ley económica de 
todos los animales cuando sus alimen-
tos ó ios objetos que necesitan, no se 
encuentran en tierras baldías. Ningún 
animal respeta la propiedad de otro 
animai; eso sólo se ve en el hombre y 
en la época moderna. El hombre exis-
te en el planeta hace más de doscientos 
cuarenta mil años y el respeto comple-
to á la propiedad particular apenas 
tiene dos mil años. Es muy difícil, pa-
ra una especie animal como la humana 
perder on dos mil años la herencia del 
robo, como procedimiento económico 
fundamonlnl de más do un millón de 
años de borencia de todas las especies 
animales." 
Ante esas revelaciones pasan á la 
categoría de ridículos los afanes de 
Lombroso para fijar el tipo del cri-
minal. 
¿A qué molestarse en disquisiciones 
antropológicas para buscarlo si somos 
todos criminales? 
Felizmente Bulnes tiene, como lodos 
los deterministas, un punto vulne-
rable. 
Y salta á la vista. 
¿Cómo demonios quiere que las ins-
titúclones políticas tengan por objeto 
combatir la acción de log bribones, si 
esas instituciones están hechas por 
hombres y la especie humana no es 
más que "la derivación de todas las 
demás especies zoológicas y botáni-
cas?" Si ol hombre es bribón por na-
turíileza ¿no resultará sobre bribón, 
hipócrita, es decir, bribón por partida 
doble, el legislador que trate de com-
batir la acción de los bribones en el 
Estado? Si de cien honrados se por-
tan como criminales noventa y nueve 
y un décimo, esas nueve décimas res-
tantes, on que habrá que colocar á los 
legisladores, ¿no resultarían más cri-
minales que los noventa y nueve y una 
fracción por lo mismo que, siendo de 
la misma pasta, encontraron manera 
hábil d,e diferenciarse de la mayoría? 
Ahora Bien, en una nación de cuyos 
habitantes pudiera decirse que todos 
oran ladrones, para' qué serviría una 
discusión sobre moral ? 
Quieren decírnoslo "La Discusión" 
y "La Lucha"? -
Leemos: 
" E l senador doctor Fernando Mén-
dez Capote, se entrevistó ayer con el 
señor Presidente, tratando de su pro-
yecto pidiendo un crédito de $700,000 
para construir un nuevo edificio des-
tinado al hospital número uno. 
La entrevista del doctor Méndez, 
versó también sobre otros particula-
níalibles remedios para el Rkumatismo, Jas Hkrpes 
la» EXFEKMEÜADES DE LA BANGBU V la PlKL limpian, parifican, dan nueva saBg& nueva vioa. 
pnrameutc vegetales 
tienen igual como 
auto agradable, 
ae tomar, y de | ^ 
efecto en el HIGADO 
y el 
TÓM AGO. 
PREPARADAS ÚXICAMEKTE POR 
L A N M M N & K B M P , N E W Y O R K , 
^ de venta ea todas las Farmacias j D2:o¿c«rSa« éel Huauo. 
L U P U S . HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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ros relacionados con el hospital, de 
Cárdenas y la escuela de enfermeras." 
Cuanto se destine á fines tan nobles 
y benéficos nos parece poco. 
Pero desearíamos que, así como se 
atiende á los hospitales, se atendiese á 
otra clase de establecimientos que 
tienen la misión de aminorar el nú-
mero de los que ingresan en esa cla-
se de asilos y que representan, por de-
cirlo así, otros tantos centros de pro-
filaxis patológica, fundados por la ca-
ridad privada y que ayudados por el 
Gobierno evitarían gastos enormes á 
la Beneficencia. 
Nos referimos á Asilos como "La 
Casa del Pobre," donde tantos niños 
y mujeres vienen siendo socorridos de 
tan eficaz manera que, gracias á ese 
socorro, no ingresan en los hospita-
les gravando notablemente sus pre-
supuestos. 
Apuntamos la idea, pues de presu-
puestos se trata, deseando que haya 
por esas Cámaras un alma buena que 
la recoja. 
Hemos recibido un tomito en 8" me-
nor, cuya portada dice: Isidro Diez 
de la Torre.—Caxigalines—Poesías 
asturianas.—Prólogo de Atanasio Ri-
vero.—C. Martínez y Compañía.—Im-
presores.—O'Reilly 11, Habana. 
Contiene trece composiciones, en su 
mayor parte festivas, con mucho sa-
bor de la tierruca, mucha gracia lu-
gareña y gran verdad en los cuadros 
que pintan, tipos de que nos hablan y 
sentimientos que expresan. 
El autor tiene facilidad é inspira-
ción; pero acaso peca de incorrecto 
por el abuso de agudos en los versos 
endecasílabos graves, que solo deben 
emplearse cuando no sé pueda menos. 
Aun así, Ca/Xiga'dnes ha de hacer su 
camino, porque el bable en que está 
escrito es de buena, casta y hay en 
sus páginas tanta alegría como inten-
ción y tanta ternura como picardía. 
Letras.-Hemos recibido el 
X V I de esta linda Revista em„ 
mano es el siguiente: 
Notas al margen. Sueños de Besa. 
por Néstor Carbonell. 
La Gitana y Verano, por Fernando 
de Zayas. 
Campanas de boda, por Jesús Cas-
tellanos. 
Cantáridas, por Casavale. 
Exhalaciones, por José María Car-
bonell. 
Estévanez, por J. Conangla Po^, 
tanilles. 
Un juicio inédito sobre un poe^a 
socialista, por Diwaldo Salom. 
He aquí cómo dos niños se decía, 
ran su amor, por L. Frau Marsal. 
Gritos del alma, por E. Martínez 
Alonso. 
A. N. Estévanez, por M. Lozano 
Casado. 
Pedro César Dominici, por Juan 
Guerra Núñez. 
A Oyrano, por Francisco J. pj. 
chardo. 






reloj plano elegantísimo y ñio 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
" c o n g r e s o " " 
Se aprobaron las bases del Presupuesto 
—Crédito restablecido.—La corres-
pendencia.—Enmienda rechazada.— 
Las Enfermerías.— Sesiones diarias. 
—La Casa-Correos.—A la Comisión 
de Hacienda.—El hijo del general 
Lacret. 
La sesión de ayer dió comienzo con 
trece señores Senadores. La presidió 
el doctor Méndez Capote, don Domin-
go. Fué leida y aprobada el acta de 
la sesjón anterior. 
Después de un debate breve en el 
que intet'vinieron varios Senadores, 
fueron aprobadas las bases adiciona-
les quedando definitivamente ultima-
JWARCA CONCEDIDA 
E l m á s solici tado v i n o do mesa, en cajas de bo te l las y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o 
U n i c o s r s c e p t o r s s e n l a . I s l a d ? C u b a : 
* o m p , j O f i c i o s a r m u a 
c 727 
M o t e 
Calzada esquina á J , Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El más móderao, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
c832 
J , S O L E Y , Froxrietai'io, 
78-23 A 
Premiada con medalla de oro en la íUttma Exposición de Paria. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de lo» niüos. 
Sert, baronesa de Bonet, viuda de 
Martorell, señora de Fabra, doña llo-
sa Roig de Oíanos, doña Angela Ca-
banellas de Talkebull, doña Mercedes 
Ohacón y Silva, señora de Sentmenat, 
condesa de Serra, señora de Garriga, 
marquesa de Julia, señor Gayón de 
Armis, Churruca de Güell, Topete de 
Vidal y muchas más. 
Ya ha sido entregado en Palacio el 
traje de beda que el Rey regala á su 
prometida; es magnífico y de muy 
buen gusto; en el bordado que lo 
adorna han estado ocupadas, durante 
cincuenta y seis días, nada menos.que 
cuarenta obreras. Todas se han lu-
cido, y el traje todo habla muy en fa-
vor de la industria española. La he-
chura y los adornos, recuerdan las 
lindas modas que imperaron en tiem-
pos de Luis X V I . La tela, raso blan-
co, de Lyon; el bordado, hecho en 
plata mate y plata brillante; el man-
to arranca de los hombros, lo cual es 
mucho más airoso que si arrancara 
de la cintura, y forma artísticos plie-
gues Watteau, y va sembrado de ño-
res de lis; la cenefa de la falda repre-
senta, primorosamente bordadas, rosas 
y azucenas; el manto tiene más de 
cuatro metros de largo, y lleva, en el 
borde inferior, ancho y riquísimo en-
caje, descansando sobre un volante de 
tisú de plata; de este soberbio tejido 
va forrado todo el manto; y encima 
del encaje, confundida con los artís-
ticos y apenas indicados frunces, una 
guirnalda de diminutas flores de aza-
har; el volante de encaje que adorna 
,1a falda tiene más de medio metro de 
ancho, y también lo guarnecen flores 
d e a z a h a r . 
El gobierno de la Repiiblica Argen-
tina regalará al Rey, con motivo de 
su boda, un tronco de magníficos ca-
ballos. 
Díeese que será agraciada con el 
título d e duquesa d e Avila, doña Ama-
lia Loring d e Silvela, esposa del ilus-
tre hombre público fallecido hace un 
año. 
Varias damas aristocráticas han de-
cidido hacer construir una tribuna en 
el Prado, con objeto de poder pre-
senciar el paso de la Comitiva el día 
de la boda. 
Pasarán de veinticinco las carrozas 
de d a m a s y grandes de España que 
figTirarán e n el real cortejo. El duque 
de Alba y el conde del Montijo, su 
hermano, irán cada uno en la suya. 
Los marqueses de Viana, en una del 
siglo X V I I , con primorosas pinturas; 
los duques de Montellano estrenarán 
carroza; é irán en las suyas antiguas 
los del Infantado, el duque de Medi-
naceli, el de Tamames, los de Soto-
mayor, los condes de Heredia Spíno-
la; los duques de la Conquista lleva-
rán la de los Puñonrostro, restaurada, 
y el Conde de Luna la de la Casa de 
Villahermosa. 
La primera guardia á la nueva rei-
na se la hará el día de la boda la 
dama más antigua, que es la duquesa 
de Fernán-Núñez. 
La insignia que la esposa dé Don 
Alfonso regalará á sus damas y que 
lucirán en el día de la boda, la for-
man las iniciales Y . E. en brillantes 
y esmeraldas debajo de la corona Real 
de brillantes. 
•Se dice que en estos días se, nombra-
rán ocho damas; entre ellas, la conde-
sa de Heredia Spínola, la marquesa 
de Valdelagrana, la de Tovar y la 
duquesa de Valencia. 
El baile de la duquesa de Fernán-
Núñez se celebrará en los primeros 
días de Junio y asistirá á él la nueva 
Reina, con todo el cortejo de prínci-
pes asistentes á la boda. 
Pasan de veinte mil los ingleses,que 
vienen para asistir á la "boda del 
Rey. 
Una <ie las tribunas que en la ca-
lle de Alcalá han de construirse pa-
ra presenciar el paso de la comitiva 
nupcial, ha sido adquir.da por la co-
lonia inglesa en Madrid, El precio 
de la adquisición, según se dice, es 
la friolera de seis mil duros. 
El hotel de la Paz albergará á al-
gunos príncipes extranjeros El eos-
te del hospedaje, que sufragará la Ca-
sa Real, asciende, creo, á treinta mil 
duros. 
El afamado pintor Moreno Carbo-
nero ha sido encargado por el Rey 
de hacer el retrato de su augusta ma-
dre, retrato con el cual la obsequia 
con ocasión de su boda. La reina 
está representada de pie, con rico ves-
tido de encaje Malinas que ostenta 
bordados de plata; y lleva un suntuo-
so manto de Corte, blanco también, 
con bordado de plata; bordado por 
cierto notabilísimo, no sólo por el mé-
rito artístico, sino por la antigüedad; 
perteneció á una archiduquesa, ante-
pasada de la reina doña María Cris-
tina. 
Ayer llegó á Madrid la gentil Prin-
cesa que dentro de cinco días será 
Reina de España. Su presencia ha si-
do acogida con verdadero júbilo. Su 
figura esbelta y encantadora y sus re-
levantes virtudes, le han granjeado 
desde el primer momento el corazón 
y la voluntad de todas los españoles. 
Se hospeda en el Real Sitio del Pardo-
próximo á Madrid. Allí acudió extra-
ordinario gentío, ávido de conocer á 
la ilustre Princesa. La carretera ofre-
ció durante el día, y muy especial-
mente en las primeras horas de la 
tarde, gran animación; trenes espe-
ciales, automóviles, coches de lujo, l i -
mones, velocípedos, ómnibus, tarta-
nas y toda clase de vehículos llenaban 
dicha carretera, prestando vida y ale-
gría á aquellos lugares. En el Pardo, 
sí, se ha reunido abigarrada multitud 
que con gran entusiasmo ha espera-
do hasta el último momento para acla-
mar á la futura soberana, que estaba 
muy conmovida; y hubo un momento 
en que se le saltaron las lágrimas, 
así como al Rey. El mismo entusias-
mo se ha observado en todo s los 
pueblos del tránsito, á partir desÜe 
la frontera francesa. En todas las 
estaciones inmensa muchedumbre se 
luí liaba esperando de antemano, y al 
llegar ol tren que conducía á la Prin-
cesa Victoria y al Rey, prorrumpía 
en vítores y aclamaciones á los ilus-
tres prínepes; entusiasmo profundo y 
sincero, como nacido de este buen 
pueblo español, que en la unión de la 
jóven pareja ve un signo de felicidad 
y alegría para la patria. 
La condesa de Torre-Arias estable-
ció una tribuna cerca de El Pardo,don-
de presenció el paso de la comitiva, el 
personal diplomático extranjero y la 
aristocracia; y , cuando pasó el ca-
rruaje donde iba la futura reina, to-
dos, á porfía, llenaron el coche de 
claveles y rosas, lanzadas con verda-
dero entusiasmo. Y era tal la llu-
via de ñores,, que la Princesa tuvo que 
taparse la cara. 
La reina madre vestía elegante tra-
je gris con aplicaciones negras, de en-
caje, sombrero también gris y esprit 
negro. La infanta María Teresa muy 
bonito vestido azul marino con som-
brero del mismo tono y plumas blan-
cas. Se me olvidaba decir que llamó 
mucho Ja atención el valioso imperdi-
ble que lucía doña María Cristina, 
consistente en uá precioso camafeo, 
orlado de zafiros y brillantes. Os-
tentaba además la gran cruz de Vic-
toria and Albert. La toilette de la 
infanta Isabel era azul marino, y la 
de la infanta Eulalia gris-acero. La 
princesa Victoria llevaba traje de ga-
sa azul más bien claro estilo Imperio, 
muy alto de talle, con encajes blancos 
en la blusa, sombrero blanco y boa 
blanco también. En la garganta un 
magnífico hilo de perlas, y anudando 
el cab&Uo un sujetador de brillantes, 
estilo Luis X V I ; además lucía, pen-
diente de una cadenita muy fina, un 
corazón de brillantes, regalo que la 
hizo el Rey cuando su última entre-
vista en San Sebastián, según refen 
á ustedes oportunamente. El sombre-
ro es de ala bastante ancha; creo que 
esta forma ya ha sido, bautizada: se 
llamará "sombrero Victoria". Suje-
tando, el sombrero un largo alíner, 
cuya cabeza era una gruesa esme-
ralda. 
Y aquí termina esta mal pergae-
ñada carta, escrita al vuelo, para g#e 
salga hoy mismo—que lo dudo;—l*r' 
donad s u s muchas faltas; sus involun-
tarias omisiones; lo que recuerde, / 
que sepa, lo iré comunicando; mi ata 
es no dejar de relatar casi nada y a ' 
jar á ustedes contentas; y aun cuan-
do somos muchos á referir, y los a 
más lo harán con la habilidad de q ^ 
yo carezco, quiero, no obstante, q^ 
mis pobres crónicas vayan repletas, 
solo de noticias, sino de buena 
lunfcad. , m 
Seguiré muy pronto, dentro de uu 
par de días, Dios mediante. 
En tanto, uno mi voz á la de tot^ 
ó casi todos los españoles, y digo i 
también: . ^ 
"Bien venida sea la Princesa " 
Battenberg, y haga Dios que e1 el 
mienzo de su nueva vida senait 
principio de una era feliz para ^ 
pueblo infortunado, en el que } a ¿ 
na por decretos de amor, como r , 
reinar muy pronto por leyes de 
y de los hombres." 
Salomé Núñez Topete. 
DIAHIO DE LA MARINA. 
¿ja la discusión de los Presupuestos de 
1906 á 1907. También se acordó res-
i tablccer el crédito destinado á satis-
1 facer los gastos qae origina la conduc-
ción de la correspondencia por el fe-
, rrocarril central, cuyo crédito ascien-
' de á cuarenta miíl pesos. 
En votación ordinaria se desecha-
ron varias enmiendas, presentadas por 
¡ el señor Recio, acerca de la forma en 
! que deben liquidarse los Presupuestos, 
Fué discutida extensamente y recha-
| zada una moción del señor Frías, pi-
; diendo que no quedaran subsistentes 
í fuera ded Presupuesto los créditos 
j que no hubieran sido votados para un 
I fin determinado. 
A propuesta del señor Recio, se 
! acordó que la cantidad consignada pa-
| ra la Escuela de Enfermeras se distri-
| buya proporcionalmente entre las di-
1 yersas escuelas que quedan funcionan-
; ¿o en la isla. 
i Por mayoría de votos el Senado 
: acordó celebrar sesiones diarias siem-
; pre que lo requieran los problemas de 
i verdadera importancia, 
i Se dio lectura al proyecto de ley 
procedente de la Cámara, concediendo 
un crédito de medio millón de pesos 
que se destinará á la construcción de 
la casa-correos. 
El señor Frías pidió qué este proyec-
to se discutiera con urgencia y reco-
mendó al Senado su aprobación. .La 
anterior petición fuá desechada,, y á 
propuesta del señor Fonts, pasó el 
proyecto á la Comisión de Hacienda. 
El proyecto de ley concediendo un 
crédito de seiscientos pesos para cubrir 
los gastos de la educación, en Alema-
nia, de un hijo del general Lacret, fué 
aprobado por unanimidad. 
CAMARA BE REFRESENTANTSE 
•Anoche se efectuó la anunciada se-
sión extraordinaria á la memoria del 
general Máximo Gómez, con motivo 
del primer aniversario de su falleci-
miento. 
En el centro del salón, qué estaba 
re?r'• cíente de luz, había colocado 
ba.io i dosel de pelnehe rojo, un 
gran retrato al óleo del caudillo revo-
lucionario. 
No obstante lo desapacible del tiem-
po, fué bastante numerosa la concu-
rrencia, entre la que figuraban bellas 
y distinguidas dama's. Ies jóvenes Ur-
bano y Bernardo Gómez, hijos del di-
ftmto general, el Alcalde señor Bona-
•eíiea y algunos Senadores. 
A las nueve y media ocupó la presi-
dencia el señor Freyre de Andrade, 
quien tenía á su derecha é izquierda, 
respectivamente, al señor Vicepresi-
dente de la República, doctor Méndez 
Capote, y el Presidente del Senado, 
doctor Dolz. 
Se veían en el salón muchos pupi-
tres sin ocupar por los Representantes. 
El señor Freyre de Andrade, des-
pués de explicar el objeto de la sesión, 
diciendo que fué acordada, á propuesta 
del .señor Boza, último jefe de Estado 
Mayor del general Máximo Gómez, 
concedió la palabra al señor Betan-
cuort Manduley, quien pronunció una 
oración brillante como todas las suyas, 
, én elogio del difunto. 
Es bueno—dijo—que se honre á los 
muertos ilustres; pero mucho más á 
los bienhechores inmortales. 
Hizo historia de la vida militar del 
general Gómez, relatando sus esfuer-
zos en aras de la libertad de Cuba, y 
lo comparó con Pirro, Viriato y Na-
poleón. 
Trazó á grandes rasgos la silueta 
de Máximo Gómez, diciendo, que fué 
tan grande en la guerra como en la 
paz, pues al cesar la intervención ame-
ricana, lejos de querer escalar la pri-
mera magistratura de la Nación, fué 
el vocero más entusiasta de la candi-
datura del señor Estrada Palma. 
Habló de la estabilidad y firmeza de 
le República, afirmando que la bandera 
cubana perdurará en esta isla de los 
' 'mil cinturones verdes''. 
El señor Betancourt Mandu'lev re-
Contiene m á s de 160 pági-
nas y nmcliLOs gralbatlos mag-
níficos y láminas en colores. 
Se envía gratis al que lo soli-
Oite, t í 
Este libro está, escrito de una tuanera clara 
y concisa, para, que todo aquel que Jo lea puedá 
oompreuderlü. Por medio de este libro intere-
sante so Jiau salvado muchas vidas, y salvará 
»an muchas mis por muy cercanas,que se ba-
ilen do la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
£0 Americanus ó m á s b i e u para la raza Espa-
ñola por el Prolesor E . C . ' C O L L ' N S . de la 
universidad de Ke.w Yorl: . 
| Todo el que ha loido este libro dice que vale 
8U pcío ea oro. Ks un libro para todo el mundo. 
Para las personas que gocen de buena salud 
recoraendamoi los capítulos que tratan sobre 
i a manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
i ^ ^ p i t u l o s que tratan de todas las enferme 
Oades eu general. 
TODA P E R S O N A Q U E L O S O L I C I T E Y 
E N V I E Á E S T A O F I C I N A A L G U N A S E S -
T A M P I L L A S D E C O R R E O S , J U N T O CON 
E I i N O M R P . E Y DIRECCIÓN, K E C I l í I j a i 
P « 0 D E E S T O S L I B R O S . 
f 
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cibió nutridos y espontáneos aplau-
sos. 
A las diez y cuarto se levantó la se-
sión. 
B A T U R R I L L O 
Yo no puedo predecir el resultado 
de las calificaciones para maestros en 
los Centros de Examen de la Provin-
cia de la Habana ;pero yo debe enviar 
y envío gustoso, un aplauso expresivo, 
caluroso, al Superintendente, Fran-
cisco de P. Coronado; porque la facul-
tad que la ley le concede, de proponer 
calificadores de fuera del magisterio 
activo de primera enseñanza, en con-
cepto de personas de reconocida com-
ptencú^, lejos de servirle para salvar 
de la prueba de examen á recomenda-
dos de caciques, ha sido usada por él 
de manera loable^ eligiendo á perso-
nas de notorio talento y vasta ilustra-
ción. 
Enaltecen la profesión y son garan-
tía para los aspirantes suficientes, 
Tribunales en que figuran Catedráti-
cos de prestigios y hombres de .cien-
cia, como Dihigo, Cuevas Zequeira, 
Ezequiel 'García, Cárlos de la Torre, 
Santiago de la Huerta, Ramón Meza, 
Ji^uxó, Gfastón Cuádrado y Mimó; lite-
ratos como Martin Morales, Carrión, 
y Castellanos; educadores corpo Agua-
yo, Valdés Rodríguez, Fernández Val-
dés, López Miranda, Barreras, Aguiar, 
Alejandro M. López. 
Si unidos á estos, van á examinar los 
temas y á aplicar á ellos su honrado 
criterio, r:aestros en ejercicio tan 
competentes como Calleja, Montori, 
Oliva, Noriega, la Poncet y la Ceba-
llos, Rosainz, Valdés Miranda, Viodo, 
Vasseur, y el veterano Ramón Lubián 
—el que me 'enseñó los primeros rudi-
mntos de la gramática—; si asociados 
á éstos que son orgullo del profesora-
do público, aquellos que por derecho 
propio figuran en la vanguardia de 
las letras patrias, van á discernir títu-
los de primero, segundo y tercer gra-
dos ; ya que no cabe temer que la mala 
fe y el favoritismo prostituyan la de-
licadísima misión, fuerza es esperar 
que los maestros por ella aprobados 
serán dignos y capaces de guiar, por 
caminos de moral y ciencia, á la po-
blación juvenil que sé les confíe. 
Es hora ya de dar seriedad á esa 
trascendental función; hora es ya de 
seleccionar el profesorado, por honor 
mismo de la clase y para seguridad de 
nuestro porvenir intelectual. 
Y ya que no ha querido el Congreso 
ensayar otros procedimientos para ha-
cer maestros normóles que no necesi-
ten someterse á frecuentes exámenes; 
ya que ni siquiera ha podido crear t r i -
bunales escogidos en las. altas esferas 
de la mentalidad, sustituyendo con sa-
bios y estudiosos á los hijos del compa-
dreo, calificadores vitalicios, ineptos 
que no se han atrevido á desarrollar 
un tema y enclenques de la inteligen-
cia con buenas aldabas, vayamos á 
buscarlos, como Corondo ha ido, á los 
laboratorios científicos, á la Universi-
dad y el Instituto, á la literatura y el 
periodismo. 
Escogidos así los Calificadores, sea 
de ellos, y no del Departamento, la 
responsabilidad si—como dijo Már-
quez Sterling—la ignorancia y la osa-
día siguen paseándose por aulas que 
debieran ser base inconmovible de la 
grandeza nacional. 
Estudiaré las listas de calificadores 
de otras provincias, para discernir 
lauros á quienes los merezcan. 
Por 1 pronto, los nombres apunta-
dos atrajeron mi atención. Y he queri-
do cumplir con un deber de concien-
cia loando la iniciativa del señor Co-
ronado. 
El Teniente de Alcalde señor Gue-
vara ha sido absuelto por el señor Go-
bernador Civil, en el expediente ins-
truido por queja que contra sus extra-
limitaciones dieron varios comercian-
tes habaneros. 
/ 
No-necesito conocer cargos y des-
cargos. Si me hubieran pedido profe 
cía acerca del resultado de las actua-
ciones, me habría acreditdo de vi-
dente. 
¿Bodegueros españoles los quejo-
sos? ¿Personaje político el acusado? 
¡ Guarda Pablo! 
El día en que un Alcalde, Concejal, 
Juez ó Gobernador; el día en que un 
simple Inspector de Impuestos, sea 
llevado á la barra, y el Gobierno sa-
tisfaga á los contribuyentes reclaman 
tes; ¡ ave, patria; ave justicia! 
-Edición de la mañana.—Junio 17 derTKJS. 
En estos días han protestado algu-
nos periódicos porque el rio Laguni-
llas, haciendo una creciente igual á 
las que ha venido haciendo desde an-
tes del Descubrimiento, se llevó un 
puente que acababa de construir el De 
partamento de Obras Públicos. 
Naturalmente, la protesta no es con-
tra 1 río, que no tiene la culpa de que 
las nubes descargaran sobre él más 
agua de la que en su lecho cabía; sino 
contra el contratista, ó director, ó re-
ceptor del puente. 
¿Y qué? Así sucedía cuando la Co-
lonia. La Diputación de Pinar del Río 
hacía hoy un puente sobre Rio Hondo 
ó Agiconal, caía mañana un aguacero, 
y pasada había que cruzar en balsas de 
una orilla á otra. 
Y aunque bajo la Colonia se hicie-
ron puentes también—el de la Lisa, 
por ejemplo—que son modelos de so-
lidez ¡ qué diablos! entre cubanos no 
vamos á andar con remilgos, el dinero 
sobra, y en algo se ha de gastar. 
Cualquier Representante villareño, 
vuelva á pedir otro crédito para 
otro puente sobre el rio Lagunillas, y 
se acabó. 
Eso de edificar en firme, cuando has-
ta las instituciones se bambolean, sería 
una tontería. 
La bendición del Cielo descienda, 
en forma de prosperidades sobre Cons-
titución 55, Matanzas, hogar de los 
esposos Amaral-Vinageras, donde la 
piedad cristiana alienta vigorosa. 
Recordarán mis lectores que, desde 
esta sección, traté de conmover á las 
buenas almas- en favor de la infeliz 
familia que vive en Peñalver 85, don-
de una viejecita ciega y' seis nietecitas 
padecían hambre y desnudez. 
Pues bien, el señor Leoncio Amaral, 
comerciante acomodado, digno con-
sorte de la señora Vinageras, de ilus-
tre prosopia matancera, está dando los 
pasos necesarios para prohijar á la ni-
ña Concepción, de tres años de edad, 
para quien reserva ese matrimonio 
todas las ternuras que hubieran acu-
mulado sobre la cabeza de un hijo pro-
pio. 
Así, así se conmueve el corazón lati-
no en presencia de la ajena desgracia; 
así, así es la mujer cubana, inmensa 
en sus piedades, única en sus sacrifi-
cios, santa en sus afectos, propicia á 
enjugar lágrimas y á compartir con 
los necesitados sus dulces satisfaccio-
nes. 
Cuando hay todavía hogares como 
el de Constitución 55, no todo está 
perdido. 
Si la señora Dolores Roldán logra 
vencer la natural resistencia de la po-
bre anciana ciega, y para la niña Con-
cepción se abren los horizontes de la 
felicidad, con el cariño de nuevos ge-
nerosos padres, ese hecho solo será el 
más glorioso timbre de mi vida de pe-
riodista y uno de los más legítimos 
triunfos del Diario. 
Haga el Señor porque haya en la 
tierra una mártir menos. Y lleguen á 
los esposos Amaral-Vinageras mis 
calurosas simpatías. 
Allí, cabe el Yumurí murmurador, 
la moral de Cristo explencle y embe-
llece; allí, como dijo Saturnino-.M-»rtí-
nez, sobre aquel hogar bueno/sa ben-
dición el eterno envía, 
"porque en su noble seno 
la caridad no ha muerto todavía. '* 
J. N. Aramburu. 
M i i c i d e is m m 
La Directiva de la Asociación de la 
Prensa celebra sesión ordinaria ma-
ñana, lunes, á las cinco de la tarde, 
en el Ateneo. 
El Presidente de la Asociación, 
nuestro amigo el señor Alfredo Mar-
tín Morales, nos recomienda excite-
mos por este medio el celo y entusias-
mo de todos los miembros de la Di-
rectiva para que, como un solo hom-
bre, acudan á dicha junta, pues ha 
de revestir verdadero interés. 
DEMOSTRADOS 
n e o s u e s t a a o n o r m a 
l i m p i a , y l o f o r t i f i c a p a r a 
n u t r i r l a s r a i c e s d e l c a b e l l o . 
E l T r i c ó f e r o d e B a r r y c o n 
c a b e l l o 
[ E J O R F O R T A L E C 
P E R I C R Á N E 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R . 
C o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o á l a s í e y e s d e l a R e p ú b í i c a 
D O M I C I L I O SOCIAL: COMPOSTELA N . 5 0 ' 
D i r e c t o r ( J e u e r a l : S r . F K A N O I S C O X t M E N E Z C E R V A N T E S . 
: L A M U T U A L C U B A N A 
C o n s t i t u y e . . . á todos en caso de supervivencia, U N C A P I T A L en efectivo para es-
tablecerse.—Un D O T E para los hijos,—Una R E N T A V I T A L I C I A para 
la vejez.—Encaso de fallecimiento, una H E R E N C I A para la familia. 
I n v i e r t e todos los F O N D O S de los asociados, en valores garantizados, que se 
depositan inmediatamente, á nombre de la Sociedad, en el Banco ó 
Bancos designados por el Consejo de Administración, 
A s e g u r a D e s d e l a e d a d d e 3 a ñ o s h a s t a l a d e 5 5 , « n e l u s i v e . 
Las partes de suscripciones son de $120, oro americano, cada una, que podrán libe-
rarse como míís abajo se indica. 
A fin de facilitar á todos el pago de sus cuotas y el fácil ingraso en las Asociaciones, 
se concede á los suscriptores la facultad de efectuar el pago de sus cuotas anuales, sea en 
un sólo pago de $12, ó en dos pagos semestrales de |5, ó en cuatro pagos trimestrales de 
§3, ó bien en doce pagos mensuales de $1 cada uno. 
Ent r egando 8 1 a l mes, clnranfce diez a ñ o s , se pnecle cobra r 
como m í n i m o , e l dup lo de l cap i t a l . 
Para cualquier informe que se desee se podrá pedir en el domicilio de la Sociedad. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s ; 
- • ' \ C 1244 , 1-Jn. 
Los "Gremios U n i d o s " 
El señor Secretario de esta Corpo-
ración nos pide la publicación de lo 
siguiente: 
En la noche de ayer, según tenía 
acordado la Directiva Central en se-
sión anterior, celebróse á las nueve de 
la misma en los salones que ocupa la 
Secretaría de esta Asociación, Haba-
na número 89, la junta de los señores 
Vocales Delegados que «n el seno de 
la misma represntan los dife-
rentes giros Comerciales é Indus-
triales de esta capital, para tratar de 
importantes problemas económicos 
de actualidad y celebrar juntas par-
ciales de todos los Gremios de esta 
ciudad á fin de conocer el criterio y 
aspiración de dichos elementos sobre 
los tracendentales estremos de unifi-
cación de la moneda y el 30 0¡0 de los 
Consejos Provinciales. 
Tuvieron digna representación en 
tan irapotante acto, los giros de pa-
ños, tejidos, locerías, peleterías, lám-
paras, pianos, ferreterías, talabarte-
rías, sederías, ebanisterías,, marmole-
rías, víveres, fábricas de dulces, re-
lojerías, comisionistas, tostaderos de 
café, fondas, cafés-cantinas, hojola-
terías, etc. 
Usaron de la palabra los señores So-
to, Tihista, Cinca y Pérez, opinando 
todos de conformidad con lo expues-
to por la Mesa, sobre la unificación 
de la moneda y el 30 0¡0 de los Con-
sejos Provinciales, á cuyo fin le otor-
gaban un voto de confianza, para 
que esta designara los días en que se 
han de reunir parcialmente todos los 
Gremios é Industrias de esta capital, 
y tratar ampliamente los extremos ci-
tados que tanto afectan al contribu-
yente ; y una vez realizada esta labor, 
convocar sin pérdida de tiempo la 
Asamblea Magna que ya tiene acor-
dada la Central, á fin de que con la 
representación de todas las Delegacio-
nes establecidas en la República, se 
vea rebustecida por tan valiosos ele-
mentos la opinión general que tiene 
formada acerca de tan importantes 
extremos, cuya resultante, se ha de re-
flejar por medio de exposición razona-
da,ante los Poderes Públicos de la Na-
ción. 
El señor Soto expuso, que con fin 
práctico para general conocimiento 
del comercio de esta ciudad, se cite á 
dicho elemento por medio de los prin-
cipales órganos de la Prensa de esta 
capital y además por invitaciones, 
sean ó no asociados. Así se acordó. 
Dióse lectura á la Circular que di-
rige la Mesa Directiva al elemento 
productor del país, exponiendo los 
elevados puntos de vista económicos 
que ésta persigue; reorganización da-
da á la Corporación y como objetivo 
principal, la defensa de intereses ge-
nerales y el de los asociados • reforma 
Arancelaria y de Tributación, Conve-
nios Comerciales y cuanto tienda al 
fomento y desarrollo de la producción 
del país. 
Por iiltimo, se acordó también dar 
por citados á los dueños de cafés-can-
tinas de esta plaza, sean ó no asocia-
dos, para celebrar junta en el local de 
esta Secretaría á las nueve de la no-
che del día 18 del actual. 
Levantóse la sesión á las diez y me-
dia p. m. con gran entusiasmo entre 
los señores concurrentes. 
F E S T I M D R E L I G I O S A 
Expléndida resultó la celebrada el 
jueves, 14 del actual, en la Capilla 
del Colegio Seminario de Santiago de 
Cuba, á su excelso Patrono san Basi-
lio el Magno. 
La víspera por la tarde, después del 
Santo Rosario, cantáronse Salve y Le-
tanías, acompañadas con su magnífico 
armonium, tocado de un modo magis-
tral por el inteligente joven don Juan 
González. 
Desde mucho antes de la hora se-
ñalada para la celebración del Santo 
Sacrificio de la Misa, el templo pre-
sentaba un aspecto deslumbrador, es-
tando el altar profusamente ilumina-
do y cubierto de flores diversas y ma-
eetas de mil formas, artísticamente 
combinadas, por el aventajado semi-
narista don Modesto Soler y Robert. 
El día del Patrono, á las siete, a. 
m., se verificó, con toda solemnidad á 
que nos tiene acostumbrados dicha ca-
pilla. Misa cantada, oficiando de pres-
te el Director Espiritual don Mauri-
cio Tovar, y oficiando de Diácono y 
Subdiácono, respectivamente, los se-
ñores presbíteros don Benito Iglesias 
y González y don Teodoro Gómez, am-
bos catedráticos de dicho Colegio Se-
minario, asistiendo algunos canónigos, 
el ilustrado -claustro de profesores, 
gran número de alumnos y fiel tí?. 
Los ejecutantes de dichos cultos 
eran los inteligentes jóvenes don Juan 
González y don Modesto Soler, que 
cumplieron su cometido de una ma-
nera magistral. 
Después de la fiesta, los señores ca-
nónigos, profesores y alumnos fueron 
idelicadamente obsequiados por el ilus-
trado y virtuoso sacerdote don Benito 
Iglesias y González, vice-Rector de di-
cho centro docente, con tabacos, dul-
ces y refrescos. 
F. M. 
E L O J E S 
W R D P E R R E G A I I X 
PREqS!pN-CRONOMETRICA^ 
OS U T I L E S 
Habana 15 de Junio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con fecha 30 del mes de Abril tuve 
el gusto de remitir á usted un modes-
to trabajo sobre las •nedidas que, en 
mi 'Concepto (humilde y modesto), pu-
diera tomar el Gobierno para evitar 
que el ganado que se importa en nues-
tro país, fuera, á la vez que diezmado 
por las enfermedades que trae, foco de 
infección, fuente constante de conta-
gio para el ganado aclimatado, ya 
existente en el país; terminaba dicho 
trabaj-o diciendo que si el DIARIO 
DE LA MARINA me facilitaba sus 
columnas, seguiría tratando de la ma-
teria, importante de suyo, y mucho 
más ahora, en que acaba de llegar al 
puerto de Isabela un cargamento de 
reses de las que, al ser trasladadas 
al potrero, han muerto más de cien, 
llenando de alarma á los potrereros 
de la jurisdicción, que han solicitado 
del Departamento de Sanidad, y de la 
Secretaría de Agricultura, que se to-
men medidas enérgicas para evitar la 
propagación del mal. 
Mis negocios me han alejado del 
país por algún tiempo, y con este mo-
tivo no había vuelto á molestar la 
atención de usted; pero hoy que ya 
estoy aquí de nuevo, si usted es tan 
amable que manda insertar la presen-
te, continuaré la propaganda sobre 
tan vital asunto, con el siguiente con-
sejo. 
Los diieños de potreros que reciben 
ganado á piso, deben dividir éste eu 
dos partes, y cada una de éátas en dos 
cuartones. 
Entre la división primera y la se-
gunda debe haber una distancia de 
más de cien metros de una á otra, y 
entre los cuartones cincuenta metros. 
Estos cuartones deben éstar nunw> 
rados: l y 2 al Oeste, 3 y 4 al Este. 
En el número 1 se pondrán todas 
las reses nuevas que sean llevadas al 
potrero, y será él lugar de observa-
ción; toda aquella que parezca tener 
alguna enfermedad, debe ser trasla-
dada inmediatamente á un cuartón, 
suficientemente separado del resto del 
potrero, donde será atendida. 
Transcurridos que sean treinta días 
de entrado el ganado en el cuartón de 
observación, será trasladado al núme-
ro 2, al que titularemos de aclimata-
ción; en este debe estar el ganado 
dos ó tres meses, para .pasar de allí 
bien al tercer, cuartón, que será el de 
cebar, ó al cuarto,, que será el de 
criar. 
Al entrar el ganado en el potrero, 
debe ser 'bañado con una solución de 
chl'oro-naptholeum, al 4 por 100, así 
.como cada vez que se traslade de uno 
á otro cuartón. 
Colocamos los cuartones de obser-i 
vación y aclimatación al Oeste, por-
que reinando generalmente los aires 
de este país, de Este á Oeste, los que 
sean infestados no lleguen al lugar 
donde están situados los de ceba y¡ 
crianza. 
Gi^tinuaré. 
ü n ganadero. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s pa ra planchas y pe* 
l í e n l a s desde 4 0 cts., 9 0 cts., $ 1 , 
$3.25, $1.50, hasta S300. 
San Rafael 3 2 . 
OTERO Y C O L O M I X A S . 
B R I L L A N T E E S G H I T O 
Hemos tenido ocasión de leer con 
detenimiento, con todo el que merece 
el importante asunto que lo motiva, 
el extenso, sustancioso y bien redac-
tado escrito que en la causa formada 
por el supuesto delito de falsificación 
de marca industrial por el Juzgado de 
Instrucción del Este, y en el que han 
sido procesados un crecido número 
de respetables comerciantes de esta 
plaza, presenta el distinguido letrado 
don Mario García Kohly, pidiendo la 
reforma del auto de procesamiento 
dictado, por entender esa medida pro-
cesal injusta y arbitraria. 
A poco que se mediten los profun-
dos razonamientos que en ese escrita 
se aducen, estudiando, el interesante 
problema legal planteado é'n la causa 
mencionada, se descubre con desteon-
suelo la gran facilidad con que en 
estos momentos resultan puestas en 
entredicho reputaciones sólidamente' 
cimentadas y arraigos dignamente 
adquiridos por la acción de algún:-, 
de las personas que administran jus-
ticia, para las cuales, por lo que de 
ese escrito se deduce, la tranquilidad, 
Iqs intereses y hasta la libertad de 
una veintena de comereia,nícs que 
por el hecho de serlo, con estableci-
miento abierto hace muchos años, de-, 
bieron ser objeto de toda clase de res-, 
petos, merecen menos consideración 
que el ataque, probablemente intere-
sado, de un querellante que. funda sus 
¿6 > 9 
Pídase el chocolate clase ext ra 
n ú m . 2, con premios de la Real 
Fábr i ca . 
OBISPO 89, HABANA. 
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QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
( S i ó a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n ¡ o & 
r r i e j o r e s ' q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c t f p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
DIAPJO DE LA MAJRINA.—Edición de la mañana.—Junio 17 de 1906. 
Jemandas en poco sólidos argumen-
tos. 
La ley de Marcoy, cuyas deficien-
eias acusábamos en uno de nuestros 
sditoriales pasados, es la piedra de 
toque determinante del asunto que lia 
dado origen al notable escrito que co-
oieutamos. 
Se trata, según parece, de una mar-
ea de vino registrada, la cual contie-
ne, entre sus elementos distintivos, el 
oombre "Rioja Clarete", que es, se-
gún elementalmente puede apreciar-
se, denominación generalmente usada 
en el comercio para distinguir una 
i>lase de mercancía. 
Existen, con la misma denomina-
ción de Rioja Clarete, como uno (U; 
los componentes de la marea, otras 
muchas en las que figuran legítima-
mente esas mismas palabras, cuyas 
marcas todas, unas registradas-en for-
ma debida y otras sin ese elemento, 
lian sido denunciadas, como falsas, y 
procesados sus propietarios^ y expen-
dedores, que son más de veinte alma-
cenistas, fabricantes y comerciantes 
al detall que gozan de merecido pres-
tigio en nuestros círculos comerciales. 
El fundamento de la querella y la 
base del procesamiento son tan débi-
les, que se reducen á encontrar el de-
lito perseguido en el hecho de usarse 
en las marcas denunciadas esa pala-
bra, "Rioja Clarete", á que antes nos 
referíamos, sin que para dar más so-
lidez á ese aparente indicio exista en 
la causa otro antecedente que el irr i-
sorio, según se prueba en el escrito 
del licenciado Kohly, de un informe 
pericial y plagado de errores y lleno 
de contradicciones emitido por cinco 
peritos, algunos de los cuales afirman 
que entre algunos detallistas de las 
marcas denunciantes y denunciadas 
existen elementos de semejanza que 
pudieran inducir á confusión, cosa 
que, según se expresa en el escrito re-
petido, es contraria á la verdad, se-
gún puede apreciarse á simple vista 
y sin necesidad de informe pericial, 
por los ojos del menos experto en esas 
cuestiones. 
Entre otros mil fundamentales ar-
gumentos, existe uno de fuerza incon-
trastable, que no queremos dejar 
inadvertido. La marca denunciante se 
encuentra caducada de derecho, ya 
que en ella se han realizado variacio-
nes sin la competente autorización, 
motivo, según la ley, suficiente para 
que esa caducidad resulte; pero aun-
que la marca denunciante estuviere 
en vigor, siempre resultaría este dile-
ma inCfUfiStionable. O la marca en cues-
tión es nula, puesto que según el nú-
mero 3 del artículo 5.° de la ley de 
marcas, no le es lícito á nadie obte-
ner marí^s "con las denominaciones 
generalmente usadas para distinguir 
una ciase de mercancía", ó de lo con-
trario, í a palabra "Rioja Clarete" no 
es elemento: constitutivo de la marca 
denunciante''qué ésté amparado por la 
ley, pudiendo en este caso usarse, co-
mo así resulta en derecho, por cuantas 
^ , -P-s" 9Mo aul rmift-̂ r/vela 
personas lo deseen. 
Si, pues, la marca es nula, ninguna 
querella debería prosperar para pro-
tejerla-^ y-si la marca es válida, por-
que las palabras "Rioja Clarete" pue-
den usarse por todo?, queda destruido 
entonces el único fundamento «n que 
la querella y el auto de procesamien-
to se sustentara. 
Nosotros felicitamos muy sincera-
mente, al,defensor de esos comercian-
tes, por su hermoso trabajo, y espera-
mos, llenos de convicción, que el Juz-
gado, haciendo justicia á sus defen-
didos, revocará el auto de procesa-
miento en la ;forma que se solicita, l i -
ibraficroTtereisa suerte" del peso de una 
acusación y de los prejuicios de un 
procedimiento judicial á los persegui-
dos en esa causa, que gozan, en nues-
tro concepto, lo mismo que en nues-
tros, círculos mercantiles, fama de 
ihombres honrados, incapaces de co-
moter ningún delito. 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 15 publica las resolucio-
nes siguientes: ' , 
Decreto de la Presidencia de la Re-
pública dictando las reglas que deben 
observarse al constituirse las Salas de 
Vacaciones en las xiudiencias y Tri-
bunal Supremo. 
—Desestimando la alzada estable-
cida por el Ayuntamiento de Guana-
jay contra la resolución del Goberna-
dor de .Pinar del Río, que negó el pa-
go de haberes á don Manuel Núñez 
•Cabrera. 
—'Concediendo autorización á la 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana para construir un muelle, te-
rraplén, almacenes y carrileras en' el 
lugar conocido por "Rincón de Me-
lones ' 
—-Declarando caducada la conce-
sión hecha á don Eduardo Hernández 
de una mprca titulada "La Roy al", 
por no haber pagado los derechos. 
, »<><sê>——«gswa-— 
JOYERÍA EN GENERAL* 
''EL BRILLANTE" 
A. González y Comp. 
Llamamos la atención híícia las machas no-
•edades acabadas de recibir en joyería y ob-
jetos de fantasía. > 
ZOor - ro . - s tEás t 1 1 -
TELEFONO 700. HABANA. 
. miinjjhi ûiV̂iwi — « 
B r l i M a escolar 
EXPOSICION ESCOLAR EN "LUZ Y 
CABALLERO" 
El éxito más grande ha coronado el 
esfuerzo realizado por los directores, 
maestros y alumnos de la gran institu-
ción "Luz y Caballero", habiendo acre 
ditado todos el perfectísimo derecho 
que tienen á la consideración y cariño 
de cuantos tuvimos el honor de visitar 
tan espléndida |y bien djirigida es-
cuela. 
Atraído por el dicho, ya insostenible, 
de que en la escuela pública no se ense-
ña; que todos ó la mayor parte de los 
maestros son unos ignorantes, (según 
se ha manifestado); que se gasta una 
enorme cantidad de dinero indebida-
mente por lo improductiva; atraído, 
repito, por tal cúmulo de acusaciones, 
fui á visitar la escuela mejor de la Re-
pública, la de mayor reputación, la es-
cuela "Luz y Caballero". 
A título de padre de familia se me 
recibió con las más grandes atenciones 
y muestras de afecto por su director, 
señor Rómulo Noriega, haciendo dicho 
señor una labor que le honra, como 
propagandista de la enseñanza públi-
da, y autorizándome después, á que 
visitara la escuela y que le expresara 
libremente mi opinión sobre todo lo 
que viera. El sello de franqueza im-
preso que llevaban las palabras del 
Director de la escuela "Luz y Caballe-
ro" me hicieron comprender enseguida 
que se trataba de demostrar con la 
mayor pureza é ingenuidad, la obra 
verdad de la escuela pública; yo así lo 
entendí, no tanto por la arrogancia del 
acento, como por la firmeza de la ex-
presión. 
El decorado del hermoso edificio, 
muy sencillo, de gusto; un esfuerzo 
que los maestros hacen de su peculio 
propio y que hay necesidad de anotar, 
para que nada se pierda en esta reseña. 
La concurrencia que asistió á la fiesta, 
numerosísima, en su inmensa mayoría 
padres de familia, correspondiendo co-
mo le exigía su cariño, á los desvelos 
de todos los que han vivido preocupa-
dos, un curso entero, por los adelan-
tos de sus hijos, por mejorar su edu-
cación,por lograr el ideal que persigue 
todo cubano: desterrar de esta her-
mosa tierra la ignorancia. Presenta-
do que fui al subdirector, señor Anto-
nio Génova, tuve el gusto de examinar 
minuciosamente, una parte de los innu-
merables trabajos hechos por sus alum-
mos; cuyos niños, en aquel momento, 
ostentaban un vistoso traje militar, y, 
hay que reconocerlo ,1a labor era gran-
de, digna de figiUrair en cualquier 
escuela superior de las muchas que yo 
he visitado en Méjico y Centro Amé-
rica. Leí varios trabajos de compo-
sición, todos excelentes; v i dibujos que 
•además del gusto desplegado por sus 
autores, llegaban á 'la perfección; ma-
pas al relieve de distintas partes del 
mundo, temas de Historia de Cuba, de 
Fisiología, de Inglés, de Instrucción 
Moral y Cívica que hicieron latir mi 
viejo corazón, sintiendo en el alma 
la satisfacción purísima que se experi-
menta por el progreso de la querida 
patria. 
Recorrí distintas aulas de varones 
examinando trabajos y viendo lo mu-
cho que habrán sufrido los maestros 
todos para conseguir el adelanto que 
exponían los niños en su planas de 
escrituras, en el modelado, en la re-
dacción Je los diversos temías; v i 
hasta un periódico manuscrito, redac-
tado por alumnos, con caricaturas, en 
un aula que no recuerdo, que no puedo 
precisar; pero que excitó grandemente 
mi atención. 
En el aula segunda, de niñas, obser-
vé que las labores escolares estaban 
expuestas con mucho orden, como pa-
ra que los profanos en la enseñanza se 
pudieran dar una idea del adelanto 
de las niñas. En el aula sexta, de ni-
ñas también, se notaba, hasta por mí, 
que soy un lego en la materia, que las 
alumnas eran de superior cultura. La 
señorita Castro, maestra del aula, tuvo 
la bondad de enseñarnos unas composi-
ciones sobre leciones de cosas, admira-
bles; presentaban un objeto real, lo 
describían,añaiizando hasta su última 
aplicación, demostrando no solo el co-
nocimiento adquirido en e#a clase de 
instrucción, sino también bastante do-
minio del idioma, dudando yo algunas 
veces, que el trabajo realizado fuera 
hecho por las niñas • pero no me atreví 
a decir nada porque allí estaban las 
autoras y podía pasar un mal rato, con 
la comprobación que nos ofrecían á 
todos. 
Las aulas 8, 10 y 14, muy bien aten-, 
didas, lo mismo que la 12 y las de los 
primeros grados, rivalizando todas en 
sus trabajitos, planas, dibujos, etc., y 
por las marchas que ejecutaban. 
, En el aula de la subdirectora, creo 
que todas eran maestras, pues lo pri-
mero que vi fué un busto de nuestro D. 
Pepe,que era de lo mejor que se podía 
pedir en arcilla. He leído en esta aula 
composiciones, que, lo digo con fran-
queza, con el mayor entusiasmo se hon-
rarían los periódicos llevándolas á sus 
columnas. En el mismo local oí decir, 
á dos padres jesuitas, que entiendo 
eran hombres de ciencias, que esta 
muestra, por sí sola, honraba'al distri-
to escolar, con los admirables trabajos 
que exponía en todas las asignaturas. 
En el salón de trabajos manuales en 
cartón, á cargo de un profesor sueco, 
cuyo nombre no pude anotar, presen-
taba eentenares de trabajos perfecta-
mente terminados, la mayor parte de 
aplicación al hogar; esta enseñanza 
especial en las escuelas públicas, era 
completamente desconocida par mí. 
Al dirigirme á los salones de trabajos 
manuales en madera, pasaba por uno 
de los grandes corredores de la escuela 
una banda de cornetas y tambores, di-
rigida por el señor Rodríguez, lanzan-
do notas harmoniosas al espacio que 
alegraban y entusiasmaban á la con-
currencia, la que se agolpaba para 
verlos marchar, seguidos de una com-
pañía uniformada, compuesta de los 
alumnos del aula del subdirector, y 
que por su corrección en todos los mo-
vimientos ejecutados, militarmente, 
arrancó muchos aplausos. 
Los diversos objetos hechos en made 
ra, por los niños de todas las .aulas, can 
san verdadero asombro.. 
Y ¿podrá hab.er padres tan desnatu-
ralizados, que dejen de mandar á sus 
hijos á la escuela, teniendo á su dispo-
sición tantos maestros cultos, tanto 
material bueno, tantos medios de lo-
grar que sus hijos de sus entrañas sean 
mañana hombres de bien, instruidos y 
valiosos para la patria? No lo creo, 
y, desde las generosas columnas del 
Diario de la Marina, que tanto se dedi-
ca á la propaganda del mejoramiento 
del pueblo cubano, lanzo mi excitación 
á todos los padres, para, que vayan 
siempre á la escuela, y junto con los 
mastros, eduquen á sus hijos y lo redi-
man de las pillerías de la calle, y aca-
ben con la malaerianza, pues, sólo de 
acuerdo los elementos que integran 
la escuela popular, los maestros, los 
alumnos y los padres de familia, se 
conseguirá que esta República, hecha 
para todos y con el amor de todos, se 
distinga j*or su cultura y civilización. 
Mi l felicitaciones les envío al Di-
rector, Maestros y Maestras y Profe-
sores especiales, que de tal modo hon-
ran á su país, con sus esfuerzos cons-
tantes y honorables en evitar que se 
pierdan ios sacrificios hechos por la 
Revelación. 
José A. Jiménez. 
. JI imuiSiM 
C O M P L A C I D O 
Habana, Junio 15 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
La Comisión de Arbitraje de la 
"Unión Internacional de Dependien-
tes" tiene el honor de saludar á Vd. 
y suplicarle al mismo tiempo la inser-
ción del adjunto comunicado, por lo 
que le anticipa las gracias quedando 
de Vd. atento s. s. q. b, s. m., Simón 
Castañer. 
AI Comercio. 
De acuerdo con dos Estatutos por 
los que se rige la "Unión Internacio-
nal de Dependientes" de esta Repúbli-
ca, cuyos fines son los de velar por los 
intereses de los Dependientes de la in-
dustria y el comercio, sin perjudicar 
en lo absoluto los intereses de los due-
ños, •llamamos la atención de estos úl-
timos sobre que una pequeña minoría 
de estos, infringe la orden del Ca-
bildo sobre el descanso dominical y el 
cierre á las ocho los días laborables. 
La lógica enseña que cuando una 
ley justa, como la de la orden de refe-
rencia, se ajuste al pie de la letra por 
•los elementos todos para quienes ha 
sido promulgada, no daña á nadie, an-
tes bien, sus frutos son beneficiosos 
para todos encontrándose un placer 
en cumplimentanla. 
Y como que en las oficinas de esta 
Asociación obran diferentes quejas de 
variosj honrados comerciantes lamen-
tándose de que otros no cumplen la 
loy lastimando corno es natural sus in-
dustrias ó comercios y como esta Aso-
ciación obra de común acuerdo con 
los principales en general, para que la 
ya citada ley sea rigurosamente cum-
plida, hacemos saber que la "Unión" 
de acuerdo con las autoridades hará 
cumplir estrictamente -lo acordado 
La "Unión Internacional de Depen-
dientes" ha sido creada, según reza 
en su Reglamento, para aunar intere-
ses y ser un elemento de conciliación 
y de progreso, y la mejor manera de 
llegar á tan altos fines es respetar y 
hacer que se respeten las leyes para 
bien de todos. 
Por lo que para satisfacción de due-
ños y dependientes hacemos saber que 
esta Asociación no se apartará, un ápi-
ce de la línea de conducta del cum-
plimiento de su deber. 
Por la Comisión, el Presidente, Si-
món Castañer. 
El ASMA 6 AHOSO 
La demanda creciente y constante que, para 
la Isla y de fuera de ella se nos hace del ELI-
XIR A'NTI ASMATICO de LARRAZABAL es 
la prueba más evidente de la BONDAD de 
este remedio de antiguo conocido. 
Sin anuncios POMPOSOS se abre paso en-
tre la multitud de específicos v el ENFERMO 
CURADO cumple con su deber HUMANITA-
RIO recomendando el ELIXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZABAL á otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
Su acción es tan PODEROSA como EFEC-
TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINAN-
TES y evita la reproducción del ataque, to-
mando cuatro 6 seis frascos SOLAMENTE. 
Se vende y remite por EXPRES á todas par-
tes por Larrazábal Hnos.—Droguería y Far-
macia "San Julián," Riela 99, Habana. 
c 1254 alt 4-7 
El Sr. Presidente 
A las cinco y media de la tarde an-
terior salió de Palacio el señor Presi-
dente de la República acompañado de 
su distinguida familia y del c.npitán 
ayudante señor Poey, para la Cabaña-
El Jefe del Estado, con todos los 
suyos, se dirigió en coche á la Machi-
na, embarcándose en la lancha del 
puerto, "Habanera", que los trasla-
dó al desembarcadero de Triscornia, 
en cuyo punto eran esperados ptr el 
Jefe de la Artillería señor Rojas, con 
las dos ambulancias del Cuerpo, en 
cuyos vehículos fueron hasta \u nue-
va residencia de la Cabana. 
El mal tiempo fué la causa de que 
el viaje se hiciera en la forma que de-
jamos explicada. 
En Palacio 
El ingeniero director de los ferro-
carriles de la República señor Por-
tuondo, estuvo ayer tarde en Palacio 
cambiando impresiones con el señor 
Presidente, respecto de las tarifas de 
los(férrocarriles, de cuya modificación 
tratará la Comisión respectiva en el 
mes de Septiembre venidero. 
Feliz viaje. 
A bordo del vapor americano "Mo-
rro Castlp*"', que sale hoy de este 
puerto para el de Nueva York, se em-
barca en uso de licencia por enfermo, 
el empleada de la Secretaría de Go-
bernación, señor D. Félix Preval. 
Le deseamos un feliz viaje y pron-
to restablecimiento. 
"Xente allegre" 
La próxima gira de esta animosa 
sociedad de conciertos y gandeamus 
campestres, no será ho;r como S3 había 
anunciada; será el próitimo domingo, 
y por este medio se avisa á la "xente 
allegre''. 
Nombramientos y cesantías 
Han sido nombrados el Sr. Tácito 
Bueno, oficial segundo de la Sección 
de Caja de la Administración de Ren-
tas de la Habana; el Sr. Gonzalo Gu-
tiérrez, escribiente de la Sección de 
Aduanas; el Sr. Carlos Pérez Díaz, 
Inspector de primera clase de l;.s Im-
puestos del Empréstito do la provincia 
de Matanzas, y los señores Cristóbal 
Curran, Luis Lauda, Porfirio Cárde-
nas, Alberto Domenech, Tomás F. 
Rodríguez y Carlos Cuní. Inspectores 
de segunda clase de los propios im-
puestos en dicha provincia. 
Por conveniencia del destino.han si-
do declarados cesantes de sus desti-
nos los señores Domingo Cartaya y 
Juan González Armas, Inspectotes de 
esgunda clase de la provincia de Ma-
tanzas. 
Propuesta 
El Presidente de la República ha 
propuesto al Senado el nombramiento 
del señor D. Antonio Montero Piñeiro, 
para el cargo de segundo Secretario 
de la Legación de Cuba. en AVash-
ington. 
Los parásitos 
Los Representantes señores Campos 
M'arquetti (D. Francisco) y García 
Vieta, estuvieron ayer en la Secreta-
ría de Agricultura, pidiendo datos 
acerca de las epidemia.s de parásitos 
importados que hayan producido daño 
en los cultivas. 
La Legación de Italia 
Durante la ausencia del Ministro re-
sidente de Italia, Sr. Oreste Savina, 
que se embarca hoy para su país, que-
dará al frente de la negación el Vice-
cónsul Sr. Celestino Báfico. 
Inspección de Marcas. 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
El señor Carlos A. Sierra, por " U n 
aparato para destilar carbones ex-
quistos, etc." 
A l mismo señor por, "Un procedí 
miento para destilar carbones exonío" 
tos." 4 ^ 
A l señor Pedro Bolívar y Baudilio 
Piqué, por " U n nuevo y útil accesorio 
para impedir que patinen los automó 
viles.'' 
A l señor Adophus Fisher, por " X J n 
molde automático para fabricar ladri-
llos de concreto." 
A l señor Antonio Harco, por "Un 
aparato para extraer agua." 
A l señor C. J. Harrah, por "Un 
procedimiento en la fabricación de la-
drillos de arena y cal, bajo presión a 
A l señor U. D. Masón, por 
porta-papel carbón, para sacar copias 
de las máquinas de escribir." 
A l señor Edward Wofbaner, por 
"Purificación eléctrica de azúcar y 
otras soluciones." 
A l señop Eduardo Desvernine, por1 
"Mejoras introducidas en aparatos se-
lectores de señales." 
A l señor J. I . de Almagro, poP 
"Máquinas para moldear bloques para, 
construcciones." 
El mismo señor, apoderado del se-
ñor Bernhard Barón, por "Mejoras 
en aparato para cortar tabacos pren-
sado ó en rama." 
El mismo señor para ídem, por "Me^ 
joras en máquinas para hacer cigarri»' 
líos. 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n l i a r a 6 y 13 planchas, con 
sn buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-< 
S'rafia g ra t i s . Se venden ne l ícu-
las. OTERO Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 2 . 
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Señalamientos- para mañana | 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos contra doña Loren-
za R. Valdés contra los herederos dé¡ 
don Gregorio Palacios, sobre rendi-
ción de cuentas é indemnización de:l 
daños y perjuicios. 
Ponente: señor Guiral. Letrados: 
licenciados Freixas y Cueto. Juzga-
do del Este. 
Autos seguidos por don Miguel J / 
Menéndez contra doña Matilde Mora* 
les, sobre entrega de un legado. 
Ponente: señor Hevia. Letrados: l i -
eenciados Montes y Bolívar. Juzga< 
do del Norte. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra José Prieto, por infracción, 
del Código Postal. 
Ponente: señor R. Elcid. Fiscalí1 
señor Cubas. Defensor, licenciado Be* 
nítez. Juzgado del Centro. 
Contra Domingo García, por tentar 
tiva de cohecho. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal^; 
señor Céspedes. Defensor: licencia* 
do Díaz. Juzgado del Este. 
Contra Francisco Alamilla, pVr te-
nencia de instrumentos destinados al 
robo. 
Ponente: señor R. Elcicl. Fiscal: 
señor Céspedes. Defensor: licenciado 
Benítez. Juzgado del Este. 
Secretario, licenciado Rojas. 
Sección segunda. 
Contra Lorenzo Laferté, por rapto. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se*. 
ñor Chaple. Defensor: licenciado Be-
nítez. Juzgado del Oeste. 
Secretario, licenciado Pino. 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i j i ^xma como l 
de L A T R O P I C A L . 
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. Dos conferencias en el Ateneo. 
' Oon intervalo de pocos días han ocu-
pado dos señoras la. cátedra del Ate-
ujeo, y caxia una de ellas ha desarrollar 
una hermosa lección de historia de 
España á la vez que solo con su pre-
gencia en aquel sitial ilustre dahan 
otra lección no menos utilizable que la 
otra. Buena falta nos hace que esta se-
gunda lección sea fecunda,, y tomen 
ejemplo de 'estas dos mujeres otras 
muchas mujeres. He visto presentarse 
en el estrado del Ateneo á número no 
escaso de señoritas, pero todas, inva-
riablemente, para mostramos una mis-
ma actividad, una sola: tocar el piano. 
Pierdo la cuenta de las veces que ha-
brá resonado en el salón del Ateneo uíî  
mismo nocturno, una misma rapsodia 
v una misma polonesa. Monótono mar-
tilleo de una eterna cantinela, revela-
dor de otro martilleo más tenaz y más 
monótono: el de la mentalidad feme-
nina en nuestra clase burguesa. Miles 
y miles de jóvenes que de los veinte 
¿ los veinticinco años son dóciles sier-
vas de un piano; no habrán leído á 
Shakespeare, no habrán abierto ni una 
vez siquiera la "Divina Comedia", ni 
aún del "Quijote" sabrán otra cosa 
que vagias referencias episódicas y 
harto fragmentarias, pero sabrán de 
corrido y tocarán 'de memoria el asen-
dereado repertorio chopinesco. 
Vuelvo á mi tema. V i en,el estrado 
<5el Ateneo muchas pianistas, pero solo 
por raro caso veo allí una mujer sin un 
piano delante, con un fajo de cuarti-
llas ó un montón de notas en la mano. 
Ahora lo he visto dos veces seguidas. 
Blanca de los Ríos primero, Emilia 
Pardo Bazán después. Las dos nos ha-
blaron de historia; no la historia de 
guerras y discordias, ni la de héroes 
6 guerreros, sino purísima historia de 
jnentalidaid española, presentando dos 
soberanas figuras de nuestro pasado: 
Tirso de Molina y Goya. 
Piespeto el orden cronológico en 
que se dieron estas dos lecciones, y 
empleando cortesía de reyes, pospon-
go á la insigne 'escritora. 
Blanca de los Ríos es una personali-
ida'd muy interesante de la nueva es-
cueda literaria que rebusca y bucea en 
el pasado los tesoros escondidos de 
nuestras letras. Al calor de la obra t i -
tánica de Menendez Peí ayo se ha for-
mado durante el último tercio del siglo 
XIX una laboriosa y meritoria escuela 
de arqueólogos literarios que van, á la 
luz de amplia, cultura, practicando la 
perseverante, la tenaz remoción de los 
archivos españoles. Es un trabajo á 
que no estaban muy avezados los lite-
ratos del último siglo; ni aún los his-
toriógrafos lo practicaban siempre 
prefiriendo rastrear de libro en libro 
en vez de inquirir y de investigar en el 
polvoriento legajo para extraer el en-
revesado documento. No digo con esto 
que no haya habido antes quien se 
ejercitarse en esta pacientísima .área, 
pero nunca, con una dirección tan fe-
cunda y bien ordenada. Pero sobre 
todo, nuestros arqueólogos literarioí:-
nunca formaron legión tan numerosa 
y tan compacta como ahora... Me abs: 
tengo de citar nombres porque aún 
queriendo contarlos todos, siempre se-
ría incompleta la lista, pero los de Se-
rrano Sanz, Arabás, Cotarelo, Menen-
dez Pidal, Pérez Pastor, Rodríguez 
Marín, Cejador y tantos otros <.cuden 
en tropel á la memoria. Los descubri-
mientos que realizan, iluminan con 
nuevos fulgores los que eran tenebro-
sos rincones de nuestra historia. Unos 
.vigorizan, casi diré que fundan la mo-
derna filología castellana, otros impul-
san el cervantismo que tan olvidado 
yacía, otros ahondan en la historia lo-
cal, único fundamento firme de la his-
toria general de España, algunos de-
sarrollan los difíciles estudios biográ-
cos ó desentierran los monográficos ó 
restauran los de una edad ó los de una 
región determinada. A todo se acude 
por estos obreros y nos parece, ver sa-
('lir de la dura cantera de nuestra his-
toria dos sillares más sólidos y bien la-
'brados. 
En esta falange podemos alistar á 
Blanca de los Ríos. Y no es el único 
nombre femenino que se cuenta entre 
ellos. El trabajo que le da gloriosa en-
trada en aquella especie de corpora-
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ción de arqueólogos es su obra sobre 
Tirso de Molina. La conferencia del 
Ateneo versó, como no podía menos, 
sobre este sugestivo tema, sobre aque-
lla portentosa figura del Mercenario, 
envuelto aún para nosotros en tan-
tas oscuridades. Y sin duda Blanca de 
los Ríos debió comenzar apenas ado-
lescente sus investigaciones y sus tra 
bajos acerca del fraile dramaturgo, 
porque es todavía una mujer muy io-
ven y tiene ya casi rematada su formi-
dable tarea que fué siempre entrevera-
da con sus obras literarias de otra ín-
dole : ora la novela, ora la poesía, ya 
la dramática ya el cuento. 
No me sorprende que de muy niña 
comenzase, porque de raza le viene la 
devoción fervorosa á la investigación 
literaria y al estudio artístico. Tiene 
en su familia altos ejemplos, y el ape-
lido de los Ríos es de los que van for-
mando dinastía en la historia de las 
Letras. Y ya que de su apellido hablo, 
no puedo en buena ley pasar en silen-
cio el nombre de Lamperez, t i com-
pañero de su vida, historia¿ler á su ve:: 
de nuestra arquitectura, y rebuscador 
infatigable de los viejos é ignorados 
monumentos de üa vieja Esppña, P! 
que pronto dará á las prensas el pri-
mer libro espeñol en que se historie 
nuestra arquitectura con una base se-
veramente científica, como obra de un 
técnico á la vez que de un artista. Ha-
blen por mí las obras de restauración' 
y conservación de la Catedral de 
Burgos. 
Penetrar en el estudio biográfico y 
bibliográfico de Tirso de Molina no 
parecía empresa apetecible para una 
hembra, tal como nosotros estamos 
acostumbrados á entender la labor fe-
menina, que ha de ser doméstica y de 
intensidad mental no muy intensa. Un 
libro de erudición y de crítica con un 
nombre de mujer al frente es cos-a to-
davía desusada en esta tier i . La 
mujer solo puede firmar labores me^á 
nicas, ó concediendo macho un cuadri-
to de ñores ó un libro d¿ poesías. 
Nuestras prodigalidades feminis+as 
son el frivolo galanteo, la vana corte-
sía. Todo ello puede incluirse en un 
"Manual de reglas de urbanidad". De 
aquí no pasamos. No bastan los nom-
bres de Concepción Arenal, Rosalía 
de Castro y Emilia Pardo Bazán para 
creer que en estos tiempos hemos ade-
lantado ni un paso más allá de acue-
11 os otros siglos en los que sonaron 
los nombres de Santa Teresa, Beatriz 
Galindo y María Zayas. 
Esperemos el día en que la clara y 
documentada biografía de Tirso salgi 
al público para hablar de ella. La con-
ferencia del Ateneo ha sido un r4pido 
bosquejo en el que ya se atisba 41 al-
cance y el carácter del libio. El glo 
lioso mercenario halló al fin digno bió-
grafo en una mujer. En verdad qno 
no es para dejar descortenta la mi-
moña del que trazó tan humanas y 
palpitantes figuras de mujer. 
"Hora es ya—dice Blanca de los 
Ríos—de que Tirso ocupe el lugar oue, 
de consuno, le señalan la justicia, H 
cronología y la historia, entve los Jes 
colosos de nuestra escena; porque en-
tre Lope y Calderón fué Tirso el nexo 
necesario, y, exisciendo enire la juven-
tud y la decadencia del teatro, fué lo 
que infaliblemente había de ser: vi-
rilidad y apogeo." Estas líneas nos 
revelan la clara tendencia del libro: 
determinación precisa de la persona' 
lidad de Tirso entre los grandes dra-
máticos españoles. 
Después del bosquejo de uno de 
nuestros grandes dramaturgos el bos-
quejo de uno de nuestros grandes pm-
tores; después de Tirso el agudo psi-
cólogo, Goya, psicólogo también á su 
manera,. Tirso y Goya España en-
tera en cuerpo y alma. Si toda ia civi-
lización española se borrase en la his-
toria y solo perdurasen á través do los 
tiempos unas cuantas comedias de 
Tirso y unos cuantos lienzos de Goya, 
todavía fuera posible rastrearla céísu 
se ha rastreado la remota civilización 
egipcia. Tal es el vigor expresivo de 
estos dos grandes pintores cíe aim^s. ^ 
La biografía de Goya es algo m^s 
traspál ente que la de Tirso, pero tam-
poco ancla muy clara, ni muy limpia 
de leyendas grotescas y de falsedades 
groseras. Sin duda por el tiempo y por 
las costumbres que representó co^it-
M E Z C L A D O R E S C 0 M 1 E T 0 S D E " S M I T H " 
con máquinas de vapor ó gasolina. 
También M á q u i n a s d e B l o q u e s G o n o r e t o s . 
q u e h a c e n b l o q u e s d e c e m e u t o s c o m p l e t a m e n t e á p r u e b a d e h u m e d a d 
y f u e g o . 
F C . D A R N E L L , A g e n t e . — N e p t u n o n . 1 9 . 
C 1206 1-Jn-
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
^TjfíUmer10!os/ di.sting"id03 facultativos de esta Tela emplean esta preparac ión con 
C o l ^e w ^ i í r ^ r í ? ^ 0 0 6 los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
niVl«iA~ i -UIr,A ó.derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
CTO\?^erli??xTale á,10? " ñ ? 0 6 3 de las arenillas ó de los cálculos . CURA. L A R E T E N -
^ a ^ í w 0 ? 1 ^ / l a I N F 1 L A M A C I 0 N 1)55 L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
es ta?w' í e i -e V r o h ^ e e" la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
nnÉTQ glco ae 
día cnrSi A Cuafcro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-"ici copita de agua. 
<iemIsESt :a?Sr iCn F R A N C E S A ) San Rafael esquina á Campanario, y en tddas las 
r. i^111*0183 y Dro^uerías de la Isla de Cuba. 
MflUMJillllHI—iniii 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
^ a d o l a de tantos m ü T J e s d^nnt? ^ peclÍ0' P.0.r f 6 5 ^ 6 * <Inft ™ causa y sigue 
S ^ i ^ 
R e n o v a d o r A , G ó m e z 
t m o ^ ^ Marrero, quien sigue p r e p a r í n -
dosl^?',^6 áe dicho milagroso Renovador Te 1 ^ sostener de las distintas usar-
- U o h u í a n t e ; claro ef que « ^ f d ^ S l ^ % ^ t ^ o d ^ 
quep ^ V Í J E ^ a l I R X X f e l i O O 
^ í ^ f f ^ n j ^ t o d o pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A . 0 5 -
^ 1 * t í y^[e^2?]r,TVkrÍ0¿/fA^teS t * * ? * ^ del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
* o- ^os de¿Saa"°S í V ™ * ™ " * ? Farmacia ' -San JuliAn, Muralla núm. 99. ' 
aS^ aeposilos en las Droguerías Sarrá, Johnson. Taaueohel v ™,n(-.aa ^ a a iaa f „ , . 
ron los franceses por su cuenta esta 
compleja personaüda.d dé G o y h no* 
la pusieron como no dirían duef;vj 
Toda la fanta-sía ultrapirináica se de-
s a h o g ó en ella. El prinu;?- trabajo do 
los biógrafos españoles fué el do des-
brozar el campo. A Zeferino Arango 
debemos la primera tala inerte y seve-
ra. El conde de la Vinaza y Osería y 
Bernard a'lgo pulieron y 1 impiden: 
Emilia Pardo Bazán inaugura el tra-
bajo de sondeo. Comienza con su lec-
ción del Ateneo la indagación social 3r 
psicológica del brioso pintor arígo^és. 
Goya es un artista que está pidiendo 
á voces este trabajo, poreue es uno 
de nuestros pintores repreLsei'tativo.s 
de la raza; como lo fué Greco ^ como 
lo fué Velázquez. La España "goyep-
ca" es una realidad histórica; como lo 
fué, á su manera la España vo'ar/que 
ña. Velázquez era por natnralc/a máf 
señoril y aristocrático j Goya ir ás po-
pular y aún más plebeyo Vei;\zquez 
fué el pintor de la corte; Goy^ fué el 
La inñuencia de Ibsen. 
La muerte del célebre dramaturgo 
noruego me ha conducido á examinar 
el conjunto de su obra y la sugestión 
del espíritu que la anima sobre la l i -
teratura moderna. Ibsen, Nietsche y 
Wagner, son los precursores de ese 
exotismo del Norte, que tan de moda 
estuvo en París hace quince años. Ri-
cardo Wagner fué el primero en 
triunfar: su música impuso el mito 
extraño de sus poemas olímpicos. 
Nietsche está aún conquistando el al-
ma francesa, que su discípulo D'An-
nunzio conquistó ya. En cuanto á Ib-
sen, aunque la multitud no lo entien-
da, su dominio entre los intelectuales 
es indiscutible. Sé que mi opinión no 
ha de agradarle á los escritores fran-
ceses que tienen la íiaqueza de pen-
sar que todo lo original en ciencias y 
pintor del pueblo. Y estf carácte" m I artes es de origen francés. !No lle-
el que puso de relieve, con resalto vi- ; gó Julio Lemaitre á insinuar que Ib-
goroso, la insigne escritora. Su con fe 
rencia formaba parte de una serie his-
tórica y por consiguiente, tlel al pro-
grama, nos presentó á, Goya dentn, del ¡mentó de Payasos 
smplio marco de su época, dedu^-ioiirlo, I una 
con sagacidad crítica, ios caracteres 
de aquel tiempo por el caraetc^ de ios 
cuadros ¡ y especialmente i or los re-
tratos. Para que la sei-iejama interna 
de Greco, Velázquez y Goya s;;t com-
pleta, fueron los íres grandes retratis-
tas que no satisfacían con rej.ro u> 
cir el rostro, la expresión ó ú gesto, 
sino que esto era solo un medie de re-
tratar las almas. 
En hora y media de lectura, desa-
rrolló la conferenciante ia Ithcr de un 
libro de densa doctrina; c.ida uno de 
los mñltipieis aspectos de Goya )>"-
dríau formar un capítulo - el pu tor de 
cartones para tapices, el pintor «le las 
escenas populares, el pintor inaiaviilo-
so de la misteriosa "Maja deinuda'7, 
el de los cuadros religiosoj, él «k-. los 
cuadros truculenfos, el ae los eripri-
ehos, y sobr^ todo, el pintot: de r^í ra-
tos que nos renuevan, siempre anima-
da y siempre fresca, la visión ¡Te una 
época; todas estas ri-cas y bii.lautos 
facetas fueron estudiarías con ñna pe-
netración y en algunos punios con 
certeza que parece definitiva. 
Esta bella lección de histmia Tnó es-
cuchada y admirada ñor ua público 
muy numeroso, pero ro quedar;'), limi-
tada á los oyentes del Ateneo. No fal-
tará una publicación (pie se cuoarcu'-
de reproducirla y de difimdu-la dentro 
y fuera de España. Cuando así ss> naga 
podrán, apreciar todos la •nt:iii.?idad 
de este trabajo de crítica histórica. 
Franciscc Acebal. 
L A N O T A 
Inundaciones de Sagua, 
inundaciones del Roque, 
inundaciones de Güines. . . 
todas sois inundaciones. 
En Aguacate, en Palmira, 
en Camajuaní, en el Cobre, 
en la Isabela, en Matanzas, 
en Santo Domingo, en donde 
llovió mucho, el agua inunda 
todo lo inundahle. Voces 
de auxilio llegan al quorum, 
y por simpatía noble 
se inundan los "diputados", 
se inundan los senadores, 
se inundan los consejeros 
•cuando se hallan en sesiones, 
i&e inundan los del cabildo 
en cualquier "barrio de pobres, 
se inundan los secretarios 
con los secretos que corren, 
los jueces correccionales 
de multas y desasones, 
las oficinas de nuevos 
empleados, que se comen 
medio presupuesto, y todo 
lo inundan contribuciones, 
recargos, impuestos, cábalas, 
arbitrios, cuotas enormes, 
que acabarán con 'la industria 
y el comercio. ; Ah, señores!: 
Con la inundación de Sagua, 
con la inundación del Roque, 
con la inundación de Güines 
y otras cien inundaciones... 
no hay que alarmarse. Las otras 
son cien mil veces peores. 
sen se había inspirado en Jorge Sand! 
La polémica que armó Cátulo Mén-
des contra Leoncavallo por su argu-
nos puede dar 
ese estado de. 
alma. ¿No se encaprichó el ilustre 
poeta, en que el músico italiano que 
escribe él mismo Ja letra de su ópe-
ras había plagiado un cuento suyo 
titulado "La mujer de Tabarín"? No 
le fué difícil al italiano probar con' 
testigos y documentos, que aquel 
asunto funambulesco—un drama vul-
gar de celos entre histriones—había 
acaecido recientemente en una aldea 
italiana. 
En 1889 vió la luz en París, por 
primera vez, un volumen con "Los 
Aparecidos," y "La Casa de Muñe-
cas," de Ibsen y un bello prefacio de-
Eduardo Rod, que produjo grande 
agitación en los círculos literarios. 
Como siempre, en la Prensa se ma-
nifestaron dos corrientes: una, que 
hacía mofa del escritor noruego, en-
tre ironías y austeridades académicas; 
la otra, entusiasta admiradora del 
dramaturgo extranjero. Pero como 
se trataba de cosas de teatros, á una 
vieja rata, como en la fábula, se le 
ocurrió una idea genial; representar 
una de las dos piezas. Y el actor An-
toine representó, con verdadero amor, 
"Los Aparecidos." 
La obra es muy interesante.—Aun-
que no se la he visto á Antoine, la co-
nozco por haberla visto en Roma por: 
el actor italiano Zaccone, allá la lla-
man "Los Fantasmas."—Fué una no-
che de emociones aquella, verdadera 
batalla literaria, en que, pésele á los 
adversarios, los "ibsenianos" triun-
faron. A l día siguiente las contro-
versias continuaron con míiyor deniie-
do de ambas partes. Y como sucede 
en estos asuntos, la muchedumbre, no 
sin razón, pensó pues epae, tanto ruido 
hacían en torno de semejante autor, 
era. porque debía tener talento y mé-
ritos. 
La obra de Henrik Ibsen podría 
dividirse en tres partes, de acuerdo 
•con las tres épocas de su vida. Los 
dramas históricos del principio de su 
•carrera, en la lucha por la existencia, 
ardua y doliente; luego en su largo 
destierro en Italia, los dramas filosófi-
cos, del género de "Fausto,"' verda-
deros poemas, ensueños y sollo-
zos, los problemas del paganis-
mo y del cristianismo: "Emperador 
y Galileo," "Peer Gynt," "Brand," 
son los más notables. Pero es en su 
última etapa cuando su regreso triun-
fante á Noruega, frisando ya con los 
cincuenta años, que aquel anciano si-
lencioso, de rostro de misántropo, frío, 
y tenaz, que produce esos grandes 
dramas profundamente extraños, que 
exhalan, sin embargo, un soplo inten-
so de realismo: "Hedda Gabler," 
"Casa de Muñecas", la "Dama del 
Mar", " E l pequeño Eyofl," " E l Pa-
to Salvaje," " E l enemigo del pue-
blo y su última obra' "Cuando los 
muertos se despierten." 
Henrique Ibsen, es un innovador/ 
Es el dramaturgo de nuestra época 
enferma. Sus héroes son rebeldes ó 
neurasténicos; sus heroínas, seres ado-
rablemente nerviosos, que obedecen á 
las leyes de la naturaleza, y gritan 
eontra la tradición. Algo hay de 
mmssmmimsEBmssBmBSBQ 
E L H E R P i C I 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa. 
E l i H A B I T O H E K P I C I D K La gente cuidadosa considera un deber apli-
j car Tu higiene al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpieza y precaverse de los microbios 
de la caspa. Las propiedades refrescantes y 
exquisita fragancia acl Ilerpicide Newbro, 
hacen aquel deber un placer tal, que usual-
mente se contrae el "Hábito Ilerpicide" Ks 
E L P E L O S E V A ! S E V A I ! 
un preservativo del cabello de popularidad 
cracicnte. Dcieita á las señoras por conservar 
el cabello liviano y suave ó imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración, 
CUKA L A COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
s e f u e : : 
ElHerpic ide lo Salva E l Herpieide lo Salva Demasiado Tarde para el Ilerpicide 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especíale 
A g u a N a t u r a e s t i v a 
d e l M A N A N T I A L d e l a C A N T E R A d e S a n F r a n c i s c o 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a a g u a 4 t t £ a n a l i z a d a e n e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d e l a I s l a d e C u b a . 
Nuestra Agua Ñatural Digestiva es pura, fresca y gusto agradable al paladar, u s a i i en la? 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digest ión, curando al mismo tiempo la DIS-
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos,—Se recibe diariamente del Manantial en garrafones, medios y galones. 
D O C T O R E S Q U E L A R E C O M I E N D A N 
Dr. Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
„ Enrique B . Barnet—San Rafael 27, altos. 
,, Alfonso Betancourt—Gervasio 166. 
„ Alberto Bustamante—Jesús María 57. 
„ Manuel Delñn—Industr ia 100 A. 
Joaquín Dueñas—Trocadero 16. 
„ Eduardo Fontani l l s—Módico Asc ión Dtes. 
„ Felipe García Cañizares—Hospital Paula. 
,. Cándido Hbyos—San Miguel 91. 
Dr. Vicente L . Lnzuriaga—Angeles 33. 
,, Luis Miguel Vedado. 
„ Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
„ Dr. Bernardo Moas—Dtor. Ación . Dptes. 
Muñoz Bustamante—Amistad 31. 
„ Enrique N ú ñ e z — N e p t u n o 48. 
„ Enrique Perdomo—Ol.nicu Intcrnncional. 
., Francisco Polanco—J. del Monte 326. 
,. Diego Tamayo—Amistad 61. 
Dr. Andrés Wdepino .—Re ina 39, 
M e r c e d n ú m e r o 6 3 . e n t r e H a b í m a y C o i u d o s t e l a 
salvaje y de druídico en su obra 
escénica. So respira el aliento de 
las selvas vírgenes, no conquis-
tadas por la mano del hombre. 
No obstante esa como e¿terioridad de 
floresta y de bosque sombrío, Ibsen 
es un psicólogo sutil, un analizador de 
almas. Los conflietos de la concien-
cia lo atraen y seducen, en medio de 
un individualismo filosófico, lleno de 
amarguras mórbidas y de antiguos 
pesimismos. Inconformes y rebeldes, 
sus personajes viven sometidos á las 
leyes del atavismo y de la sangre. Y 
el misterio vaga, sobre cada drama, 
como una sombra pérfida y melan-
cólica. 
La influencia de Ibsen es domina-
dora entre los dramaturgos moder-
nos, así como la de Wagner lo es en-
tre los músicos; el uno es el gran sim-
bolista del drama verbal, el otro el 
simbolista máximo dol drama músical. 
Esa ínmifetíciá se extiende a todos los 
países y á todas las lenguas. 
Echegaray mismo, que es el Verdi del 
drama español, no puede ocultar esa 
sugestión en sus últimos dramas: 
' '^iariana" es, hija de "Iledda Ga-
bler." Es el primero que ha encon-
trado una nota trágica nueva desde 
Shakespeare y los griegos, dice Mae-
terliul: do Ibsen. Y esÉ es un inmen-
so elogio. 
Pedro Cesar Dominici. 
París, ]í;0fi. 
Pcst ^criptum.—Como lo hacía pre-
ver en mií artículos sobre salones de 
Pintura, la "Medalla de Honor" ê 
le ha dado ayer á Rochegrose, al ter-
cer escrutinio, por 226 votos, contra 
34- á Bachet, y 40 á Toudouze. Roche-
grosse era hijo adoptivo del poeta 
parnasiano Teodoro de Banville, y 
solo cuenta cuarenta y* siete años. En 
el Museo del Luxemburgo hay un be-
llo • cuadro "impresionista" suyo: 
" E l Caballero de las Flores." Es un 
triun%) para el "modernismo." 
P. C. D. 
— —•—' 
Rubén Darío no se cansa de dar 
muestras de .su hernioso talento lite-
rario. Acaba de publicar un nuevo l i -
bro titulado "Opiniones"; y en él, 
como en todas sus obras, derrocha la 
vena de su inagotable inspiración. An-
da el maestro de la juventud hispano-
americana saltando por la vieja Eu-
ropa, que es su panorama favorito; y 
eseribe su prosa, de un atrevimiento 
dulce y sonoro, con las espaldas eter-
namente vueltas á su gran público del 
nuevo mundo. Hace crítica por la emo-
ción de sus musas; aplaude mucho ; 
viste de colores suaves sus héroes fa-
voritos; y forja en los talleres de su 
potente imaginación genios que solo 
viven en su metrópoli literaria. Y es 
natural.. . .Darío no es un crítico, ni 
.un verdadero filósofo de gabinete, ni 
psicólogo siquiera de su propia y ex-
clusiva psicología. El cantor del héroe 
Mitre es un poeta soberano de la pro-
sa; caudillo de la belleza que revuelve 
sú amado mundo bohemio en la grata 
compañía de un estado mayor de cis-
nes 
No hay que fiarse de.la crítica de los 
poetas; no hay que fiarse de los juicios 
que emiten los rimadores de tristezas. 
El arte tiene para ellos una sombra 
melancólica y profunda en donde quie-
ren adivinarlo todo. Son esclavos de 
un latido ó de un vuelco del corazón. 
Osténtanse discípulos de una lágrima, 
hijos de un sollozo, amantes de una 
•puesta de sol de violáceos tintes. Y 
no pueden ser jamás jueces de cali-
dad, serenos, firmes, capaces de aho-
gar en razones los sentimientos. Por 
eso los vemos imolacablemente indig-
nados aquí, implacablemente entusias-
mados allá. Matan de un solo golpe ó 
elevan sus víctimas á la gloria de un 
instante. Consolidan la fama de su. lit 
ra pero no acreditan la justicia de sus 
fallos. 
A Darío se le acusa de haber inven-
tado un gran pintor y un gran cuadro. 
En un instante de nostalgia se dice 
que improvisó el artista á quien que-
ría cantar en su prosa rica de salmos. 
Y convencido luego por auto suges-
tión, de haber estrechado la mano "del 
fanático genio de sus delirios, le dió 
colóf de humanidad y sembró de do-
lor su alma exquisita. Su indu^nentaria 
y sus maneras, las hizo excéntricas; 
puso en su camino el amor de una 
princesa que era su laurel y al propio 
tiempo el crisantemo de su estilo mo-
dernista ; lo llevó por la montaña apia-
dado de su aspecto de Cristo de los 
ultrajes; y al cabo de aquel sueño que 
ha creído realidad lo sometió al infor-
tunio de una casa de alienados. Y 
allí, con los codos sobre las rodillas, 
camino de volverse idiota, lo deja 
el poeta cruelmente vigilado por el 
misterio y el horror. 
Darío busca sin tregua efectos sor-
prendentes «n un fecundo cosmopoli-
tismo. Siente mucho con su alma lati-
na, experimenta á veces la necesidad 
de refugiarse en tierra * * de Sevilla ", y • 
se regodea fingiendo para su arte una 
ligera escapada gitanesca al lado 
opuesto de sus predicaciones; pero 
sus ojos procuran constantemente 
nuevos horizontes, y corre en su plu-
ma de ala de Pegazo hacia un más 
allá. Se inclina como devoto á lo som-
brío y diríase que bajo nieblas pro-
longadas sus ideas crecen convertidas 
en toilentes. En sus generalizaeip-
nes sé le advierte intentando abarcar 
edades distintas y distintos estilos; 
desdeña por sistema lo que á su enten-
der es antigualla y aprovecha los ma-
tices del tiempo para resaltarlos en el 
claro obscuro de su pensar moder-
nista. 
El iiiTevo libro de Darío, cuya lec-
tura puedo decir que me sirvió. de, 
fiesta solemne durante una apacible 
noche de este verano, llegó á mí con 
la siguiente originalísima dedicatoria 
con que me lo enviaba el poeta, mi 
viejo amigo: "Para Márquez Ster^, 
ling, mental y cordialmente, su Ru-
bén Darío". Admiré la singular ten-
dencia que 'ella revela á expresar 
grandes ideas y sentimientos en dos 
palabras sonoras, y tuve deseos de 
contestarle al maestro de la juventud 
hispano-americana: "equivocó usted 
el título: debió ser esto: "Emocio-
nes' 
M. Márquez Sterling. 
B A R C A R O L A S 
V 
No sé si es odio, ni si es deseo, 
ni si es tristeza, ni si es rencor; 
sé que lá s playas todas las veo 
lienas de abismos y de dolor. 
Góndola errante, del mar profundo, 
corto la,s olas sin arribar; 
busco los odios 'de todo un ' ttíüH&óV 
porque le quiero poder od iar . . . . 
V I • ' ' 
Fuera , en las aguas, luz y tersura; 
dentro, tinieblas y confus ión; 
fuera, en los ojos, paz y ternura; , 
dentro la laya del corazón.. 
Todo es en torno placer y calina, 
todo silencio, todo bondad; 
por eso acaso siento en. el alma 
rugir m á s fuerte la tempestad. . 
V I I :,. 
Enrojecidas, amenazando. 
las olas vienen, las olas vah. 
cual si con lava las fuera hinchando 
el rojo cráter de a l g ú n vo l cán; 
como dé lobos, es su alarido^ 
como de furias, es su c a n c i ó n . . . . 
;Ay, si en'las olá?s hié habrá caídoí: h 
algo de sangre del c o r a z ó n ! . . . . . 
E n los abismos del mai; • hir-fiente 
del cielo inmens'o se.Y/e el capuz; 
y entre las olas calladamente 
de las estrellas bri l la la l u z . . . 9q 
i Ay que si el Noto me a r r o j a entre .ellas, 
nada de^ cielo tengo que ansiar, 
que el mar esconde' tamb'l'éri' eátrélla^,111 
y ' el Dios del Cielo llena la rrtar . . . 
CO.VSTA.Vn^O C A B A I i . 
D JBJ 
6 fff 
Jovellanos, 13 de Junio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina,, 
Habana.' 
Muy señor mío :. Ahora que tanto y-
tan bien se diserta y se legisla- sobre 
ferrocarriles y carreteras, penniúi us-
ted que dedique eii estas lífteas un 
recuerdo á nuestras vías fluviales y 
•lacustres,:por lo que le antie-rpo ias 
gracias. > i f f i v 
En un camino real que cruza por 
cerca de este pueblo, tengo yo una 
canoita á flote para pescar y , # ^ á r 
garzas y patos.' Bien sé qupji 
Es falsificad a i U Í M Ú m m Í § í m 
m ' 
toda caja que: 
carezca del 
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Jas más robustas pruebas de las gran-
des riquezas naturales que atesora el 
país,' es la pesca abundantísima que 
ofrecen los caminos reales; pero añr-
¡mo y estoy dispuesto á sostenerlo en 
canoa ó en bote, ó simplemente á 
ihoreajadas sobre una cepa de pláta-
no, que no hay en Cuba camino real 
que produzca pescado más sabroso que 
Has biajacas de á libra que brinda 
con ubérrima generosidad esa vía la-
custre de mi predilección. 
¡ Qué escenas más entretenidas ocu-
rren allí á cada momento! 
Camará—me suele gritar desde las 
frondosas márgenes del lago algún 
•viajero,—¿lo ha puesto el gobierno 
•ahí para el negocio del paso? Pues 
ahora mismo está usted arrimando el 
cascarón á la orilla, y veremos como 
embarcamos esta condenada yegua... 
¡Vaya una vida que se maman uste-
des los empleados! 
¡Oiga señor!—vocifero entonces, de-
§ando\le leer una novela preciosa que 
ge titula "Ordenanzas para la conser-
¡vación y policía de los caminos ordi-
narios 'de la Isla de Cuba", novelita 
con que entretengo en la canoa mis 
¡forzados ocios.—Ni yo soy empleado 
ni aquí se permite hablar del gobier-
no, ni de fantasmas y cosas del otro 
mundo: 
"Siboney con orgullo me llamo, 
Boy el hijo del sol y del agua; 
con mi leya y mi linda piragua 
rrivo alegre y no anhelo otro bien. 
[Yo he nacido.. ." 
¡A la paz de Di^s y buenos días!— 
interrumpe á ese punto una voz des-
de la costa, por la cual marcha un 
grupo de extranjeros—¿Quiere icirnos 
el paftrón cómo se llama este lago ? 
Al oír tales palabras se me sube el 
patriotismo á -la cabeza, y rujo, he-
cho una fiera acuática: ¡ Rayo ! ¡ Aquí 
no se quieren extranjeros pernicio-
sos! ¡Ni esto es lago, ni esto es agua, 
¿i yo soy Gedeón Rodríguez! Este 
es el camino real que va de tal á tal 
punto. 
Perfectamente—contestan ellos, que 
ya vienen preparados á sufrir tales 
explosiones;—pues, agur, y nos_ ale-
gramos de verlo güeno. . . y cuidiao 
con el polvico de la carretera, que 
suele traer el mal de garganta. 
De vez en cuando aparece por allí 
nn chino viejo con su jamo. ¡ Con 
cuan honda melancolía recuerda los 
tiempos del coloniaje...! ¡Entonces 
bu casino era un e d é n . . . ! Y tanto 
pa ete y tanto pa lo t ro . . . Ahora la 
austera- moral republicana tiene al po-
bre ©limito condenado á sufrir la ex-
traña expiación de andar con las bra-
gas en perpetuo remojo. ¡Cómo re-
pliega el condenado! ¡ Edad feliz 
bquesta! Ya les puntos no apuntan, 
feino se disparan... 
A l celeste se le ha metido en la 
cabeza que. por allí se puede cosechar 
tnuy buen arroz—¡Insensato!—le di-
go cada vez que me viene con tal 
historia—¿Conoces, mísero mortal, por 
Ventura, los actuales rumbos de la 
alta agricultura habanera? ¿Alcánza-
tese algo del cultivo de las peonías, 
graciosamente combinado con él estu-
- fiio de las manchas del sol y el exa-
paen de los anillos de Saturno? ¿Qué 
{labes tú de asuntos de campo? ¿Has 
Fisto, siquiera, algirna vez en tu vida 
tina ternera burocrática de raza He-
teford, "ciue presente caracteres de 
Excepcional pureza", una ternera con 
inclinaciones monjiles, digámoslo así, 
BOmo la que tuvo la suerte de con-
templar hace pocos días n n alto iun-
^ionario en Santiago de las Vegas? 
tNó ? Pues apaga y vamonos ó apren-
B.e y mira, y luego hablaremos del 
Cultivo del arroz de secano en las 
tierras coloradas. . . 
Actualmente me ocupo en redactar 
tm proyecto de "Ordenanzas para la 
tonservacáón y policía de la pesca en 
los caminos ordinarios de la Isla de 
Duba", que pienso elevar á los po-
fleres públicos, por si merece ser te-
nido en cuenta, pues sin ir más allá 
ni más acá, estoy ya harto de pre-
senciar los abusos que vengo come-
tiendo, empezando por meter la ca-
poita sin permiso nadie. 
Xo todo ha de ser para los fe-
rrocarriles y las carreteras; los al-
tos poderes se hallan, igualmente, en 
deber ineludible de preocuparse de 
puestras vías fluviales y lacustres. 
jQué hermoso programa! ÍDragado, 
repoblación de pesca por medio de 
barretas acuarios, 'cada una. servida 
por un jefe de sección, cuatro de ne-
gociado y el consiguiente personal su-
balterno, extirpación de caimanes (¡ !) 
fomento de la cría de jicoteas, colo-
Las graves y frecuentes denuncias 
gue se han:hecho contra las materias 
¡podridas y venenosas que se emplean 
en el chorizo Americano, han dado 
lugar á que algunos Gobiernos, como 
t i de los Estados Unidos y el de Méji-
co, adopten enérgicas medidas para 
evitar en lo sucesivo los criminales 
¿busos que en este sentido se estaban 
Ítometieudo por los fabricantes de ta-es embutidos. 
No habrá motivo para temor alguno, 
pidiendo el afamado chorizo marca 
f*Delicias de Colón," de Visitación 
Buárez de Gijón, que está preparado 
ton las mejores sustancias y cuya ex-
eelencia está muy reconocida. Agente 
General, G. Fernández, Muralla 66 y 
68, Puesto de Lonja núm. 31, vende-
dor, Francisco Pérez. 
8621 alt. S-14 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
EFERVESCENTE 
ANTIBILIOSA NO DEBE 
FALTAR EN CASA RÍFRESCANTE 
Ei Udas las F&rrcaciu 
Mareos, Jaquecas, 
SARRA 
Ttí. Roy y 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos «ilgestivos. VGompostila 
i 30 años de éxito cada Viahani 
I vez más «¡reciente. - - \ ^ ' 
cación durante la noche en los luga-
res de maĵ or peligro de calabazas agti-
ereadas, con una vela encendida den-
tro, etc. 
¡Lástima que el DIARIO sea tan 
spriote que no salga con monos inter-
calados en el texto! Si así fuera, 
ya estaba remitiéndole una fotogra-
fía, hecha en la seca, en que aparezco 
yo tan campante á bordo de mi ca-
noita, con esta leĵ enda al pie: 
'Gedeón Rodríguez dedicándose á 
la pesca á flote en un camino real de 
a provincia de Matanzas." 
¿Puede ofrecerse á la voracidad del 
monstruo información gráfica más 
sorprendente ? 
De usted atento s. s. 
Gedeón Rodrigues. 
'HpM" 
Uiiíi mujer profesor 
Un decreto del Ministerio francés 
de Instrucción Pública confía á la se-
ñora Ourie la cátedra de la Sorbona, 
que estaba vacante por el fallecimien-
to de su marido, tan prematura y trá-
gicamente arrebatado á la ciencia por 
un accidente. 
Es la primera vez, desde la funda-
ción de la Sorbona, en 1250, reinando 
San Luis, que se eleva á una mujer 
•á la dignidad de profesor de aquel 
célebre establecimiento de enseñanza. 
El mundo marcha y la vieja Sorbona 
le sigue. El saber no tiene ya sexo. 
Hay ahora. "Femmes Savantes" que 
no proporcionarían á Moliére argu-
mentos de coipedia, y la señora Carie 
es la primera "mujer sabia" á quien 
los hombres hayan otorgado el "Dig-
nus es intrare in docto nostro cor-
pore''. 
Para que la costumbre y el prejui-
cio hayan podido ser desdeñados tan 
abiertamente, para que el derecho del 
hombre se haya atropellado sin nin-
gún miramiento, ha sido preciso que 
el cerebro de un hombre de genio, del 
inventor del "radium", se convirtie-
ra, bajo las ruedas de un carretón, en 
informe masa de sesos y sangre, y que 
ese gran sabio dejase una viuda tan 
sabia como él lo era. El caso es trá-
gico y único, y era natural que sus 
consecuencias fueran también excep-
cionales. 
Hay que remontarse hasta el si-
glo XIV para encontrar una mujer 
profesor (1). Se trata de la joven Nó-
venla, hija del Maestro Juan de An-
dré, catedrático de Derecho Canónico 
en Bolonia (Italia). Muy versada en 
esta ciencia, sustituía á su padre en 
las ausencias de éste. Tuvo por discí-
pulo al Petrarca, á quien explicó las 
"Decretales". Como esta profesora 
era extraordinariamente bella, el 
Ayuntamiento de Bolonia le exigía 
que diese sus lecciones detrás de una 
cortina. Como consuelo sus discípulos 
podían decirse que, después de todo, 
siempre es interesante la vista de un 
muro detrás del cual pasa algo, como 
•lo afirma Víctor Hugo, sobre todo 
cuando se escucha la voz. encantadora 
de una beldad que se oculta bajo un 
velo. 
En la antigüedad se ve á algunas 
jóvenes asistir; asiduamente al curso 
de Pitágoras; una de ellas, la hermosa 
Theano, se casó con el filósofo y le dió 
.hijas que fueron pitagóricas hechas y 
derechas, y que habiendo propagado 
por medio de libros la doctrina de su 
padre, pueden pasar como anteceso-
ras de las mujeres profesores. 
En fin, no puedo dejar de hablar de 
Cristina de Pisa, hija de un médico y 
astrólogo de Carlos V de Francia, pues 
se la puede considerar, si no como la 
profesora, á lo menos como la patro-
na de las mujeres que estudian y pien-
san. El sexo fuerte no le debe menos, 
pues ha sido ella quien reveló á los 
escritores que podían vivir de su plu-
ma ; así es que tenemos que esta,r eter-
namente agradecidos á esta mujer, 
profesor de una enseñanza tan prác-
tica. 
Quedó viuda á los veinticinco años, 
con recursos muy precarios y tenien-
do que mantener á tres hijos y á su 
madre. Se le ocurrió hacer versos pa-
ra llevar el cebo á su nidada. Enton-
ces estaban de moda las baladas y los 
rondeles. amorosos. Oculta bajo su ve-
lo, de viuda, compuso todos los que se 
pidieron, y aunque era su conducta 
irreprochable, se la acusó de que la 
voluptuosidad de que estaban impreg-
nadas sus poesías, y que las hicieron 
célebres y nray solicitadas, había sido 
estudiada á lo vivo. Ella tuvo que i 
defenderse y explicar que sus galán-
tes poemas eran obra de pura ima • 
nación, pero esa defensa no la libró i 
de las malas lenguas; pero en cambio | 
fué /recompensada por la boga que al-
canzaron sus obras, las cuales le die-
ron de qué vivir. 
A las ganancias que le dejaban las 
poesías añadió las que le producía su i 
prosa, pues escribió crónicas y trató 
de asuntos filosóficos é históricos. Le 
apasionaban igualmente las glorias 
antiguas y los acontecimientos con-
temporáneos, y murió contenta, en 
1431, al saber las victorias de Juana 
de Arco. 
El libro suyo cuya lectura sería ac-
tualmemte instructiva es el "Tesoro i 
de la Ciudad de las Damas". Se en-
contraría en él el modo de agenciarse 
para reivindicar los derechos de la 
mujer al imperio de la ciencia. 
Para ser periodista sólo le faltó a 
Cristina de Pisano tener un periódico. 
•Si en su tiempo hubiese existido la 
prensa, no hay duda de que hubiese 
sido el periodista más eminente de la 
Edad Media. Tal como fué y por ha-
ber sido la primera que vivió honra-
damente de su pluma, puede estimár-
sela como un precursor, y merecería 
que su retrato figurase en las salas de 
redacción, tal como nos ha sido tras-
mitido por un manuscrito de la Biblio-
teca Nacional, de París. En él se ve á 
esta antecesora de las mujeres doctas 
sentada en un lindo "estudio" ojival, 
llevando en la cabeza una caperuza 
("hennin") de grandes alas, y ves-
tida con un traje de cola, de un her-
moso color azul de estampa ilumina-
da. El viejo imaginero estaba tan con-
tento de su azul, que tedavía cubrió 
con él el escritorio y una jarra; con el 
dülce blanco de la cofia vistió tam-
bién á su perrillo. 
Encontrar en la Edad Media, y has-
ta en la antigüedad, precedentes á la 
instalación de una mujer en una cáte-
dra de la Sorbona, es para humillar 
la vanidad de las gentes del siglo XX, 
•que se figuran que se trata de algo ab-
solutamente nuevo. 
F. E. Johanet. 
CORRESPONDENCIA 
Particular del DIARIO DE LA MARINA 
Barcelona, 15 Mayo 1906. 
Ocurre a las veces, lector querido, 
que el corresponsal ba.rcelonés de un 
periódico importante, como el presen-
te, se casa... y, después de haber he-
cho sudar al "analista" de la ciudad 
por taquigrafiar á la Historia (así, 
con H mayúscula) los más nimios por-
menores del acontecimiento insólito, 
se retira por unos días á " v i v i r " en 
un poético parque de Vallcárca, lími-
te septentrional pacífico de la gran 
urbe barcinonense inquieta. Allí, en-
tre cantos de ruiseñores y efluvios de 
rosas y violetas y claveles encendidos 
por el sol y mecidos por la brisa ma-
rítima suave, se acuerda de sus inol-
vidables confidentes del honrado DIA-
RIO de la Habana; y en síntesis gene-
ral y sumaria, "sintónica" por decir-
lo así, intenta hacer palpable la vida 
actual de Barcelona... desde esa altu-
ra serena. 
No ha mucho regresaba yo, acom-
pañando á un obrero agitador, de una 
controversia popular en barrio extre-
mo ; pasábamos por la tranquila Pla-
za del Pino, en la parte vieja, ojival 
pudiera decir, de la ciudad, cuando 
nos llamó la atención un tropel nume-
roso de gente recogida que entraba 
en la grandiosa iglesia, desde cuyos 
iluminados ventanales llegaban por la 
calle hasta nosotros las notas majes-
tuosas del órgano resonante. Entra-
mos también, previa tímida vacilación 
del compañero: ni un sitio desocupa-
do, todas las miradas fijas, en el púl-
pito, severamente adornado con col-
gaduras... Se empieza á oir la voz pa-
ternal, solemne del sacerdote que pre-
dica; ¡-qué autoridad en la manera de 
decir! ¡qué claridad compendiosa! 
¡qué afectuosidad más comunicativa! 
Se conoce que vale mucho el que ha-
bla y lo que habla: escucho mejor, 
procuro acercarme más al orador, ga-
noso de ver su rostro y ademanes, 
cuando á la trémula luz de los ciriales 
del altar vecino, descubro ser el hu-
(1) Doña Beatriz Galindo, la Latina, maestra de Isabel la Católica, profesó pú-blicamente en Madrid en el siglo XV, las hucianidades y la filosofía. Otras mujeres catedráticos hubo en España, de las que se hace detenida mención en un curioso libro de Felipe Picatoste'titulado Apuntes para una biblioteca cicntlflea española del plslo XIX. 
(N. de la R.) 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l i i b r e d e e x p l o s i ó u y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n l i u m o n i m a l 
o l o r . . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A D T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v d u s i -
v o u s o y s e p e r s e g u i r i 
c o n t o d o e l r i g ^ o r d e l a 
L e y á i o s f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceits Luz BriMts 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e t t e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q í i e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E K M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e c u e l c a é ó d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A . 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u t n i n i c a s , a l d e m e j o r - c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a n b í e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E W Z T N A y G A S O L I N A , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z ; , y d e m á s u s o s , á p r a c i d s r e - , 
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e t i n i n ^ C o — O f i c i n a ; S I N T A C L A U A . 5 . — H a b a n a . 




ociruenai uasauas, que. á 
perfecta do.l Pontífice rei-
)lica la "vieja" doctrina 
"sus" pobres y á "sus" 
esitados igualmente de ese 
:)1 espíritu. Conmovido pro-
e, busco con la vista al eom-
tador y le veo allá á la í%-
i la penumbra, oTavemente 
Indo... ¡del opulento señor 
e Comillas! Y en las demás 
filas de la inmensa iglesia pasa cosa 
parecida: la gran dama junto á la vie-
jecita que pide limosna, el catedrático 
elocuente codo á codo del soldado: 
¡ esta es la concorde confusión de cla-
ses ante la palabra del Príncipe de la 
Iglesia, que explica,..: lo mismo que el 
P. Arbeloa en esa hace pocos días y el 
venerable Claret hace pocos años, do 
mismo que há pocos siglos explicaba 
al Chablais Francisco de Sales, lo mis-
mo que predicó San Pablo al Areópa-
go, lo mismo exactamente que Jesu-
cristo enseñó á todas las edades, á 
todos los pueblos y á todas las clases 
indistintamente... A l salir pregunté' á 
mi amigo si estaba con ánimo de polé-
micas, y me contestó:—¡ Señor, la ver-
dad no se discute, se acata! 
Los industriales, es decir, casi todo 
Barcelona, se juntan en un soló haz, 
como advertí en mi anterior/ para 
oponerse á las "probables" debilida-
des del Gobierno ant§ las "peticiones 
modestas" de las Cámaras de Comer-
cio extranjeras, apoyadas por "sus" 
•Embajadores: ¡ caso único en la polí-
tica comercial europea! Como veo que 
•los interesados en que no se escuche 
á los no nacionales se mueven mucho 
aquí y en Madrid y hablan poco, no 
es difícil lleguen al triunfo... " á me-
dias" por lo menos. La verdad es que 
una industria y un comercio y unas 
artes que, como las catalanas, por en-
cima de mil dificultades políticas, eco-
nómicas y sociales, crecen y se expan-
sionan y suben cada día, merecen, sin 
duda, imponerse arriba como se im-
ponen abajo dignamente. No es inve-
rosímil que el Conde de Romanones, 
•que ha "mirado" y "remirado" mu-
chas "cosas" en sus recientes "comi-
ditas" y "visititas" barcelonesas, ad-
vierta el "caso" y "se enteren" en 
Madrid, donde lo catalán acabará por 
"estar de moda"... Dígalo la expec-
tación producida por la manifestación 
de 150,000 hombres que se prepara á 
nombre de " la solidaridad catalana"; 
y que se realizará, sin duda, en todas 
sus partes, aunque creo tener motivos 
para asegurar que Melquíades Alva-
rez y Mellado y Nocedal no asistirán: 
ocupaciones, enfermedades, ausencias 
(¡claro está!) les impedirán ir del 
brazo de Salmerón y Compañía, Yo 
no juzgo los fines: pero ¿y las fór-
mulas? • 
En medio de esa agitación arance-
laria y política se han celebrado los 
Juegos Florales, presididos por Costa 
y Llobera, de los que hablaré en otra 
carta íntimamente; y no se olvida la 
próxima Exposición Universal segun-
da, que hoy puedo asegurar ya que 
sierá un hecho. Varias entidades im-
portantes, el. Fomento del Trabajo 
Nacional, la Cámara de Comercio, la 
Liga Regionalista, el Comité de De-
fensa Social y muchas otras han pro-
hijado con calor la idea en varios ex-
tremos y la estudian parcialmente en 
públicas conferencias. Las corporacio-
nes artísticas no se duermen, y el 
Ayuntamiento, aprobado por el Go-
bierno ya el contrato de Tesorería 
•que 'expliqué há dos meses. en estas 
columnas, favorecerá poderosamente 
la realización. Los extranjeros (para 
cuya atracción se ha creado una comi-
sión permanente) comienzan á, visi-
tarnos 'en gran número; ¿qué será 
dentro de dos años!;, 
Los monárquicos barceloneses quie-
ren lucirse con ocasión de la boda del 
Rey. Han encargado á Masriera una 
diadema de coste 18,000 duros. For-
marán el centro, según proyecto que 
me ha mostrado el artista, cinco per-
las descomunales y tres brillantes, uno 
de los cuales vale 25,000 pesetas. Se 
regalará además á los reales novios, 
un magnífico' pañuelo de encaje cata-
lán, un álbum, etc. 
La vida de Barcelona, sin decrecer 
nada en el casco antiguo, sube hacia 
el Ensanche. El Círculo Ecuestre, que 
tenía su espaciosa casa en la Rambla, 
cerca del mar, ha comprado un ver-
dadero palacio en la Plaza de Cata-
luña; y el Ateneo Barcelonés, cuya 
ca,sa lindaba con el Teatro Principal, 
'i Ion do acuden las multitudes á los es-
pectáculos Graner (y en que se anun-
cian hoy los conciertos Paderewski y 
Crikboom) se está trasladando á la 
calle de la Canuda, edificio arreglado 
exprofeso (no lejos de la indicada pla-
za), centro casi, hoy también, de las 
principales joyerías nacionales y ex-
tranjeras: v. g.,;la casa Cabot, de és-
ta, y la casa Lacloche, de París. 
Por eiertb, que es típico el lema del. 
palacio aludido primeramente, y que 
ocupará dentro de pocas semanas un 
círculo de recreo: "La casa fa Phome: 
l'home fa la casa", escribió en herra-
das letras góticas catalanas el primi-
tivo dueño señor Girona (hermano 
del difunto millonario don Manuel), 
que quiere decir en castell ano: Tal casa, tal hombre" y " ta l hombre tal 
casa". ¡No pensaría sin duda el cons-
tructor que al cabo de pocos años los 
"hombres" de la "casa" serían... (lo-
so cupados señores que irían en ella á 
tratar "graves" asuntos! Y ese es el 
mundo aquí y en todas partes. 
La noticia de las catástrofes de Ña-
póles y California ha causado en to-
das las clases sensación y lástima 
grandes: entre nosotros de un modo 
particular, porque el catalán será to-
do lo adusto y seco de expresiones 
'que se quiera (y ya hoy va mejoran-
do), pero en cuanto á blandura y 
bondad de corazón, ha demostrado en 
todo tiempo que pocos pueblos le 
aventajan. El Observatorio del Bbro 
ha "observado" desde Tortosa con 
tanta precisión los movimientos de la 
costra terrestre en Ñápeles y San 
Francisco, que ha superado, sin duda, 
^un los maravillosos de Laibach, en 
Austria, Manila y Filipinas. Se ve 
que para esos sabios "seísmicos" no 
hay distancias, ni "secretos" que no 
venzan. Y aun no admirarán luego á 
los "pasivos" de la ciencia. 
Asimismo ha causado en Barcelona 
pena grande la muerte del señor Al-
bó, padre, del Diputado á Cortes por 
Olot y del ex-concejal de nuestro Con-
sistorio don Ramón, alma del movi-
miento social y penitenciario en nues-
tra ciudad. El entierro fué una mani-
festación de duelo y simpatía á los 
hijos, como, pocas aquí se han visto ; 
y el recogimiento, comparable, en me-
dio de la muchedumbre imponente, al 
de los funerales celebrados en sufra-
gio del general de los jesuítas, reve-
rendísimo P. Martín. Eran muchas las 
personas de aquí que le conocían á 
ese grave amigo de los Papas y varios 
los que, por largas conversaciones sos-
tenidas con él, podríamos asegurar 
que era la cabeza más clara y el cora-
zón más grande que en estos tiempos 
de decadencia se enorgullecía de. ser 
y llamarse español. 
A L P A S A R . . . 
Observar es ver, observar bien es 
posser doble vista: es decir, ver dos 
veces. 
Cierto que Péro-Grullo no hablaría 
mejor, ni yo tampoco. 
Pero ver es peligroso: impertinente 
siempre. 
He visto á un imbécil y le he salu-
dado. No me ha correspondido cre-
yendo que esto le daba mayor impor-
tancia. 
He separado luego á. dos chicos an-
tes de que se pegaran: hánme insul-
tado, 
A uno he dicho, Dáme un peso, que 
tengo hambre. 
No tengo, ha respondido. 
Valiera más cegar, que verlo!., , 
Don Nadie. 
E L T I E M P O 
Según cablegrama del "Weather Bu-
rean,, dirigido al Observatorio oficial 
de la República, fecha de ayer, á las 
ocho de la mañana, aún no había al-
canzado la influencia del temporal rei-
nante á la parte oriental de la Flo-
rida, 
De esta isla no se habían recibido 
más que un telegrama de Pinar del 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva u n folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á , y Jo lmson . 
Río, y un cablegrama de Cienf 
En este último punto, reinaba viS3 
b. flojo con barómetro estación • 
y habían caído 208'3 milímetro*! > 
agua, (8'20 pulgadas) produci J) 
crecieiue anormal en los ríos. 
Por las observaciones hechas en 
t̂ a Estación central, combinadas 
las de Pinar del Río, se deduce qnP j 
Centro del temporal se mueve L!] 
rumbo del cuarto cuadrante, seo,^ 
dije anteriormente, hallándose á est 
horas próximamente al N. de esta en 
pital, _ en la que la mayor depresión 
ocurrió al medio día, en que huW 
rachas de viento que alcanzaron la y¿ 
iociclad de 21 o. metros por seo-und ' 
(48 millas por hora). 0 nclq 
Como dicho centro se irá alejaud 
cada vez más de nosotros, hay que 
perar qe el tiempo mejore de anoche 
á hoy por la mañana. 
. .Luis G. Carbonell. 
LAS INUNDACIONES 
Con motivo de tías iinundacioues 
ocurridas durante el día de ayer eri 
varios pueblos de la provincia, se haS 
cruzados entre el Gobernador Civil i 
los Alcaldes, los telegramas siguiea 
tes: 
Gobernador Provincial al alcaide, 
Aguacate. 
Enterado telegrama. Diga esta víí 
qué clase de auxilios necesita, 
Núñez. ; 
Aguacate. Alcalde al Gobernadoi! 
He auxiliado familias necesitadas 
Temporal mucho más calmado, aun! 
que todavía amenazador. Se aho»^ 
una niña barrio Reloj. Se ignora laj 
pérdidas materiales. 
Acosta, 
Gobernador al Alcalde, Aguacate. 
Salgo para esa en tren especial cd 
Sección de salvamento y material boro} 




Catalina y "San Nicolás. 
Gobernador á los Alcaldes. 
Salgo para esos pueblos tren espeí 
cial. Me acompaña el ingeniero proj 
vincial, el secretario del Gobierno Cif 
vil , el jefe ejecutivo y el Presidente. 
Vicepresidente j Secretario del Conse, 
jo Provincial, 
Núñez. 
Gobernador al Alcalde Güines. 
Salgo para esa. Pida á este Gobier̂  
no los auxilios crea necesarios. 
Núñez. 
Güines. Alcalde al Gobernador. 
Habana. 
En .San'Nicolás empiezan á desceñí 
der las aguas, merced trabajos bomhéj 
ros. Han desaparecido una señora $ 
una niña. Deben ser los dos ahogador 
que di cuenta esta mañana. 
Ayala. 
Güines, Agente policía al jefe 
Policía Especial. 
Inundados pueblos de San Nicolás, 
Vegas, Palos y Nueva Paz. Hasta alie* 
D E 
OPERACIONES DENTALEí 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
^ C 1201 1-Jn. 
Deníista y Mico Cirnjauo. 
Practica todas las operac ión^ 
de la boca por los métodos mas 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-¡ 
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas, incluyendo las moder-
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , que tanta comodidad ofre-
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
1 
DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
ESI ñ i R^sco 
DEUCiOSO 
Una cucliarada todas las mañanas 
ragulariza el cusrpo y evita los ma-
raes, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^Jf" 
Tenient« iley y C«mpost«!a. Habana Farmacia! 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA o é • o 





PROTECCION DEL HOGAR 
EXITO 
e s p i n a a 
C1S91 28-13Jn 
trastorna ladlsesti6n y dá lugar á Jaquecas. 
Mareos, BüioBiaad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencia» 
30 AÑOS 0E EXITO CRECIE&TE 
E S I A 
REFRESCANTE EFERVESCENTÊ  
| DROGUERÍA SARRA lM 
' Teniente R«y y Compostela. Habana Farmacia» 
USE LEGITIMA r 
COLONIA SARRA 
Y PJSCHACE IMITÁGIONES, 
% 0R0Gü£RIÁ SARRÁ Ttc. Pey y 




N O F A L T E -
. i i . r~ -r- A Señora: tiviU en %a ! «a» la atción fatal lie lo» jtermeties conta-
riusos « hu priiKinal trajininor el M(>.S(j[j|. TO. Kmpleeencaio!, sumideros, inodoro!, wnpWerií. * h fr . KO-ORIiSOl SARRi, Wítx. líolellagraiuje. r.n todai las FariBa-íiai 
de la 
SANIDAD en 
- c u _ 
fcwfiMtni is BKui. g 
Ud it un dcsinfee 
t«nt«comoeJ 
^ PENO-CRESOL SARRA 
« Evita h% mosiinito! y ¡Liim ie» mosímtos. nulo. A A % oiore». ¿aríapatad" ^ • ¿ 
% piiinilo *. " jt 
F I B B ' ' 
"Ruchas personas se privan <l»MÍ?ttrM8a£: 
a\nrK lis Jaqiiccr.s. «areo», eU. • • J _ 
MAGNESIA SARRA f 
REFRESCANTE < EFERvESU IOS a 
DROGUERÍA SARRñ ^ ^ c . a s | 
Tle. Rey v Ompostrla. Habana ^ ^ Z ^ 
D I A R I O D E L A M A R I S A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J ' u n i o n de 1906. 3 
r a p e r e c i e r o n b o g a d o s u n b l a n c o , fin-
• ' M a r t i a t n " y u n n e g r o r í o " Q u e -
. S a l g o l u g a r sucesos . 
V e n e r o . 
ca 
sos 
G ü i n e s . A l c a l d e a l G o b e r n a d o r , 
H a b a n a . 
G u a r d i a r u r a l , p o l i c í a y b o m b e r o * 
p r e s t a n t o d a c lase de a u x i l i o s . L a C a -
t a l i n a t a m b i é n i n u n d a d a . M u c h a s p e r 
tonas s i n a l b e r g u e . S a l e n p a r a d i c h o 
pueblo p o l i c í a y bomberos . O r g a n i z o 
aux i l i o s . 
A y a l a . 
G ü i n e s . A l c a l d e a l G o b e r n a d o r , 
H a b a n a . 
j . S e g ú n informes , v e r b a l e s p u e d o ase-
g u r a r que l a i n u n d a c i ó n C a t a l i n a h a 
s i d o . c o s a t e r r i b l e . L a s a g u a s c o m i e n -
zan á descender . X o tengo n o t i c i a s 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . M u l t i t u d f a -
m i l i a s s i n h o g a r . 
] N o tengo n o t i c a s S a n N i c o l á s . B a -
r r i o L e g a i n a , G ü i n e s , i n u n d a d o . C o s e -
chas p e r d i d a s . S e r v i c i o s a l v a m e n t o 
bien o r g a n i z a d o . C a s o n e c e s a r i o a c u -
ifliré ese gob ierno . 
A y a l a . 
G ü i n e s . A l c a l d e a l G o b e r n a d o r , 
H a b a n a . 
I M e j o r a s i t u a c i ó n de l a C a t a l i n a y 
S a n N i c o l á s . B a r r i o L e g u i s a a l a r m a n -
te. S u p l i c o s e r v i c i o p e r m a n e n t e t e l é -
grafo y gob ierno c i v i l . 
A y a l a . 
S a n N i c o l á s . G o b e r n a d o s C i v i l . 
H a b a n a . 
D e s d e l a s c u a t r o m a d r u g a d a p u e b l o 
i n u n d a d o . H a n p e r e c i d o dos perso -
nas . P é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s . A es ta 
h o r a el a g u a e s t á á u n m e t r o de a l -
t u r a . 
A c o s t a , A l c a l d e . 
E l s e ñ o r A l b e r t o Z . B l a n c o , que que-
d ó e n c a r g a d o d e l G o b i e r n o C i v i l , h a 
ordenado , en v i s t a de l a g r a v e d a d que 
d e n u n c i a n los a n t e r i o r e s t e l e g r a m a s , 
que todos los e m p l e a d o s p e r m a n e z c a n 
en sus puestos , Í n t e r i n no r e g r e s e e l se . 
ñ o r N ú ñ e z . E l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o se-
r á p e r m a n e n t e con l a s e s tac iones de los 
pueblos i n u n d a d o s . 
S e g ú n t e l g e r a m a que e l a l c a l d e m u -
n i c i p a l de A g u a c a t e , d i r i g i ó a y e r t a r -
de á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n ' a c i ó n , l a s 
f a m i l i a s que . s e h a l l a b a n en p e l i g r o en 
d icho pueb lo , á c a u s a de l a i n u n d a c i ó n , 
de que h a b l a m o s en n u e s t r a e d i c i ó n 
aner ior , f u e r o n p u e s t a s á s a l v o . 
E n v i s t a d e l a n t e r i o r t e l e g r a m a , el 
s e ñ o r E i u s R i v e r a , d e s i s t i ó de e n v i a r á 
A g u a c a t e e l t r e n s o l i c i t a d o en los p r i -
meros m o m e n t o s de l a i n u n d a c i ó n . 
. L a r e f e r i d a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , d a 
cuenta t a m b i é n , de que e n e l b a r r i o 
R é l o j p e r e c i e r o n a h o g a d a s u n a n i ñ a y 
u n a s e ñ o r a p o r efecto de l a i n u n d a -
c i ó n . 
H a s t a l a s seis de l a t a r d e , no se h a -
b í a n r e c i b i d o n u e v a s n o t i c i a s de l a 
i n u n d a c i ó n o c u r r i d a en S a n N i c a l á s 
de B a r i . 
E n G-iimes 
T a m b i é n f u é i n u n d a d o G ü i n e s , p o r 
lo que el a l c a l d e m u n i c i p a l de a q u e l l a 
v i l l a s o l i c i t ó y o b t u v o d e l S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n , m a n t e n e r e l s e r v i c i o 
p e r m a n e n t e con l a H a b a n a . 
(Por t e l é g r a f o ) 
H a b a n a 
S a n N i c o l á s , J u n i o 16. 
80-30, p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a m o s de l l e g a r , d e s p u é s de h a -
ber t r o p e z a d o c o n a l g u n a s d i f i c u l t a -
des p o r h a l l a r s e l a v í a l l e n a de a g u a . 
L a i n u n d a c i ó n se i n i c i ó de i m p r o -
viso á l a s t r e s y m e d i a de l a m a d r u -
g a d a , á c a u s a d e l d e s b o r d a m i e n t o d e l 
r í o . 
E i p u e b l o de S a n M c o l á s se h a l l a 
b a j o ei a g u a , l a c u a l , en a l g u n o s s i -
tios, a l c a n z a l a a l t u r a de t r e s m e t r o s . 
L a c o r r i e n t e de l a s a g u a s a r r a s t r ó 
l a s e x i s t e n c i a s de los e s t a b l e c i m i e n -
tos de b o d e g a de los s e ñ o r e s F e r n á n -
dea y O s o r i o . 
S e h a n a h o g a d o R o s a S u á r e z y l a 
n i ñ a M a r g a r i t a . 
T a m b i é n se a h o g ó u n a s i á t i c o , c u y a 
c a s a d e s a p a r e c i ó . 
E l G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a h a 
c o n f e r e n c i a n d o c o n e l A l c a l d e s e ñ o r 
J c s é A c o s t a y c o n e l J u e z m u n i c i p a l 
d o n I s i d o r o G o n z á l e z . 
L a G u a r d i a R u r a l , a l m a n d o d e l J e -
fe d e l d e s t a c a m e n t o , T o m á s A r j o n a , 
y cabo F r a n c i s c o V a l d é s , s e c u n d a d a 
p o r los p a i s a n o s A n t o n i o , D i e g o y J u -
l io O l a g u e n a g a y M a r c e l i n o M o r d o c h , 
h a n l l e v a d o á cabo ac tos h e r o i c o s en 
el s a l v a m e n t o de l a s f a m i l i a s c u y a s 
•vidas p e l i g r a b a n . 
L o s b o m b e r o s l l e g a r o n á l a s s iete 
de l a m a ñ a n a , c o n t r i b u y e n d o c o n sus 
e s fuerzos á a u x i l i a r a l p u e b l o . 
A c a u s a de h a b e r d e s a p a r e c i d o y a 
l a i n m i n e n c i a d e l p e l i g r o , e l p u e b l o 
e s t á t r a n q u i l o . 
V o l v e m o s á G ü i n e s , desde d o n d e se-
g u i r e m o s á A g u a c a t e , s i no h a y c o n -
t r a o r d e n . 
M e n d o z a . 
D e N u e v a P a z . 
J u n i o 16. 
A n o c h e i n u n d ó s e p a r t e de l a p o b l a -
c i ó n . 
L a s f a m i l i a s d e l b a r r i o a n e g a d o 
h u í a n , r e f u g i á n d o s e en l a i g l e s i a y 
C a s a A y u n t a m i e n t o . 
S á b e s e de dos a h o g a d o s . 
S o n g r a n d e s los p e r j u i c i o s ocas io-
n a d o s p o r l a t o r m e n t a . 
M u c h o s pobres q u e d a r á n en l a m i -
s e r i a . 
E l A y u n t a m i e n t o , e l p á r r o c o y e l l i -
c e n c i a d o P e r a l t a d i s t r i b u y e r o n a l i -
mentos . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P o r i n t e r r u p c i ó n de l a l í n e a m a n d o 
é s t e p o r e l c o n d u c t o que el a n t e r i o r 
t e l e g r a m a . 
G ü i n e s 16 J u n i o 1908. 
7-20, p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
E n u n t r e n e s p e c i a l se e m b a r c a r á n 
p a r a A g u a c a t e e l G o b e r n a d o r C i v i l , 
s e ñ o r N ú ñ e z ; e l S e c r e t a r i o d e l G o -
b i e r n o , s e ñ o r P r e s a s ; e l P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r C a r n e j o ; C a r t a ñ á , I n g e n i e r o 
P r o v i n c i a l ; R e p r e s e n t a n t e , N ú ñ e z ; 
conse jeros , E e y n a , L i m a ; p o l i c í a s es-
pec ia l e s . P o z o , C o r t á z a r ; J e f e de D e s -
p a c h o , D e l a n e , q u e se d i r i g e n á A g u a -
cate , d o n d e p i d e e n a u x i l i o i n u n d a -
c i ó n ; a c o m p a ñ a n a l G o b e r n a d o r t r e i n -
t a b o m b e r o s . 
M e n d o z a . 
( R e c i b i d o p o r correo , p o r i n t e r r u p -
c i ó n t e m p o r a l . ) 
S a g u a l a G r a n d e , 16 J u n i o 1906. 
9, a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
G r a n c r e c i e n t e r í o , e s p e r a m o s doce 
d í a i n u n d a c i ó n c a l l e s pueb lo . D e n t r o 
C a s i n o m e d i a v a r a y s igue e n t r a n d o 
c o n g r a n c o r r i e n t e . P u e b l o a l a r m a d í -
s imo y v e c i n o s t r a s l a d á n d o s e c a s a s a l -
tas y azoteas . C a l l e C l a r a B a r t ó n , dos 
c a s a s d e r r u m b a d a s p o r c o r r i e n t e . M e 
d i c e n h a y u n a h o g a d o , p e r o no s é s i 
es c i er to . S i g u e l l o v i e n d o . E s t a m o s i n -
c o m u n i c a d o s p o r f e r r o c a r r i l c o n S a n -
t a C l a r a . G o b i e r n o debe a t e n d e r c l a -
m o r p r e n s a de S a g u a y p u e b l o e n ge-
n e r a l , v o t a n d o c r é d i t o p a r a v o l a d u r a 
b a r r a s d e l ñ o h a c e a ñ o s se v i e n e p i -
d i e n d o y n o se h a c e c a s o ; p u e b l o s u -
f r i r á g r a n d e s d a ñ o s . C o m e r c i o g r a n -
des p é r d i d a s y n a d i e q u e r r á v i v i r e n 
S a g u a , p o r no e s t a r e x p u e s t o á t a n 
g r a v e p e l i g r o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G ü i n e s , 16 J u n i o 1906. 9.30 P . M . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l t r e n s i g u e p a r a S a n N i c o l á s , don-
de l a i n u n d a c i ó n h a h e c h o g r a n d e s es-
t r a g o s . L a m á q u i n a m a r c h a c o n g r a n 
d i f i c u l t a d , á vece s e n t r e dos c o l u m n a s 
E l L a c t o - F o c f o í o de c a l contenido en el V i n o y J a r a b e de D U S A R T es un 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesos de ios n i ñ o s 
r a q u i í i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á l o s adolescentes d e c a í d o s y l in fá t i cos , y á los ĉ ue e s t á n privados ds apetito, 
fatigados por un crecimiento m u y r á p i d o ó los estudios. 
L a s mujeres embarazadas que recurren al Y i n o ó J a r a b e de D U S A R T 
Soportan su estado sin í á t i g a a lguna, s in v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E i L a c t o - F o s f a i o de c a l dado á las nodrizas enriquece s u leche, preserva 
y cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéf ica i n í l u e n c i a la d e n í i c i ó n se e f e c t ú a s in cansancio ai convul-
siones. 
I ? A " R I S , 8 , m e V i v i e r m e , y en todas las Farmacias. 
l a s B R O N Q Ü Í T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r l o s M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n l a s 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remedio insuperable contra l a a 
B M F E R M E U ñ O E B D E L P E C H O 
PARIS , 43, Rué de Salntonge, P A R I S Y FARMACIAS. 
A . 1 3 :ec 
D e l D ^ C H A P E L L E 
Heroico er t imulante , asoc iado al G l i c ó g e n o y á las sales minera le s 
fisiológicas, sus efectos son m u c h o m á s duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. A u m e n t a r á p i d a m e n t o las fuerzas y el vigor, s u p r í m e l a 
s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o . 
f m c a c i o n e s : N e u r a s t e n i a , A n e m i a , S r i p p e , D i á b e t e s , A i b u m i n u r l a . 
Hace a d q u i r i r en breve l a e n e r g í a necesar ia p a r a la p r á c t i c a del sport 
y todos los e jerc ic ios penosos . 
P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y , e n . te(ias;las . F a r m a c i & s . 
de a g u a . E n e l k ü ó m e t r o 83 s u f r i ó 
u n desperfec to , p e r o f u é a r r e g l a d o p o r 
los b o m b e r o s de G ü i n e s á l a s ó r d e n e s 
d e l i n g e n i e r o de l a e m p r e s a de S a g u a . 
E n S a n N i c o l á s se h a n a h o g a d o u n a 
s e ñ o r a y u n a n i ñ a . E n V e g a h a h a -
b i d o g r a n d e s d a ñ o s a h o g á n d o s e c i n c o 
p e r s o n a s . 
M e n d o z a . 
G ü i n e s e , 16 J u n i o 1906. 9.30 P . M . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n estos m o m e n t o s r e g r e s a m o s de 
S a n N i c o l á s , d e s p u é s de h a b e r cele-
b r a d o a l l í e l G o b e r n a d o r u n a e x t e n s a 
c o n f e r e n c i a c o n e l T e n i e n t e A l c a l d e , 
á q u i e n d i ó ó r d e n e s p a r a socorrer^ á 
l a s f a m i l i a s a l b e r g a d a s e n l a e s t a c i ó n . 
E l G o b e r n a d o r r e c o r r i ó los p u n t o s 
d o n d e h i z o m a y o r e s t r a g o l a i n u n d a -
c i ó n . E l i n g e n i e r o p r o v i n c i a l , s e ñ o r 
C a r t a ñ á , d i c t ó m e d i d a s p a r a e v i t a r s u -
cesos i n u n d a c i ó n . L a c o n d u c t a de l a 
G u a r d i a R u r a l h a s i d o m u y e l o g i a d a . 
A u n no s é c o n fijeza e l i t i n e r a r i o que 
s e g u i r á e l G o b e r n a d o r ; p e r o a s e g ú -
r a s e que s e g u i r e m o s p a r a e l A g u a -
cate . 
M e n d o z a . 
. 1 
H O S P I T A L 
M u e s t r a Sra. de las Mercedes 
T E S O R E R I A C O N T A D U R I A 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los ser-
vicios necesarios á este Establecimiento du-
rante los meses de Julio de 1903 á Junio de 
1907 inclusives, de los siguientes art ículos: 
1° Carne, Choquezuela y Pescado. 
2°. Pan y Panetela. 
3? Especialidades Farmacéut icas y art ículos 
varios. 
Las proposiciones por triplicado, se presen-
tarán en pliegos cerrados, separadamente pa • 
ra cada servicio y con arreglo á lo que expre-
san los Pliegos de Condiciones y de Bases Ge-
nerales, que se encuentran expuestos en esta 
Oficina desde esta fecba hasta él 25 del mes en 
curso á las 3 p. m. en cuyo d ía y hora se ce-
lebrará la Subasta y resolverá la Comisión 
desigpada al efecto, sobre las proposiciones 
que se presenten, reservándose el derecho de 
aceptarlas ó no, s egún convenga á los intere-
ses del Hospital. 




A L C O M E R C I O 
Se hace saber que el Consulado de Chile ha 
establecido sus oficinas en Neptuuo 2 A. 
E l Cónsul de Chile. 
8719 10-16 
a m o d í m 
d e l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
Cumplimentando! lo dispuesto en el ar-
tículo 69 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, se convoca al Gremio para una junta 
que se ce lebrará á las ocho de la noche del 
día 18 del corriente mes, en el Centro As-
!turiano, para el e x á m e n del Reparto y Ju i -
cio de Agravios, correspondiente al eco-
nómico de 1906 á 1907.—Habana, 12 de J u -
nio de 1906.—El Síndico Presidente, José 
Menéndez Ma^uán. 
8531 5-13 
E L . C E N T R O D E NEGOCIOS D E L S E ^ O R 
Juan J . Ariosa, lo ha trasladado á Mercade-
res 2, altos, donde segu irá atendiendo á su 
numerosa clientela de 1 á 4. 
8566 4-14 
1 1 BE m m i l BE FEEÜEl 
E n cumplimiento de lo dispuesto por este 
Ayuntamiento .tengo el honor de convocar 
á todos los señores Industriales que com-
ponen este Gremio, para que concurran & 
las 8 de la noche del día 16 del actual 'al, 
Casino Español , con el íin de celebrar la 
junta de asociados y terminar el reparto de 
la contr ibución.—Haban, Junio 11 de 1906. 
E l Síndico, Bernardo Alvarez. 
8440 6-12 
í 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
t ^ T , ^ p m a n n á c C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 - 1 8 My 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o a d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O W I P 
B A J í ^ U l i K O S . 
C—370 If iSFbl 4 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA 
m C S N D I O S 
E M e c i c l a en la H a » . C n M . e l a S í } m 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ 4 1 . 0 5 3 . 5 3 1 , 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos b a s t a la fe-
S 1 . 6 7 9 . 5 7 6 - 7 3 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosá ico sin madera y 
ocupa''.as por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de maniposter ía sin madera ocupa-
das por afmilias á 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con 6 sin cantina 
y bodegas á, 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á JUm. 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
C 1196 1-Jn. 
C O I S V O C A K O K I A 
E n cumplimiento á lo dispuesto en el ar -
tículo 69 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, cito al Gremio para la Junta que se 
celebrará á las dos de la tarde del día 
diez y siete del corriente mes, en el Cen-
tro Gallego sito, en Dragones y Prado, de 
esta ciudad, para proceder al examen y ju i -
cio de agravios del Reparto para 1906 á 
1907.—Habana, 9 Junio de 1906.—El Síndico 
Presidente, José García Hernñndez;. 
8-101 1 T - U 6 M-12 
A D O L F O G. D E B Ü S F A M A N T B 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de l a S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
DR. JOSE £. FERRAN 
Catedrático de la E s c u d a de Medicina 
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles . 
86C1 26-15 Jn. 
Anton io L . Va lverde 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
MCdico del Heapitai San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1.026. 
8600 26-15 Jn. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de scuoraN. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
^ b a l d é s a r i í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 S - - D F , 8 A 11 
8532 32-13 J n 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 d 3. Santa Clara 25. 
C 1172 1-Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G a l i a n o 7 9 . H a b a n a . D e 11 á i . 
C Í173 1-Jn. 
. J . F 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de VlIIanneva. 
C 1175 1-Jn. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 1 0 5 ^ próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
D r . J o s é A . P r e s r s o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedríltico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 fi 3. 
AMJSTAD 57. 
C 1169 1-Jn. 
ER.C-01TSAL0 AR03TEGUI 
Medico de l a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109%. T E L E F O N O 824. 
C 1163 1-Jn. 
DR. FRANCISCO J. YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1147 i - J n . 
D r . C , E . F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A NUM. 128 
P a r a pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 1152 1-Jn. 
Ciruela en Beneral.—-Vías ur inar ias .—En-
formedado* dn señoras .—í 'o í i tu l tas de 13í £ 
3. San Lftznro 246.—TeISfouo 1343. 
C 1170 1-Jn. 
DR. JDAN JESUS VALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
G A R A N T I Z A SUS O P E R A C I O N E S 
GaJiano 103, (Altos). De S ñ 10 y de 2 á 4. 
C 1179 1-Jn. 
DR. EL ALVARBZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
C 1157 1-Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
n e p t ü n o l ar . 
C 1158 
D E 12 3. 
1-Jn. 
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolfis núm. 3. Te lé fono 1132. 
C 1155 1-Jn. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . i 
A B O G A D O 
A M A R G U E A 
C 1151 
3 2 . 
1-Jn. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr* 
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 1188 l - J n . 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas áe 
oro. Rapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
C 1200 1-Jn. 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4 
C a l i a n o n ú m » 5 8 
c 1291 26-13 J n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
ALBERTO í DE B Ü S M Á I T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Cl ínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 J56m my 15. 
M i FenMo Méiox Gaptg 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— 
Teléfono 9029.—Domicilio: Vedado Calle H , 
esquina á 17. 
C 1180 1-Jn. 
D r , F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San Jo«8 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares. 
(Gratis para los pobres) 
C 1183 1-Jn. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1181 1-Jn-
« O R I N 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldóso la 
(Fundado en 1SS») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composfela 97, entre Muralla y Teniente R e y 
C 1177 1-Jn. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1186 l - J n . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco E s p a ñ o l , prinelpal. 
Te lé fono nüm. 125. 
C 1187 l - J n . 
BE. ENRIQUE FERDOM 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J<jsús María 33. De 12 á 3. 
C 1148 l - J n . 
P I E L . ^ S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jcstis María 91. De 13 á 3. 
C 1149 l - J n . 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—CuraciOn rápida.—Con-
sultas de 1? á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
C 1150 l - J n . 
Dr . Abraham P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta: de i> á 5.—Teléfono 18S9. 
C 1176 l - J n . 
icafle s i 
D E L 
D o c t o r R E O O U D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1. H a b a n a . 
L a sífiles primaria y la c o n s t i t u c i ó n a l 
atenuada, pueden curarse sin in -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 i - j n . 
D r . Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facul tad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
d'j Par í s por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 5.4. 
C 1184 l - J n . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano . 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1168 l - J n . 
D r . J u a n P a b l o G a r c í á 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
C 1162 l - J n , 
SOLO Y S A L A Y A 
^ S L l o o s - s t c L o s s » . 
I . i -
C 1165 l - J n . 
r O C U L I S T A , „ , , . . , IL-Lj .; 
Consultas de 12 á 2. Part iculares 'c ié 2 & 4 
Clínica de Enfermedades de lo* ojos. 
P a r a pobres $1 a l mes la inscr ipc ión . 
Manrique 73, entre San Rafae l 
y San José.-—Teléfono 1334. 
C 1166 l - J n . 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t o m a g ó é intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de I á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono S74. 
C 1167 l - J n . 
DE. F, JUSTINíAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1178 l . J « , 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Medicina, Cirujía y P r ó t e s i s dé l a boca 
T E L E F O N O SÓ\í ' B E R N A Z A 36 C 1154 l - J n , 
D r . A n d r é s C a s t e t S a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Ta>rv 
dor.—Oficina Pericial: Tacón 2, altos. - -De i á 
3.—Telófouo £79. 7105 2G-31 M 
DOCTOR SALVEZ GUILLEM 
fiepecialista en sífilis, hernias,, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 ; L j n . 
DOCTOR ERASTUS ~ W l L S Ó K 
M E D I C O - C I E ü J A NO D E N T I S T A 
Monte 51, altos, irente al Parque de Colón. 
Cuarenta anos establecido en ia Habana. 
8036 •1Q-5 J a 
J . P u í g v V e 
ABOCADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara as.' 
Te lé fono Ue 2 á 3. 
, C 1101 l - J n 
S.Gancio B e l 
A B O G A I X ) . 
C 1185 
H A B A N A 5 5 
l - J n . 
I S m e n J P M M m ESHÍVC'S | 
pan ios Anuncios Francssss son Igs • 
18, rué de la Grsnge-SateHére, PARIS J' 
f i as u r a e i p 






Esputos de Sangre,Sudores nocturnos, j 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta por la 
f B A 0 I L U R O A V E i E T i 
25, Rus Vaneau, París, i ¿a cual ha cura.lo millares de enfermos desesperados.! S Venta: HABANA,F'9» Viuda de JOSÉ S ARftA é Hijo J 
T IW TODA8 A» ÍUS1U» FARHÍiClA» y PROnLERIAS 
CUftACJOff CÍEZJñ en DOS HQñ&S con los 
REMEDIO IKFAUBLS. 
idoplâ o en ios Hospitales ¿e París. 
Se fta/(a «n /as principsle» fariineiésVA 
0 0 L 0 R E 
Modelp de la botella 
• • Desdo 'h*m'' mdé de' novélitai 
años, ,cl E X 4 X m delXpi 
C t T r E L l E c vári VóW 
éxito centra las '. eiííertwfcd8fl|¡P(¡( 
del Hilado, ..¡del jSstóiuago, f 
Gota, B.eufnsÜs'iiOS', rk—[ 
bres Paiíííi;ca3 y AtQriSa 
dosas, la B>sentenaf 
Brippé'1 ó '• inf!irsnzr., liis 
enícrmetdades del Culis y ;ar 
Lombrices Intestinales. 
tos «J^S econ<j>niicós,..comoi 
Purgativo y Sepúratívo; M ] 
el nSejor hettiedio contra toaspf 
IAS-, enferpedade:̂  ocas;Dr.f.-| 
fias por la Slll'S vláís ?le&ias. 
Deposite General: 
Dv P a u l G Á O B H i j o 
FArm* de ía Clase,' 
9, Rúa de Grepalls-S^írit-! 
Gci-maiiV, 9,. PanSi 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Desaroilados, Reconstíiülclost 
Hermoseados, Fortificaflos 
el único producto que oij dos 
rofeséí asegura el desiaroüo y la 
lirmegnr; nei, pfKlIp siiy cauaar 
daño algunoálu salud. Aproixidd 
por las notoWijdadpa medicns. 
J.HATl£,Pli«",5,Pass.Verdüau,Fari3 
frasco Maiiis1n(c¿íotí3sei!<?aris,e''J5. 
. 5̂ a Habana : D> M / N U I Í L 
J O N K S O N , V"' de Jdsñ'Sarm 4 




á l * P A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s poderoso d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a fecha p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R I V I E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O ' 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T í P A C I O ^ E S , ETO. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venia por mayor en P a r i a : JE. T U O V E T T E , is, rué des ImmeitUes-ImVastíiels. " 
Ixijir el Sallo de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco pan evitar ias falsifcadones. 
jDoxsos ixoa ozx tocLafij l a a p r i n a i i p aJ.es I F ' a r m . a . o i a s . 
A R A I E 
t o d o s l o s J l l i m 
d e l D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8 , r w e F a ^ a r í — P A f í l S 
T T P T U I I I I I I I W I I . W I M I . I 
Migo-
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r i a s 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S s 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s G O N V A L E G E N G I A i . o , 
S o K a í i a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ; . 
SJ.IA.RÍD IKS LA MARINA.—Edición lde la mañana.—Junio 1Y ae i^oo'. 
im i 
• 3 ? c 
3̂1 Diario de la Marina contrajo una 
deuda de {gratitud con las redacciones 
de sus ilustrados colegas " E l Fígaro" 
y ''Cuba y América" por el honor 
que i)e dispensaron recientemente, con-
sagrando cada uno de esoŝ  importan-
tes periódicos, que honran á la prensa 
ilustrada del mundo, un número espe-
cial destinado á hacer la historia de 
este periódico desde su fundación y a 
presentarlo en el Palacio de su propie-
dad que ha hecho construir para sus 
olieinas. Y aunque esas deudas de la 
gratitud duran y perduran, y con na-
da se pagan, quiso su Directiva hacer 
una modesta demostración del aprecio 
que les merecen los directores y redac-
tores de ambos semanarios, invitándo-
los á un ban(píete que fuese, á par que 
esa demostración de aprecio, prueba 
también de lo que es y significa la so-
lidaridad de la Prensa entre m que !a 
«omprendai y saben ejercer. Por eso, 
además de los señores Picha.rdo y Ca-
brera (D. Raimundo), invitóse al se-
ñor Martín Morales, digno Presidente 
de la Asociación de la Prensa: Y asi-
mismo fué invitado el respetable mi-
nistro de España en Cuba, señor Gay-
tán de Ayala, que honró con su presen-
cia y dió realce al acto. 
Efectuóse el banquete, anoche, en el 
reputado hotel y restaurant " E l Te-
légrafo", que dió gallardas muestras 
de la justicia con que disfruta el más 
alto-concepto, no ya en Cuba, sino fue-
era de esta Repúblicé, pues unen sus 
í^anquetes el doble atractivo del depu-
rado gusto con que se adorna la mesa, 
¿©ila riqueza de su vajilla y cristale-
ría, do esmerado de su servicio y, sobre 
toiáo, dedo selecto de sus vinos y lo es-
cepcional de su cocina y repostería. 
A'deraás de los señores Gaytán de 
'Ayala,'̂ Cabrera,, Pichardo y Martín 
Moraies,., concurrieron los señores 
MárquezfeSterling, Valdivia, Cabrera, 
(D. Ramiro), Carbonell (D. J. M.), 
Cátala- y Santa Coloma, colaboradores 
de "Cuba y América" y " E l Fígaro", 
y por parte, del Diario, el Presidente 
de su Junta Directiva, Sr. Hierro y 
Mármol, el Director Sr. Rivero, el Ad-
mipistrador, Sr. Pumariega, y los 
redactores señores Triay, Solís, Rive-
ro (D. Atanasio), Ayala y Fontanills, 
excusando su ausencia -los señores 
Adrián del Valle, de "Cuba y Améri-
ca", y Giralt, nuestro querido eompa-
Xo vamos á describir el banquete, 
ni á recoger los brindis que pronun-
ciaron los señores Hierro y Mármol, 
Gaytáii de Ayala, Pichardo, Cabrera 
(D". Eainumdo) y Martín Morales,— 
qne-f)kra-eRo no tenemos tiempo ni es-
pecio.—Lo haremos en la próxima edi-
ción del Diario, en la que nuestro Fon-
tanills se ocupará también del aspecto 
brillante de la mesa,tributándole^ elo-
gios, qup se mer.ecen á Pilar Somohano 
a- (iipííermo del Toro, afortunados 
dueños de " E l Telégrafo''. Solo dire-
mus qtre durante la comida reinó la 
más franca cordialidad entre los co-
mensHi es todos, que la conversación era 
amona y chispeaute, y que tras los 
brindis vino la función de fuegos arti-
ficiales de la poesía, que tuvo por piro-
técáwoos, brillantes, al. Conde Kostia y 
é Tri.a3', en no interrumpida serie de 
improvisaciones, .en que á vc-ces se lan-
zabán" :alr espacio el volador gallardo, 
el ensordecedor palenque, ó la vistosa 
rueda, para que no faltase regocijo 
en los espíritus. 
Los hermosos ramos que adornaban 
la mesa fueron dedicados á las dis-
t in^iidás damas, esposas respectivás 
de - los señores Gaytán de Ayala, Ca-
brera y Pichardo. 
\ Siioche se^reunió en los altos - del 
teatro ..Payret1 la Asamblea Municipal 
láel Partido Moderado. 
Se'; adoptaron los siguientes acuer-
ÍÍOS: 
¡No. aceptar -la renuncia presentada 
Í)or. ios Delegados de Regla, y citar-os para^que en una sesión extraordi-
m a r i f que se celebrará el martes próxi-
toio£ expongan' las causas en que fun-
icUtv'sns renuncias. 
Nombrar una comistóW-.-;fompuesta 
ele l o s H s e ñ o r e s Viondi, E d u a r d o Dolz, 
¡Nodarse y Roig, presidida *por e l se-
fior. ;Lmttoln ^e Zayas para que , exi-
jan ail general Ñúñez, en un plazo 
de 48 h o r a s , que conteste afirmativa ó 
aiegativamente á l a s enmiendas hechas 
ial artículo cuarto del pacto acordado 
cnt^e los señores Capote y Núñez, re-
íferente al Ayuntamiento d e la Ha-
bana, entendiéndose, que la no acep-
tación l l a n a y expresa de dicha en-
mienda se entenderá como una ne-
gativa, procediendo la Asamblea á lo 
¡que haya lugar. 
, ••Mu iMi'11 
E L T I E M P O 
U L T I M Á S _ N O T I C I A S 
[Aguacate. 
Alcalde al Gobernador 
Habana. 
Tiempo sigue mal. La inundación 
ra desapareciendo. Estoy trabajando 
«n s a l v a m e n t o familias. No salgan has-
ta n u e v o a v i b ü . 
Acosta. 
'Aguacate. 
Alcalde al Gobernador 
Habana. 
Llego ahora. Reconocí ingenios Ro-
sario y Averhoff y barrio Reloj, don-
de sigue en aumento la creciente, pe-
ro sin ofrecer peligro por haber traí-
do pueblo familias que se encontra-
ban dentro del terreno inundado. Pue-
blo s i n noveidad. Cesaron lluvias y 
•vientos. Caso que se presente alguna 
novedad d a r é cuenta. 
Acosta. 
San Nicolás. 
Alcalde, al Gobernador 
Habana. 
Se necesita dar de comer á unos 
doscientos niños, señoras y anehr.u;-;. 
También se necesitan ropas. Han per-
dido, cuanto tenían. De Güines .'avia-
ron bomberos y Guardia Kural, que 
me han secundado admirablemente. La 
inundación está decreeion lo, pero se* 
teme nueva avenida "del río; Estoy 
alerta. 
Albisu. 
El moscón, El ratón y La ola verde. 
Esto no es una fábula de Samaniego en 
verso endecasílabo; es una lista dê  
los estrenos que hubo anoche en Albi-
su. Tres en conjunto y uno era. bas-
tante para hacer muy, aprovechada la 
función. 
Del primero, ó sea El moscón, diré 
que es un motivo para dos bailables 
modernistas que dan el opio. Espe-
ranza Iris ê arranca suavemente y 
con gracia .en unos valses muy recorta-
dos y ceñidos con el magmíieo Tapias 
y el infundioso Casas. Todo lo demás 
.como aditamento de la obra hace buen 
juego. 
El ratón, fiié todavía más entreteni-
do para el público. Aparece en pri-
mer lugar un cuarto con dos camas y 
dos mujeres guapas durmiendo el sue-
ño de los justos; la Iris y la Guillot. 
Luego viene Garrido á obscuras y se 
encuentra con un sin fin de tropiezos 
agradables. El asunto^ acaba en cou-
plets y bailes que son un delirio. Mere-
ce especial mención el tango de las ca-
deras, que lo hacen repetir. La Iris 
está cada día más graciosa y llevaron 
todos muchos aplausos. 
Cuanto á La ola verde, es de ün ver-
de subido y verde con asa, y á ratos 
verde gay con pintas de rojo y azul. 
Quiero decir con todo esto que la obra 
es atrevidilla aunque con buena inten-
ción moral si bien no pasa de la in-
tención. Es una revista alegre y ten-
denciosa, con trajes bonitos, "couplets 
decadentes y cabe walks sujestivos. 
_E1 coro de las'notas musicales es 
pintoresco y filarmónico. El autor 
místico, el gobernador pudibundo, las 
tres damas frescas y guapas, las dos 
jóvenes que se recojen la laida y Otros 
mil personajes que aparecen forman 
en la obra un conjunto abigarrado y 
alegre que distrae la atención y arran. 
ca aplausos. La obra es un sátira con-
tra el género sicalíptico. 
De los artistas de la compañía no 
queda uno sin lucir un papel más ó 
menos simbólico. 
En el guiso de la reventa se sirvo 
como plato superior Esperanza Iris 
á todo pasto • y haciéndole justicia es 
la que se lleva la palma en donaire y 
gracejo. El coro de las tres frescas 
señora Caubín, la Revira y Duatto es 
cosa de novedad como música y los 
couplets finales hacen reír con gana. 
A', final sale una decoración muy vis-
tosa. 
Resultado: que á mi juicio la obra 
verde será el espectáculo de la tempo-
rada y ha caído bien, pues como dice 
Garrido, el público es quien manda 
•que le sirvan esta clase de obras y con-
tra el público no hay apelación. 
P. Giralt. 
D A T O e M I G S O 
Por considerarlo de verdadero inte-
rés para este país, .donde tanta leche 
condensada se consume, copiamos lo 
siguiente, de nuestro colega " E l Mun-
do": 
"CONSULTA EVACUADA 
Hace algunos días "Un pa-dre de 
familia" nos escribió preguntándonos 
nuestra opinión. acerca de las clases 
de leche condensada que mayor con-
sumo tienen en Caba y sus condiciones 
de bondad. Como no nos era dado res-
ponder en seguida á esa consulta, que 
necésitaba de un análisis, hemos apla-
zado la respuesta" para este número 
en que podemos aducir el siguiente da-
to del departamento de Sanidaid: 
Según calificación científica, la me-
jor-leche es la que mayor cantidad 
tiene de crema ó. nata y de caseína ó 
albúmina. 
Con el siguiente análisis basta para 
que.el^ comunicante elija la clase que 

















































C O N S T R U C C I O N DK A R M A D U R A D E UN 
T A N Q U E . — S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O -
N E S C I V I L E S . — H a s t a las dos de la tarde 
del día 18 de Junio de 1906, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en plregco cerrado 
para la CONSTRUCCION D E UNA A R M A -
D U R A D E S U S T E N T A C I O N D E UN T A N -
Q U E D E A G U A E N E L A S I L O D E GUA-
N A J A Y . — E n esta oficina se fac i l i tarán im-
presos de proposición en blanco, y se darán 
informes á quien los sol ic i te .—Cárlos E . 
Cadalso, Ingeniero Jefe de Construcciones 
Civiles. C 1277 Alt. 6-8 
DIA 17 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Ursulinas. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. Santos Manuel, Ismael é Isauro, 
mártires, Reinero, confesor. 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. Aunque á todos los cristianos se 
les debe recomendar la devoción á la 
Santísima Virgen en general, como 
el socorro más poderoso para vivir 
santamente y como una de las seña-
les menos equívocas de predestina-
ción ; bien se puede asegurar que en-
tre todas las advocaciones que inspi-
ró Dios á los fieles para acudir á «-ta 
señora, es una de las más admirables 
la de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Esta consoladora devoción 
•̂ de María Santísima (*o ha propagado 
prodigiosamente en todos los píle-
nlos católicos y viene á ser en todas 
partes la devoción favorita de los co-
razones cristianos.¡ Qué consuelo pa-
ra tójdóa los fieles saber que tienen en 
esta señora una madre qUe los ama 
con ternura ! una poderosa protectora; 
una medianera que es su mayor con-
:•••.! !o y después de Jesneristo toua su 
esper;iu/a! Oh, y cuántas mercedes 
coneigue una. iconfian/ta verdade-
ramente cristianá en la protección de 
la Madre de Dios! ¡Qué socorros ha-
llan en ella en sus necesidades todos 
los que se dedicair á amarla y obse-
ría! 
DIA 18 
Santos Amando, confesor; Ciríaco, 
Leoneio y Germán, mártires; santas 
Isabel, virgen, Paula y Marina, már-
tires. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias, las dé costumbre. 
Corte de María,—Día 17.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de los Dosnmparados en el-Monserra-
te. El día 18 al Purísimo- Corazón de 
María en Belén. 
1GLKSIA DE SAN FELIPE 
E l martes próximo ,como do costumbre, 
se ce lebrará la misa cantada al Glorioso 
[Patriarca fían José. E l ejercicio será á conti-
nuación de la misa. 
Se suplica á sus contribuyentes y devo-
tos la asisteucia. 
8793 2 T-16 2 M-17 
ssií le Mm ea ü 
c 12S7 
t í * y Fisitas. l i a Mffisca lanía, ¡i mm la 
J ^ o s y í t l e t a s 1 / h o m b r e s i a n e g o c i o s l a d e s e a n , 
o ü a s S e ñ o r a s d e l e c o m / e n d a n . 
12 J a 
PA8B0I1ÜIA DE JESUS MASIA Y JOSE 
Solemnea Cultos, se tr ibutarán en esta Igle-
sia el domingo 17 á las 9 de la mañana, en ho-
nor del glorioso San Antonio de Padua, pre-
cediendo la misa de comunión general, .1 las 
7!2. estando el panegír ico á cargo ael Dr. 
Manuel J . Dobíü. 
Ruega á ios devotos asistan á estos religio-
sos actos.—La Camarera. 
8778 2d-16-la-16 
JHS.-SANTA TERESA 
E l día del Sagrado Corazón, Dios mediante, 
predicará el P. Capel lán. 
A. M, D. G. 
8739 4-16 
COMUXION R E P A R A D O R A 
Deseando revistan especial grandiosidad 
los cultos dedicados al Sagrado Corazón de 
J e s ú s se suplica á todas las asociadas la 
a s i s t e n c i a , á la novena y á los otros ejerci-
cios, que le ofrecerá en el mes de Junio el 
Apostolado: 
Todos los dfas del mes á las 7 y media, se 
hará el ejercicio y meditac ión correspon-
diente al día, s igu iéndose la misa ante la 
i m á g e n del Sagrado Corazón. 
E l 22 fiesta del sagrado Corazón de J e s ú s 
á las 7 a. m. se tendrá la comunión general 
y S las S y media misa á toda orauesta con 
sermón quc predicará el R. P. Bueno S. J . 
A las 3 p. m. después de la Hora Santa, 
tendrá lugar la Consagrac ión solemne de 
los n iños al Corazón de J e s ú s é imposic ión 
de escapularios. 
Terminará tan solemne festividad á las 
8 p. m. con la proces ión por el claustro del 
Colegio. 
P a r a prepararse dignamente se tendrá una 
novena solemne, que empezará el Jueves de 
Corpus, día 14 de Junio, á las 7 y media 
'celebrándose á cont inuac ión todos los dfas 
misa con orquesta. 
Los dais 2u y 21 habrá sermón 8 p. m. 
rosario y bendición con el Sant ís imo. L a 
parte superior de la iglesia será reservada 
para los caballeros. 
A l mismo tiempo le suplico se s i rva remi-
tir por su respectiva Celadora la limosna 
anual de medio peso plata, designada á las 
socias del Apostolado para las fiestas de J u -
nio, domingos cuartos y viernes primeros 
de mes. 
E l Coro núm comulgará el día 
de Junio. Se desea que ese día vengan á 
comulgar con la insignia del Apostolado. 
H o r a de vela de nuestro Coro, el día de 
la fiesta (un cuarto ó inedia hora) 
C 1297 8-14 
J. H . S. 
X ^ l o ® ! ^ . c i ó l O o l é i i a . 
E l martes 19 celebra la Congregac ión del 
Patr iarca San José los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se exporfe Su Divina Majestad, á 
las 7 y media meditación y preces, y á las 8 
misa, plát ica y comunión general, terminan-
do con la bendic ión y reserva del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados y los que de nue-
vo se, inscriban, ganan indulgencia plena-
ria, confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
8687 3-15 
l i s i a flal Slo. A l f i l G i i i í 
H a comenzado en esta iglesia la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús , con Misa re-
zada, á las 8 y á cont inuac ión el rezo. 
E l viernes 22, á las 8 y media Misa solem-
ne con ministros,, y sermón. 
A. M. D. G. 
8751 4-16 
E l domingo próximo, día 17, á las 9, fuar 
ción solemne al Sant í s imo Sacramento, que 
es tará de maní iesto . 
Por la tarde, á las 4, expos ic ión, es tac ión, 
rosario, sermón y procesión solemne por los 
claustros del Convento. 
Se gana indulgencia plenaria asistiendo á 
la procesión. 8708 - .3-15 
PARROQUIA BE M0N8ERRATE 
E l miérco le s 13 empezará la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús , con Misa cantada 
á las 8 y media y rezo de la Novena, y el 
22 la gran fiesta, á la misma hora, con ser-
món, por el Teniente Cura, ló que se avisa 
á los fieles para su asistencia, y en particu-
lar,..'! los Hermanos de esta Asociación. 
S420 6 M-12 
ARCHICOF RADIA 
s i i i o s i i i i i i É i s g m i i 
E n Junta General de Elecciones celebra-
da ayer, han sido elegidos para ocupar los 
cargos en este bienio los señores siguientes: 
P a r a Rector, D. Luis V. Corrales. 
, Vice Rector, D; Francisco Garrido. 
„ Mayordomo, D. Juan Fernández . 
„ Vice Mayordomo,. D. Manuel Pinella. 
„ Secretario, D. Lutgardo de la Torre. 
„ Vice Secretario, D. José Ignacio de 
la Torre. 
Igualmente se avisa que el día 14 fiesta 
del Corpues Crist i y en su.octava es tará el 
Sant í s imo de manifiesto désde las 7 de la 
m a ñ a n a á las 5 de la tarde, teniendo, proce-
sión el día 21, á las 5 de la tarde como úl-
ttmo domingo de la Octava.. 
Se ruega la asistencia de los Hermanos y 
fieles • para obsequiar al Sant í s imo Sacra-
mento con estos cultos. 
Habana, Junio 11 de 1906. 
¡ E l Rector, Imin B . Corralea.—El Mayor-
domo, Juan J . Arucdo. 
8473 alt. 3-12 
COMPAlIA CÜBASA DE VAPORES 
del 
COMERCIO DE VUELTA ABAJO 
( E n l iquidación) , 
Se cita por este medio á los señores A c c i o -
nistas de esta Compañía para que concurran 
á la Junta General que habrá de celebrarse ¿ a 
esta ciudad, en la casa Mercaderes núm. 4, el 
día 6 del próx imo mes de Julio, á la una de 
la tarde, para tratar de algunos particulares 
relacionados con la l iquidación de esta E m -
presa; advirt iéndose que, con arreglo al ar-
t ículo 32 de los Estatutos da esta Compañía , 
ios señores Accionistas pueden concurrir á la 
junta personalmente, por carta de autoriza-
ción otorgada á otro Accionista, ó mediante 
poder en forma conferido á una persona ex-
traña. 
Habana, quince de Junio de mil novecien-
tos seis. 
L a Comisión Liquidadora. 
C. 1307 3-16 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 119S 1-Jn. 
I n g l é s enueñudo & hablar en 4 meses y la 
mala pronunciac ión adquirida, corregida 
con buen éxi to por una profesora inglesa 
(de Londres,) que da clases á domicilio y 
en su morada, á precios módicos, de idiomas 
música , dibujo é instrucción. Otra que ense-
ña casi lo mismo desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las s e ñ o s en E s -
cobar 47. 8807 4-17 
Una señora inslesa que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español, y mucha experien^ 
cia en., la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
ACADEMIA F. HERRERA 
Consulado S4.—Taquigrafía, m e c a n o g r a f í a 
idiomas, traducciones, t enedur ía de libros, 
ar i tmét i ca mercantil, ins trucc ión elemental 
y superior. 7130 26-19 My. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80, tienda de ropas E l Co-
rreo de Par í s . ' g 20 oc. 
CLASE DE PIANO # 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
callo de la Habana n. 104. Precios módicos . 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de piano é idiomas. Ing lé s , F r a n -
c é s y Alemán. También se ofrece para dar 
clases de r i t inét ica Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Aguacate 1. J n 30, g. 
COMPAÑÍA ANONIMA 
"VAPORES DE CONDALES" 
Oíiciñas.--liana número 1.—Habana 
De 'orden del señor Director Administra-
dor, cito á los accionistas de esta Compañía 
para la junta ordinaria que Conforme á los 
Estatutos; deberá tener efecto el día cinco 
del Julio del corriente año de mil novecien-
tos seis, á las diez de la m a ñ a n a en estas 
Oficinas, y en la que se dará cuenta del 
ultimo balance y de otros particulares de 
sumo interés para la Oompaflla.—Habana, 
Jumo 15, de -1906.— 
A. Caballero y Hernández , 
0_00 Secretario. 
i 8783 4-17 
L a Junta Directiva^ acordó celebrar una 
velada Li terar ia Musical el día 17 del co-
mpute, lo que se avisa para general cono-
cimiento. 
E n obsequio a l Centro, tomará parte en 
la velada, nuestro amigo señor Casañas . 
Junio 14, de 1906.—Venamclo Vidal . Se-
cretario. 
c 13Ü1 1 T-15 3 M-15 
BORDADOK 
Se ofrece un joven de esmerada educac ión 
para enseñar á domicilio todo lo concer-
niente á bordados en máquinas de Singer. 
Con 6 lecciones es lo bastante para conocer 
dicho bordado. Doy hasta 36 lecciones. E l 
precio es convencional s e g ú n el tiempo no 
siendo menos de 50 centavos oro americano 
por lección, con sólo mandar una tarjeta 
con,direcciones al señor M. G. en esta re-
dacción, es lo bastante. 
_8756 4-16_ 
P R O F E S O R A MS C O R T E . — R e s e a clases 
á domicilio; corte parisién. Precios módicos . 
Habana casi esq. á Obispo, al lado de La» 
Xlufas. 8650 4-15 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
Da. lecciones á domicilio ó en su casa, de 
I n g l é s , Francés , Gramát ica Castellana, Geo-
graf ía , Ar i tmét i ca y Teneduría de Libros. 
Consulado 75, altos. 8655 8-15 
FRANCES E INGLES 
Lecciones particulares, en su casa y á 
domicilio, por el profesor Depasse, Lampa-
r i l la 42, Habana, quien se compromete á en-
señar estos idiomas en'tres meses. E n s e ñ a n -
za por correspondencia á dos pesos al mes. 
8382 10-10 
P O R DOS P E S E T A S Una buena pluma 
fuente nueva.—La más perfecta de todas 
las Inventadas.—Se llena sola—-Se le puede 
cambiar la pluma todas las veces que se 
quiera.—Todas las plumas le s irven.—Es-
cribe sin intervupción.—:No gotea.—Es l a 
m á s perfecta de todas las plumas fuente,— 
Se env ía á cualquier punto de la I s la á to-
do el que mande 40 centavos en giro pos-
tal á M. Ricoy, Obispo 86, Librería, H a -
bana. 8831 4-17 
BAUTIZOS 
Se han recibido nuevos modelos de tarje-
tas de bautizo, muy bonitas y muy baratas. 
E n Obispo 86, librfería. 
8832 4-17 
CANELO 
sigue vendiendo libros m á s baratos que el 
intierno, en Neptuno 70. ¡OIDO! Poco des-
pués de Q^liano. 
8745 ^ ,16 
TARJETAS DE VISITA 
para señoras , señoritas , caballeros y n iños . 
Modelos de ú l t ima moda. Acaban de reci-
birse en Obispo 86. Librería. 
8603 4-14 
TODO el que quiera d i s fru íar de una «alud 
completa, debe tomar en las comidas VINO 
D E R i O J A , marca L a Kio ja del Hoyo.—De-
pós i to en la Habana, Amargura 61. 
Siffft S-12 
T I N T A E S P E C I A L P A R A P L U M A S F U E V -
T E . — T i n t a para pintar letreros, roja, verde, 
blanca, amarilla, etc. Tinta de todos colores 
para escribir. Tinta para marcar ropa. Tinta 
Regra para escribir, calidd superior.—De 




A H O G O . 
EÍÍFISEfW • 
c M s i í t TIENE COlíSTfiSCiS 
•oh-mí. ̂  ^Majn,*»r3 »5 ««prpitnla fl teon-
«ílSTtM W* pWrf* Mi» B»\aiafii 
•«» c:in ia» álaiios de ?sta f?.pita.l 
Ü I L E R E Ü 
V E D A D O . — C a l l e J ca ire 1$) y 31, se a l -
quila una casita propia para un matrimo-
nio, ó una corta familia compuesta de sala, 
un cuarto, cocina, comedor, baño y demás 
servicio sanitario. Informan en la misma y 
en Cuba 71 y 73. 
8790 13-17 
SE ALQUILA 
L a mejor casa de San Rafael, núm. 101, 
de alto y bajo, independiente, con 9 habi-
taciones en cada un departamento, sala, re-
cibidor, ga l er ía y comedor, servicios sanita-
rios modernos, acabada de reconstruir, buen 
baño para amos y criados. L a llave en el 
núm. 99, é informarán Lampari l la 8, altos 
de_2_á_3_de_ la_tarde. 8792 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos San 
Lázaro 151 acabados de pintar y decorar, 
compuestos de sala ,recibidor, comedor, 8 
habitaciones, baño y dos inodoros. Informan 
Inquisidor 12, de 11 en adelante. 
8819 8-17 
los altos de San Ignacio núm. 75. Informa 
rán al lado, bodega. -mrorma-
8688 g 
AMARGURA 72, ALTOS | 
Se alquila una hermosa sala. 
S E ALQ,U1LA una liermosa sala baja, toda 
de mármol , y si se quiere una habi tac ión 
contigua. Gasa de orden. Hay muebles y 
servicio de cocina á elección. Industria 72. 
8821 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos Prado y Troc.n-
dero, núm. 65, recién fabricados. Los altos 
del fondo de Empedrado núm. 81. L a casa 
núm. 25 de la calle 12 en el Vedado. I n -
formará J . Pujol , Prado 64, A. 
8824 S-17 
CASA D E F A M I L I A Habitaciones, to-
das con vista á la calle. Esmerado servicio. 
Comida inmejorable. Se admiten abonados 
á la mesa y se envía comida á domicilio.— 
Galíano 75, altos. Telf. 1461. 
8830 8-17 
SE ALQUILA 
l a hermosa y fresca casa Cuba 122, acabada 
de pintar y reparar y capaz para una nume-
rosa familia, informan en la misma de 1 á 4. 
8838 8-17 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O una casa 
de vecindad, tiene 14 cuartos y 2 accesorias, 
tienen que dar 4 meses en garant ía con su 
contrato. Soledad y San Miguel, camiser ía , 
djieño, informa. 8834 4-17 
S E A L Q U I L A N en la calle de la Concor-
dia 153, esquina á aMrqués González, unos 
bajos y altos con 3 cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, cuarto alto y timbre para 
la bodega ios bajos en 26.80 y ios altos 
en 28-62. 8770 4-16 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Villegas 96. 
Informan en los altos. 
8715 5-16 
LAS MAS FRESCAS 
habitaciones de la Habana, se alquilan, con 
ó sin muebles, en Prado 93, A, altos de 
Payret. Miran al parque y e s t á n siempre 
oreados por la brisa. Servicio esmerado. 
Suelos de mármol . 8720 4-16 
SE ALQUILA 
E l piso alto de la farmacia de Belén , Luz 
y Compostela, moderno, ventilado y con co-
modidades para una regular familia. E n la 
farmacia impondrán. Ilobustlano Ruiz. 
_8744__ 4116_ 
Vrx-A estancia «le dos cabal ler ías , entre L u -
yan 6 y Mantilla, con casa de vivienda y de 
animales, dos pozos y el río Luyanó, arbo-
leda etc. Se arrienda, J e s ú s del Monte 663, 
a l lado del Paradero. S750 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Amistad 60 
entre Neptuno y San Miguel; la llave en 
los bajos. Informes Bernaza 8, á todas horas 
8754 Ü-1S 
SE ALQUILAN 
3 habitaciones amplias, con todas las co-
modidades necesarias para corta familia, 
en Monte 133, casi esq. á Angeles. 
8734 • 4-16 
SE ALQUILAN 
los bajos de la moderna casa. Consulado 8, 
compuestos de sala, comedor, 5 cuartos é 
ins ta lac ión sanitaria moderna. E n la mis-
ma informarán. 8727 15-16 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y V E N -
tilados altos de Zulueta 73. E n la misma in-
forman. También se alquila la hermosa casa 
Dragones frente al teatro Martí. Informan 
Zulueta 36 y medio. 8768 12-16 
Se alquilan las casas calle P , n. 5 compuestas 
de sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño , 2 
inodoros, cuartos para criado, pisos de mosai-
co, con entrada independiente para criados: 
pueden verse á todas horas, su dueño en " L a 
F a m a " 9 n. 14. esq. á Y , Tel . 9170, Ju l ián Gar-
cía, en la Habana S. Rafael n. 90, después de 
las 5 p. m. 8710 4-16 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con ó sin mue-
bles, á caballerds solos ó matrimonios sin 
n iños , y que sean personas de moralidad. 
8694 26-15 Jn. 
S E A L Q U I L A un sa lón planta baja en el 
arca del Pasaje núm. 9, propio para oficina, 
sa lón de reuniones para sociedades ó para 
otro objeto de esta índole, la llave y porme-
nores en los altos del mismo local. 
8699 4-15 
GUANABACOA 
Por ausentarse sus dueños para Europa, 
se alquila la antigua quinta de Nattes, muy 
cómoda para una numerosa familia. Aran-
guren 58, en la misma, informan. 
8675 4-15 
V E D A D O 
Se alquilan los altos independientes de la 
casa calle 17 núm. 52 esq. á J . Informan en 
Compostela 71, de 12 y media á 1 y media 
y en los mismos de 4 á 1». 
8614 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos nuevos, de 8 grandes habitaciones 
y servicios modernos, en Amistad 102. Tam-
bién la casa de 7 habitaciones, calzada del 
Cerro 605. Informes, San Ignacio 40. 
SfiSl 4-15 
8634 
Se exigirán reierencias. 
: 4-15 
GANGA 
Se subarrienda una finca muy p r ó x i m s 
la Habana, de 3 cabal ler ías de tierra ron 
buena casa de Vivienda, gran arboledi riA 
mangos, gran guayabal, aguada corriente v 
mucha parte labrada; se venden todos lo* i 
utensilios que en ella se encuentran y ado 
m á s la vaquer ía si lo desean.—Para más'in -
formes, Franco 4, Habana. 
_8663 _ _ 4 - 1 5 ^ 
S E A L Q U I L A la vejít ihula casa callo íT 
núm. 34, en la loma á cuadra y media de lii¡ 
l ínea, sala, comedor, siete cuartos, adelantos 
sanitarios, baños, frutas y toda comodidad 
Impondrán allí de 8 á 11 y de 3 á 5 v pn 
Paula 59 de 12 á 5i 8660 ' 8 - 1 5 
CONSULADO 92, A 
Se alquilan los bajos de esta casa, en 20 • 
centenes al mes. Para informes: Mercaderes' 
11, bufete del Ldo. Baños . 
_8654 4-15-
S E A L Q U I L A , para oficinas 6 bafete un 
espléndido departamento compuesto de cua-
tro habitaciones en Obispo 70, altos de "La 
Francia ." Muy claras y ventiladas. 
. 8657 8-15 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Compostela esquina á Merced, con pisos do 
mármol y mosáico, muy fresca; la llave en-
el principal, informarán. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 6. 8-15 i 
Para corta fa-milia sin niños, 
se alquila un departamento alto en la casa 
número 14 y 16 de la calle de Consulado. 
__8702 .1-13 
Por la temporada de 3 meses, se alquila 
la hermosa y fresca casa 5a núm. 36,.esqui-
na á Baños completamente amueblada, coa 
sala ,antesala, 9 habitaciones espaciosas, co-
medor, tiene te léfono, cochera y caballerizas, 
y demás comodidades para numerosa laml~ 
lia. Puede verse á todas horas é informan 
en la misma 6 en los altos del Banco Canadá 
8653 1 T-14 3 M-15 
R E C I E N CONSTRUIDA, S E A L Q U I L A LA 
cómoda é h ig ién ica casa número 560 A. de la 
calzada de J e s ú s del Monte, compuesta de 
portal, sala, saleta, 6 habitaciones, dos ba-
ños , dos inodoros, pisos de mosá icos y zó-
calos de azulejos, en 14 centenes. 
8619 6-14 
SE ALQUILAN 
los modernos y espaciosos altos de Comnos-
tela 141, frente al colegio de Belén, en los 
bajos informarán. 8549 8-13 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
Se alquila la casa de moderna construc--' 
ción, Florida núm. 85,—La llave al lada, 
Su dueño Virtudes 13, altos. 
8622 4-14 
SS ALQUILA 
la casa Industria 38, con sala, comedor, 
cuartos, con buen servicio sanitario y pró 
xima al cruce de los tranvías . Informan en 
Compostela 71, de 12 á 2. 8595 4-1*. 
L 
Se arrienda una cantina muy buena, pot 
no poderse atender. Informan en el misná^f 
terreno, José D. Yuste. 
8539 4-14 
V E D A D O . . 
E n la calzada núm. 72 pegada á la cali» 
de los Baños se alquila; es especial parí 
una familia de gusto y numerosa. Informas, 
Bernaza 16. Se ve de 2 á 6 de la tarde. 
8608 ^ l ü — 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 12, acabala 
de reedificar. E s t á sin estrenar, tiene eos 
pisos independientes con comodidades, as 
necesarias para dos reducidas familias, y 
el alto especialmente es, ideal.—Infor-ian. 
en Manrique 18. , 
8618 4 - u -
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habi tac ión interior, á pí:ñor.a.8 
solas, 6 para guardar muelles.—Prrí0., ,,b*' 
8616 * 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan 2 departamentos altos con 4 
y 5 habitaciones cada uno. Inform n, cate 
"La. Luna," 7a y Paseo. . , . 
8611 
A L T O S D E S A N T A L U C Í A 4 
en Marianao, frente al paradero de1! ferro-
carr i l y á dos puertas del eléctrico- -La liavo 
en los bajos. E l dueño Merced 48. 
_8_606 _s- i4 . -
S E A L Q U I L A „" . ¿ . ^ 
E n la calle de Amistad 136, un espacios;) 
departamento propio para una larga tau" 
lia. Informes en la misma. » 
_ 8510 , 
En el Vedado 
Se alquila en lo mejor de la lorna, nvuy 
cerca del tranvía , calle de E , entre " > / í / 
una casa de azotea, acabada de c0P*uwu 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos i " " 
doros y cuarto de baño. . ^ 
L a llave en la bodega calle 23 esq. a ^ 
informes en SanJTgna.clo 40. oo*'_ . 
S E A L Q U I L A 
un departamento para oficina 6 sabinetey 
también habitaciones altas y bajas á nou 
bres solos. Agui la 115. c 12 
8488 . 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de 
casa Neptuno y Hospital, P/0P10s Pa„ramen--. 
morosa familia. Alquiler, 10 centones me 
suales. L a llave é informes en - L a Cenu^ . 
ferreter ía , Araraburu 8 y 10. ií.12 
8470 _ _ - i x J ^ - - t : 
EN O'REILLY 8T 
Se alquilan los espaciosos altos cerca 1 
los parques. Informarán en los bajos. > 
_8509 'Tx 
E N CASA D E M O R A L I D A D A L Q U I L A , 
dos habitaciones para matrimonio sin i la 
ó señoras solas; hay ducha y baño. ^ ad, 
misma informarán. Economía 4. No s e ^ 
miten muchachos, 844¿ —_ " 
PARA OFICINAS ^ 
Se alquilan los hermosos yvenTVnia mis-
tos de la casa OBISPO nflni. 89.—lím ia 
8-10 ma informarán 
8380 
G E R V A S I O 47 loJ 
Casi esquina á Neptuno. so f ^ ^ ^ r e u -
altos y bajos de esta hermosa casa que en 
ne todas las comodidades. Intoim^g l0 
Amargura 34. 
SAN L A Z A R O 151 ^ 
P r ó x i m o s á desocuparse ^lo^i1 ríe como-
tos hermosos bajos, con toda clase ae 
didades, y muy frescos, 8 habitacione^ 
comedor, baño y dos indoros. In forman^ 
do 123 ,altos. 8363__ . '. 
Eu Reina 14 s e q u i l a n b 6 1 ' 1 » ^ ^ 
habitaciones con muebles ó sm ej'os co' i0i 
á la calle. 8on muy frescas, con t o d o e a 
entrada á todas horas; se desea se P ^ j ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J m r i o 17 de 1906. n 
8 i el nm 
H o y v u e l v e n á s er q u e m a d o s g r a n -
des fuegos a r t i f i c i a l e s en el > P a r q u e 
p a l a t i n o , y a n u n c i a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
¿ e l a E m p r e s a , que los de h o y s o n 
sorprendentes , e x t r a o r d i n a r i o s . 
L o s fuegos h a n l l e g a d o ú l t i m a m e n t e 
las E s t a d o s U n i d o s y p r o c e d e n t e s 
- t a m b i é n de l a P a ñ i s F i n v o r k of M a n -
i a t a n . E l n ú m e r o de p i ezas p a s a r á n 
¿ e c ien, entro l a s que se e n c u e n t r a n 
a lgunas v e r d a d e r a m e n t e no tab le s . L o s 
S o r t e r o s no t i e n e n i g u a l . 
O t r o s n u e v o s a t r a c t i v o s se o f r e c e n 
hov, ta les como los e s t renos en el 
tea t ro T i v o K de P a l a t i n o , en e l los los 
ar t i s tas l l e g a d o s r e c i e n t e m e n t e , ed 
gran K a k e W a l k e b a i l a d o en c a r á c t e r 
por l ? ^ s e ñ o r i t a s E s p a ñ o l , l a P o r t u -
d j i e s i i a ' y A m a l i a S o g ; n u e v o s n ú m e -
rCs c a n t a d o s p o r el t r í o i t a l i a n o de 
baj^ij3'11"^0110 y t enor , l a a p l a u d i d a 
Orquesta de s e ñ o r i t a s , los b i e n p r e s e n -
tados c u a d r o s v i v o s y las c o u p i e t i s t a s , 
j j p g a r i n a s y d i a l o g u i s t a s . 
U n a i l u s i ó n m a g n í f i c a en e l s a l ó n 
dedicado á e l i a s y e s treno de v i s t a s 
el c i n e m a t ó g r a f o . 
E C O S D E G A L I C I A 
P o r v i r t u d de l a s e l ecc iones cele-
b r a d a s en e s ta S o c i e d a d , q u e d ó cons-
t i t u i d a l a J u n t a D i r e c t i v a de l a m i s -
m a y l a de l a S e c c i ó n de F i l a r m o n í a , 
con los s e ñ o r e s que figuran á cont i -
n u a c i ó n , los que r e g i r á n s u s des t inos 
d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l : 
D i r e c t i v a 
P r e s i d e n t e s h o n o r a r i o s : D o n J u a n 
J c s é D o m í n g u e z , d o ñ a E l v i r a D o m í n -
guez de D e l a É i v a , d o ñ a F l o r e n t i n a 
B o r o á n de A l v a r e z , d o n J o s é P e n a P e -
r e i r a , d o n S e c u n d i n o B a ñ o s V i l a r . 
V i c e - p r e s i d e n t e s h o n o r a r i o s : D o n 
C á n d i d o M u g í a C a l l o b r e , don A n t o n i o 
V i l l a a m i l C o l m e n a r e s . 
M a e s t r o d i r e c t o r h o n o r a r i o : D o n 
A g u s t í n M a r t í n M u l l o r . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D o n A n t o n i o 
R o m e r o . 
V i c e : D o n V i c e n t e V i l l a n u e v a . 
T e s o r e r o : D o n M a n u e l C a r b a l l i d o . 
S e c r e t a r i o : D o n J o a q u í n G a l i n d o . 
V i c e : D o n A l e j a n d r o R i v e i r o . 
C o n t a d o r : D o n G e n a r o G i l S e n r a . 
V o c a l e s : D o n A l b e r t o S a n t o m i l , d o n 
M a n u e l G a r c í a , d o n A n t o n i o G ó m e z , 
don R a m ó n M é n d e z , d o n R a m ó n L u a -
ces, don A n t o n i o Sote lo , d o n A b d ó n 
V i d e , d o n A n t o n i o R o d r í g u e z . 
M a e s t r o d i r e c t o r : D o n J o s é C a s t r o 
C h a ñ é . 
S e c c i ó n de F i l a r m o n í a 
P r e s i d e n t e de h o n o r : D o ñ a C o n c e p -
c i ó n S a n t a l l a de V i l l a a m i l . 
P r e s i d e n t e efect ivo.: D o n C á n d i d o 
M u g í a . 
V i c e : D o n A l b e r t o S a n t o m i l . 
M a e s t r o d i r e c t o r h o n o r a r i o : D o n 
F e l i p e P e r e i r a R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o : D o n A l e j a n d r o R i v e i r o . 
f V i c e : D o n C a s i a n o L . G ó m e z . 
V o c a l e s : D o n M a n u e l G a r c í a , d o n 
Modes to P a r a d e l a , d o n M a n u e l Q u i n -
t a n a , d o n R a m ó n L u a c e s , d o n R o g e l i o 
B a u t i s t a , d o n R a m ó n M é n d e z , d o n A n -
tonio Sote lo , d o n F r a n c i s c o G o n z á -
l e z . . 
M a e s t r o d i r e c t o r : D o n C o n s t a n t i n o 
S u á r e z C h a ñ é . 
D e v o l v e m o s á los e x p r e s a d o s s e ñ o -
res e l a tento s a l u d o que n o s d i r i g e n , 
d e s e á n d o l e s e l m a y o r é x i t o en sus 
gest iones . 
A WL Á 
H o y . — G r a n v e l a d a e s ta n o c h e . 
L a ofrece e l C í r c u l o L i b e r a l en con-
m e m o r a c i ó n d e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de 
l a m u e r t e de M á x i m o G ó m e z . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1. — M a r c h a R e l i g i o s a , F a u r e . 
2. — P o e s í a , J o s é M . C a r b o n e l l , r e c i -
t a d a p o r s u a u t o r . 
3. —"11 n ' e s t ' p a s p lus '* , e l e g í a , 
M a n s o m , 
4. — E l o g i o f ú n e b r e , p o r e l l i c e n c i a -
do A l f r e d o Z a y a s . 
o . — E g l o g a , R i t t e r . 
6 . — M e d i t a c i ó n , N o g u e r a s . 
L a B a n d a de A r t i l l e r í a , p o r t e n e r 
que t o m a r p a r t e en es ta v e l a d a , no 
p o d r á o f r e c e r e n el M a l e c ó n s u acos-
t u m b r a d a r e t r e t a de los d o m i n g o s . 
L o s t ea tros . 
F u n c i o n a r á n d í a y n o c h e los c ine -
m a t ó g r a f o s d e l N a c i o n a l , P a y r e t y A c -
tua l idades . 
E n A l b i s u h a b r á u n a i n t e r e s a n t e 
W a t i n é e c o n l a s o b r a s F r o u - F r o u , E l 
r a t ó n , SU m o s c ó n y E l r e c l u t a . 
P o r l a n o c h e v a en t a n d a ú n i c a L a 
ola v e r d e y d e s p u é s , en f u n c i ó n co 
r r i d a , l a h e r m o s a z a r z u e l a en c u a t r o 
actos L o s M a d g y a r e s . 
E n M a r t í d a r á n los b u f o s c u b a n o s 
esta noche u n a b o n i t a f u n c i ó n . 
C o n s t a de L o s t a b a q u e r o s , A r t i s t a s 
p a r a los P a l o s y U n a f u n c i ó n en m e d i a 
l u n a ó E l 20 de M a y o . 
Y en A l h a m b r a dos t a n d a s . 
E s t á n c u b i e r t a s c o n l a s z a r z u e l a s 
E l m a r i d o de m i m u j e r y E l - H o m b r e -
•^os, á l a s oelua y l a s n u e v e , r e s p e c t i -
vamente . 
M á s d i v e r s i o n e s . 
v e l a d a y b a i l e en los sa lones del 
Centre C á t a l a , . 
E l F e s t i v a l de los B o m b e r o s e n los 
f r e n o s de C a r l o s I I I desde l a s doce 
d í a h a s t a . . . el a l b a . 
y los fuegos de P a l a t i n o . 
•Nada m á s . • 
C o p l a . — 
cuando llueve es que lloran las nubes; 
«n m t el Uanto se acaba, 
131 iris se secan alegres 
las ú l t imas lágr imas . 
T t J O S E E C H E G A T t A T . 
•ke^ras.— A c a b a m o s de r e c i b i r e l n ú -
^e L e t r a s c o r r e s p o n d i e n t e á l a 
p ^ e r a q u i n c e n a de l mes a c t u a l . 
A Ü m e r o i n t e r e s a n t e . 
K é t t 61 t e x t 0 l l n bel]o a r t í c u l 0 de 
B u ¿ 0 r C a r b o n e U sobre e l n u e v o l i b r o 
" « n o s de r o s a de l p o e t a F e r n a n d o Z a -
1 ^ . " ^ r t a n d o á c o n t i n u a c i ó n t r e s de 
^ i n s p i r a d a s c o m p o s i c i o n e s d e l 
tomo, u n a de e l la s , t i t u l a d a V e r a n o , 
que en n u e s t r o h u m i l d e p a r e c e r es l a 
m e j o r de t a n b r i l l a n t e t r i o . 
S o b r e E s t é v a n ez, n u e s t r o i l u s t r e 
h u é s p e d , t r a e L e t r a s u n i n t e r e s a n t e 
t r a b a j o de C o n a n g l a F o n t a n i l l e s . 
J u a n G u e r r a N ú ñ e z h a b l a , c o n los 
e logios m á s l i s o n j e r o s , de P e d r o C é -
s a r D o m i n i e i , c o r r e s p o n s a l en P a r í s d e l 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Y M a x E n r i q u e z U r e ñ a t r a z a u n c u a -
d r o de l a s e m a n a en f á c i l y a m e n a 
c h a r l a . 
L a p o e s í a A C y r a n o , p r e c i o s a . 
F e l i c i t a c i o n e s á los j ó v e n e s é inte-
l i g e n t e s d i r e c t o r e s de L e t r a s , los h e r -
m a n o s N é s t o r y o J s é M . C a r b o n é U , p o r 
el é x i t o c r e c i e n t e de s u i l u s t r a d a r e -
v i s t a . 
Y a v e n d r á . — A u n q u e l a l l u v i a pesa -
l a — d e l c a l o r m a t a l a s i r a s , — y a v e n d r á 
c o n el b u e n t i empo—ese c a l o r , otro 
d í a . — P o r eso l a s que es tos s a b e n — h a -
c i a N e p t u n o c a m i n a n — á p r o v e e r s e de 
v e s t i d o s — d e te las l i j e r a s , finas.—Y l a 
h o r m a de s u z a p a t o — h a l l a r á en esa 
g r a n v í a — e n el a l m a c é n de t e l a s — d e 
L i z a m a y D í a z , — ó s i lo q u i e r e n m á s 
c l a r o , — e n l a g r a n F i l o s o f í a . 
L a b a n d a (Je P a l a t i n o . — E a t á l y a ' 
o r g a n i z a d a b a j o l a d i r e c c i ó n de l com-
petente m a e s t r o A u g u s t o M a r t í n , l a 
B a n d a de P a l a t i n o . 
C o n s t a de t r e i n t a p r o f e s o r e s . 
D a r á l a n u e v a b a n d a r e t r e t a p o r l a 
noche , de s iete á doce , en a q u e l f a v o -
r e c i d o l u g a r . 
P a r a el lo c u e n t a con u n ex tenso y 
se lecto r e p e r t o r i o . 
T o d o s v e s t i r á n de b l a n c o . 
G o t a s d u l c e s y a m a r g a s . — 
E l que de l i to comete 
y v e s u s o m b r a en e l suelo , 
t i e m b l a y se e s c o n d e p e n s a n d o 
que e l j u e z le v a s i g u i e n d o . 
L a m u j e r es u n b a r ó m e t r o : 
G e s t o a g r i d u l c e . . . m u d a n z a ; 
r o s t r o a p a c i b l e . . . b u e n t i e m p o ; 
c e ñ o f r u n c i d o , . b o r r a s c a . 
R i c a r d o G u i j a r r o . 
U n s o n e t o . — E n l a c a r t e r a de u n o 
de los a j u s t i c i a d o s e n B o g o t á p o r e l 
a t e n t a d o c o n t r a l a v i d a de l P r e s i d e n -
te R e y e s , se e n c o n t r ó l a c o p i a d e l s i -
g u i e n t e h e r m o s o s o n e t o : 
A L A M U E R T E 
Post tenebras lux. 
¡Oh, Muerte! siempre te miré sañuda 
E n mi camino, y te juzgué implacable 
Como la desventura, inexorable 
Como el dolor y cruel como la duda. 
Mas hoy que á mí te acercas, fr ía y muda, 
Sin odio y sin amor, ni hosca ni afable, 
E n tí la majestad de lo insondable 
Y lo eterno, mi espír i tu saluda. 
Sin la horrible impaciencia del suicida. 
Regenerado en el dolor é inerte, 
Mi corazón aguarda tu venida; 
Que igual á la de todos es mi suerte: 
Cuando nada se espera de la vida. 
Algo debe esperarse de la muerte. 
B o r b o l l a . — S u n o m b r e es t a n eono-
c i d o , — q u e c u a n d o l a H a b a n a t o d a — 
p r o v e e r s e qu iere de m u e b l e s — d i c e : á 
c a s a "de B o r b o l l a . 
L a c a s a de M a c e o . — L a a n t i g u a ga-
l e r í a f o t o g r á f i c a d e M a c e o , u n a de l a s 
m á s a c r e d i t a d a s de l a "Habana, h a p a -
sado á n u e v a s m a n o s . 
S u n u e v o d u e ñ o es don E d u a r d o S o -
to longo, q u e d a n d o i n s t a l a d a , como 
s i e m p r e , en O ' R e i l l y 75 .. 
P r o s p e r i d a d e s ! 
E l b i l l a r . — E n e l j u e g o d e l b i l l a r — 
I j a y pa los , v i l l a s , c a b a ñ a s , ' — r e t r u q u e s 
y c a r a m b o l a s , — p i f i a s y o t r a s z a r a n d a -
j a s . — Y en l a s m a r c a s de c i g a r r o s — 
q u e g o z a n de m a y o r f a m a , - 7 - n o h a y 
q u i e n m e j o r e n i i g u a l e — á l a p o p u l a r 
C a b a ñ a s . 
A t e n c i ó n . — S e h a e x t r a v i a d o u n pe-
r r i t o de c u a t r o o jos , n e g r o , de p a t a s 
a m a r i l l a s , que r e s p o n d e p o r B e r t i c o . 
S e g r a t i f i c a r á m u y g e n e r o s a m e n t e á 
q u i e n lo e n t r e g u e e n l a C a l z a d a d e l C e -
r r o 525 . 
¿ P o r q u é no t iene u s t e d u n p i a n o e n 
s u s a l a ? — S e g u r a m e n t e s e r á p o r e s t a 
ú n i c a r a z ó n : p o r q u e no t i ene o r d e n e n 
s u bo ls i l lo , y s i n d a r s e c u e n t a , t e r m i n a 
e l mes g a s t a n d o l a ú l t i m a p e s e t a de 
sus e n t r a d a s . 
S i se d e t u v i e s e u s t e d u n momen.to á 
p e n s a r todo lo beneficioso que s e r í a 
p a r a l a c u l t u r a de s u s h i j o s el e s tud io 
de l a m ú s i c a , s e g u r a m e n t e se a p r e s u r a 
r í a á a d q u i r i r u n p i a n o , que es e l r e y 
de los i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s , y p a r a 
el io n i n g ú n sacr i f i c io n e c y 2 s i t a r í a h a -
cer , p u e s t e n i e n d o el b u e n s i s t e m a de 
r e s e r v a r m e n s u a l m e n t e de s u p r e s u -
pues to l a í n f i m a c a n t i d a d de dos c e n -
tenes , p o d r í a c o m p r a r n a d a m e n o s que 
u n a f a m a d o p i a n o K a l l m a n n , de los 
que p o r sus n o i g u a l a d a s c u a l i d a d e s 
son r e c o m e n d a d o s y u s a d o s p o r los 
m á s r e p u t a d o s m a e s t r o s de C u b a . 
N a d i e i g n o r a que los K a l l m a n n solo 
p u e d e n a d q u i r i r s e p o r s u agente e l 
s e ñ o r G i r a l t , en s u a l m a c é n de m ú s i c a 
de ( y R e i l l y 61. 
L i m o s n a . ' — E n n o m b r e de S a n A n t o -
n i o de P a d u a se s i r v e r e m i t i r n o s " u n a 
s u s c r i p t o r a " l a l i m o s n a de u n c e n t é n 
p a r a l a p o b r e f a m i l i a de P e ñ a l v e r 85. 
¡ O j a l á encuente i m i t a d o r e s l a c a r i -
t a t i v a d o n a n t e ! 
D e j a d m e ! — 
D e j a d que los a s t r ó n o m o s 
e l m i s t e r i o a v e r i g i i e n 
d e p o r q u é m u c h o s a s t r o s 
a lrec lor d e otros g i r e n . . . 
D e j a d que los k u a k e r o s 
á los m o r e n o s l y n e h e n , 
m i e n t r a s que l a j u s t i c i a 
p o r l a o r e j a t r i s t e . . . 
D e j a d c o r r e r l a h i s t o r i a 
de los g r a v e s m u ñ í c ipes 
e s p e r a n d o que u n d i a b l o 
nos los d e s c h i v i l i c e . . . 
D e j a d , d e j a d que F e b o 
en lo m á s al to b r i l l e , 
y f u m a d el c i g a r r o 
e x c e l e n t e de E l T i c k e t ¡i 
L a n o t a final.— 
E n c a s a d e l s a s t r e : 
— L o s iento , a m i g o m í o ; p é r o no po-
d r é p a g a r l e l a c u e n t a p e n d i e n t e h a s t a 
el a ñ o que v i e n e . 
— ¡ L o m i s m o da ! N o c o r r e p r i s a . 
— E s u s t e d m u y a m a b l e . A h o r a ne-
cesi to que m e h a g a u s t e d otro t r a j e . 
— M e es i m p o s i b l e en estos m o m e n -
tos. S e lo h a r é á u s t e d el a ñ o que 
v i e n e . 
It, Rué Royáis 
P A R I S 
B Ü E M O C A S I O N 
E l que p o s e a a l g ú n tomo de l a co-
l e c c i ó n d e l D i a r i o de l a M a r i n a y quie-
r a d e s h a c e r s e de é l á b u e n p r e c i o , se le 
p r e s e n t a a h o r a u n a b u e n a o c a s i ó n , 
pues se h a c o m i s i o n a d o á l a D i r e c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o p a r a a d q u i r i r l o s . 
D i r i g i r s e á l a D i r e c c i ó n d e l D i a r i o . 
S e c c i fleSi'Persflil 
E n los casos de diabetes y glicosuria, acu-
- .d al E L I X I R POLIBROMlTRADO YVON, 
con el cual no son de temer las manifesta-
"iones cerebrales que el bromuro solo pro-
uce. 
L A L Í Z Y 
v LAS 
P Í L O O R A S C K f t G R E S 
L» Ley: protej* la Marct 4» les 
legítimus" Píl(k)ra$ Chagres por 
SÁRRA y e«itijra á los ftlsificado-
r«s. Las P t L O O R A S CMA-
i G R E S prttejen á Vd. y ta curan 
•t patadimo y toda clast de 
cafenturas, 
m m u m l m h t . a m u i 
P E L U Q U E R O F R A N C E S 
M O N S I E U R A D R I A N R B D D E , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á 
los niños. Ondulación Marcel. Trabaja á do-
micilio. Te lé fono 3097. Correo, Lampari l la 74. 
7937 26-2 _Jn._ 
H e r m i n i o i z q u i e r d o , 
T A P I C E R O 
A precios muy económicos y garantizados 
se tapizan s i l ler ías , se cortan y colocan cor-
tinajes, lo mismo de balcón que de vestir 
camas, perfecc ión en fundas para muebles y 
pianos. Amargura 41, Telf. 313. 
7713 26-30 M. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. Cómposte la 7. 7410 26-7 M 
P E R D I D A 
E l l ime» se extrav lñ del potrero Cayíija-
bos ,un perro perdiguero que entiendo por 
Mercaderes 5. 8693 4-15 
SE D E S E A C O M P R A R 
un mostrador, una nevera y varias mesas 
de mármol en buen uso, junto ó por separa-
do. Dirigirse J . de la Torre, Oficios, 70. 
8775 1 T-16 3 M-17 
D e s e o c o m p r a r u n a c a s a 
en Oficios entre Acosta y Luz. Informes por 
correo á A. F . Calzada 90, Vedado. 
8344 S-9 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. 'Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oñcios 41, frente á la 
Aduana Tefé lono 3069. 
7S81 26-1 Jn, 
C O . JVEIJE» I F i L O 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes ds pasta viejos y todas cases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyer ía . 
6S20 26-1 J 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 S, 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 1?. Cár-
denas. 7716 26-30M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ar-turiana, para criada de mano: sa-
be cumplir con su obl igación y tiene inmejo-
rables recomendaciones. Informan Manrique 
116, B. 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora y una criada de 
mano que sepan su obl igación, para la ca-
lle_Obispo 52, altos. 8840 4-17 _ 
UNA SRA. G A L L E G A D E S E A C O L O C A R -
se de criandera, á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Revillagigedo 7. 
_8794 4-17 [ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E -
ninsular, de criandera, poco tiempo de pa-
rida, para criar á leche entera; no tiene 
inconveniente ir fuera de esta; tiene bue-
nas recomendaciones de Bustamante. I n -
formarán Corrales 46, ó Apodaca 69. 
8821 4-17 
¡ A A M O S Ü ¡ ¡ N A D A C v 
P o r g r a d u a r l a v i s t a . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a de O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
C i:'.,32 1-Jn. 
PIANOS.—Los que quieran hacerse de uno 
bueno y casi regalado, pueden pasar por el 
A lmacén de Cúrtis de Collazo, donde se rea-
lizan todas las existencias antes del día 1 de 
Julio. Se admiten proposiciones por el lo-
local. San José núm. 8. 8698 13-ir. 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete -sa lón en Monserrate 129. Reci -
be encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 J n 
C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—,20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á f 3 plata. 7655 26-29 M 
VEDADO 
" Se solicita una casa amueblada por cua-
tro meses, más ó menos, para famifia corta. 
Dirigir proposiciones, Apartado 932, H a -
bana. 
8785 4-17 
M i n o m y f E i i w 
Puede hacerse escribiendo muy formal-
mente al señor R O B L E S . Apartado de Co-
rreos de la Habana ndmero 1014. Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moralidad y reserva impenetrable. Hay pro-
posiciones magníf leas para veriflear positi-
vo matrimonio. 
8468 8-14 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO, tienda de ropas. g Oc. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepá su ob l igac ión 
y tenga buenas referencias. Sr. Leony, de 2 
á 5. Mercaderes 11. 8748 4-17 
Y O F U M O 
T U R G O 
u n d e p e n d i e n t e d e b o t i c a q u e 
t e n g a b u e n a l e t r a y p r e s e n t e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y u n a p r e n -
d i z a d e l a n t a d o q u e p u e d a d e s -
p a c h a r a l g u n a s f o r m u l a s . D i -
r i g i r s e a l D r . F r a n c i s c o H e -
r r e r a , c a l l e d e C u b a n . 8 5 . 
8816 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la e spaño la y criolla. 
Tiene quien lo garantice. Informan San Lá-
zaro esquina á Cárcel, bodega. 
8685 4-16 
S E D E S ü A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Camila Santos. Como es hija de familia y por 
consiguiente menor de edad, sns padres rue-
gan al señor ó señora donde esta joven se en-
cuentre, que pasen aviso á su domicilio luqui-
sidor 29. Sus padres no pueden por menos sino 
saber 6 la mayor brevedad posible con qué fa-
milia se encuentra su indicada hija. 
8766 4-16 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . — S e h a c e c a r -
go de toda clase de cobros y de intestados, 
testamentarias, todo lo que pertenece al Foro 
siu cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipotecas: Saa 
José n á m e r o 30 8726 4-16 
U n a m ü c h á c h a p e n i n s u l a r d e s e a c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien responda por su conducta y lleva 
tiempo en la Isla. Informan Factoría 31 y G%-




E N S A N L A Z A E O 215 , 
se solicita'una cocinera. Si no sabe el ofi-
cio .que no se presenté . 
8768 ! 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y o,bu.ndante: está 
ác l imatada en el país. Informan Progreso 27. 
8709 4-16 
J o v e n b i l b a í n o d e 2 3 a ñ o s , t e n e d o r 
de libros con inmejorables informes de la Pe-
nínsula y de la Isla solicita co locac ión en fe-
rretería vascongada, bien en la Habana Cárde-
deñas ó Matanzas. Las solicitudes pueden di -
rigirse á la calle de Escobar 39, altos. 
S73S 8-16 
una criada de manos peninsular en Manri-
que 5, altos. 8729 4-16 
S e q u i e r e a l q u i l a r , en u n p u n t o c é n -
tr i co , e l p i so s e g u n d o de u n a c a s a , p a -
r a of ic ina de i n g e n i e r o s . C o n t r a t o p o r 
u n a ñ o ó m á s . 
A v i s e p o r c o r r e o , I n g e n i e r o , S a n 
A n d r é s 14, M a r i a n a o . 
8731 3-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo recomien-
de. Informan Prado 111, el portero. 
8S22 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñola y á la criolla; desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular de corta fa-
milia. Tiene quien responda por ella. Amis-
tad_15,_cuarto núm. 6. 8S28 4-17 
S E S O L I C I T A tina chiquita de 9 á 11 naos, 
de color, en Prado 46, altos, de 9 de la 
mañana á 3 de la tarde. 
8827 4-17 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. Se garantiza. I n -
forman Bernaza 10 y Muralla 89, telefono 3,034 
—García. 7409 26-24 M 
m m\mi oe mnm 
se cura tomando la P E P S I N A y H U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispsD -
sia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación c^mpleca. 
Los principales médicos la rooaoaa. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vendé en todas las botioasde la Isla. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en San Jacinto 1, a l -
tos, con buen sueldo. 
8782 .4_-17_ 
Un caballero de 38 años de ednt!, casad», 
escribe y habla ing lé s y castellano y escribe 
en máquina, desea obtener colocación como 
intérprete .corresponsal, dependiente ó te-
nedor de libros. Ofrece buenas referencias. 
Dirigirse á Sánchez, Prado 87̂  altos. 
8788 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, para los que-
haceres de una casa, que sepa cumplir con 
suobl igac ión .Amargura 71. 
8835 ^17__ 
Una peninsular dewea colocarse de criada 
de mano para el uso particular de una se-
ñora que exige buen sueldo; tiene recomen-
daciones de la casa que ha servido; Plaza 
del Vapor, P e l e t e r í a L a Central, por Reina.-
__8773 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 años 
de edad, y tres meses de parida, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende y no le importa ir al campo. Infor-
marán en Infanta 20, peletería. 
8778 4-17 
S E S O L I C I T A . . 
en Cuarteles 40, altos un muchacho de 14 
á 18 años, para criado de mano ,que haya 
servido en otras casas y tenga quien io 
recomiende. 8779. 4-17 
S E S O L I C I T A en Industria 4, bajos, una 
criada de mediana edad, se quiere para ir 
á J e s ú s del Monte Avenida de Estrada Pa l -
ma, que sepa su obl igación, blanca, y que 
tenga buenas referencias. 8780 4_-17 
C 1212 1-Jn. 
i 
GEAN CASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CÜBA" 
A N I M A S n ú m s . 1, 3 , 5 y 7. 
T e l é f o n o n ú m e r o 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
26-17 Jn. 
LA NÜEVá CASA 
L G E C Í R A 
N E P T U N O 3 1 
T o d o n u e v o — C a s a n u e v a , m u e b l e s 
n u e v o s y m o d e r a o s — B a ñ o s y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . — C ó m o d a i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l e c t r i c i d a d . — H e r m o s a s y f re s -
c a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s á p r e -
c ios m ó d i c o s . 
E n t r a d a á t o d a s h o r a s d e l d í a y de 
l a noche . c 1270 26-9 Jn-
F a m i l y H o t e l , 
1 0 W e s t 3 0 t h S t , N e w Y o r k . 
Between Fifth Avemie nnd 
Broachvay, iu the Centre o í 
the Theatre and Sbopping 
District. Large. Comíortable 
Tooms, High Ceilings afc 
$ 2 . 0 0 and u p w a r d s per day, 
A I s o S u í t e s of R o o m s . 
E n l a M A S F E R M O S A , O b i s p o 127, 
se encontró un prendedor de oro para se-
ñora, que se en tregará á. la persona que dé 
sus señas . 
8728 4-16 
ANTON R E C I O 20.—Se solicita una criada 
formal muy aseada para cocinar para una 
señora sola y ayudar á la limpieza de la 
casa, ha de dormir en és ta v se pagan 2 
centenes y ropa limpia: 8818 4-17 
S e t o m a e n a r r e n d a m i e n t o u n a c a s a 
ó d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o en l a V í -
b o r a s i e s t á s i t u a d o desde l a i g l e s i a 
en a d e l a n t e . 
I n f o r m e s S o l 21. 
8767, 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S KAN 
colocarse ;una de cocinera y otr ade criada 
de mano. Saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen buena garant ía . In formarán Jn-
quisidor 2 .̂ 8741 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A D O R A 
E s cariñosa con los niños. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Merced 16. 
8771 _ 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora.. 
E s cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quen la recomí ende. I n -
forman J5an Lázaro 18. 8740 í - 1 6 _ 
UN P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, sereno, para 
limpiesa de escritorio ó cosa análoga , es ac-
tivo y tiene muy buenas referencias, en 
Prado 77. 8 737 4-16 
M E C A N O G R A F O . — U n a señor i ta intei isen-
te se ofrece par adesempeñar una plaza de 
mecanógrafo , sin pretensiones. Informarán 
en San Nico lás 170. E n la misma se solicita 
una cocinera blanca para un matrimonio. 
8817 4-17 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , P E N I N -
sular, sin marido, desea encontrar un señor 
ó una señora enferma, á quien cuidar y ha-
cerle todo el servicio, tiene buenos informes 
de aquí y de E s p a ñ a de casas en que ha 
servido. Sol 9, bajos, informarán. 
8777 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D S 
mano de color, sabiendo desempeñar bien el 
oficio, ganando 3 6 4 centenes. Informarán 
en Picota 14. 
8803 4-17 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de criada de mano1. Hatiána 
96, dan razón. 
__8736 4 -16 _ 
S E D E S E A lurair.oelar utüi señora p e n í n -
sular de mediana edad, para el servicio de 
una casa pequeña de tres personas .sin ni-
ños. Ha de dormir en el acomodo. San Ni-
colás , '35. 8735 4116__ 
UNA ' J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada dé mano. Sabe coser y es 
cumplidora de su deber. No duerme en la 
colocación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Cristo 24, bodega. 8732 4-18 
S E S O C I C I T A N para trabajar de 7 fi 7, 
buenas costureras que sepan coser bien de 
moda. Se les paga bien por pieza. También 
se necesita una buena marcadora y costu-
rera, de ropa blanca. L a que no sea compe-
tente que no se presente. Campanario 48. 
8730 4-16 
Un señor extranjero, desea para unos 
meses, una casa chiquita amueblada, con 
baño y demás comodidades, ó bien un de-
partamento independiente. Se prefiere el 
Vedado. Dirigirse á R. B., Apartado 698. 
8769 ' 4-16 _ 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 de comercio; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
garantice su conducta. Informan Aguiar 32, 
Porter ía . 8724 4-16_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una señora peninsular de 22 años , con reco-
nocida y abundante leche, parida de 2 me-
ses; informarán Vives núm. 161. 
8761 • 4-16 
J U A N GUJSAIJO desea eolocaeifin tle por-
tero ó para limpieza de escritorios, es prác-
eico para su desempeño y de mucha forma-
lidad; süéldó; 4 centenes; informarán de su 
conducta, P lasa del Cristo, colegio de los 
R. R. P - P. Agustinos. 8762 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, para todo ser-
vicio de la casa. Se piden buenas referen-
cias. O'Reilly .27, Fábr ica de corsés . 
87C3 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de coló , 
cias se prefiere. Obispo 100, 
__8_647 
S E N E C E S I T A P A R A UNA CASA D E CO-. 
misión, un vendedor con buenas referencia* 
Se prefiere si sabe inglés . Dirigirse a l 
apartado número 948. 
8648 15-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio que embar-' 
ca para España. Informan Amistad 140. 
8652 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; cocina á la e spaño la y pu-
bana y tiene quien la garantice. Informan 
Rayp 29. . 865.6 . . 4-15 , 
Un inatriiiioulo peninsular con tres hijos 
desean colocarse de criados ú otro trabajo 
análogo. No tienen inconveniente en ir al 
campo ó cualquier punto de la Is la. Tienen 
quien los garantice. Informan Paula esq, ál 
Hospital, bodega de Lorenzo. 
_8706 4-15 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , y 
repostero, desea colocarse en casa particu-
lar, ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman General Casas núm. 1. 
8664 4-15 
E N L A S F I L I P I N A S , R o p a 
Se necesitan cuantas bordadoras se pre-
senten, para el bordado de pañuelos , lo mis-
mo en seda que en olán de hilo. También 
exigimos, los mejores informes y que sean 
bordadoras de lo mejor, pues de no ser asf' 
que no se presenten. Pagamos los trabajos 
á precios m á s altos. 
A G U I L A 223. L A S F I L I P I N A S , Ropa. 
8665 8-15 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E S C R I B I R , 
desea colocarse en casa de comercio ú ofi-
cina. Se tiene recomendaciones. In formarán 
Cuba 47, café (Le -Roy) , vidriera de tabacos, 
_86J¡8 4-15__ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan San 
Nico lás 119. 86 6 7 4-15 
" r e g e n t e 
Se solicita uno para esta capital y otrfl 
para el campo. Informan Monte 181, bot ic í 
"San Pablo" 86ft6 á r i M 
S E S O L I C I T A N en San Lftraro 101, unja 
criada de color, para ayudar á los q u e h a c é -
res de una casa de corta fámi l ia y una mu- ' 
chachita de 14 á 15 años, para el cuidado da 
una_niña_de dos años. _8704 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. Ei8 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir coiV 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infop-
man>_Egido_9! 8703^ - 4.-15 
Hablo I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O 5 
Español ; sé contabilidad y •máñejar hombréa'' 
en grandes empresas de construcción. T e n - -
go buenas referencias. Ciudaá ó campo. D I - , 
rigirse por escrito á Vénexolañb ft t- esté"-
Diario. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O . 
en el país, desea coloca'ráré de criado de ma-
no en casa particular 6. portero, miemoV 
para dependiente de un c-$.i§\ garantizáridolé 
buen sueldo;' tiene quien Feeponda iter'<tMé'$ 
servicios y honradez. Ancha del Nor^e 162,.. 
'• 4-15 bodega. 8679 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O CUBANO' 
que guisa á la española y criolla con! i:od;t 
perfección, ofrece para tra.bajar(en casa rae 
sea formal y garantiza saber cumplir (,r>n-
su ob l igac ión; -es aseado y curiosa-y s?Lbe dA ,, 
renostería. Informarán Muralla 89, cuarto fr. 
8684 ••• v .•- rnoAíliS gBj C O C I N E R O R E P O S T E R O Mpftfidl, «lewcA • 
colocarse en su oficio, con, Quenas, recomeji- , 
daciones 'dfe laá 'cásas en •quelViá; s e r v i d o 1 ; '• 
te pi'ede servjr la alta eociita si fg • necesa-
rio. Darán razón en Obispo, café L a Elorida. 
86S0 . 4-15 
S E D E S E A 
un preparador que quiera colocarse en una. 
zapater ía en la Habana. Informarán Aguila 
71; v un aprendiz. 8804 4-17 
UN P E N I N S U L A R O P E R A R I O D B C A L -
derería, desea colocarse en lo mismo. Infor-
man en San Ignacio 74, Manuel Rodríguez , 
Vidriera. 8805 4-17 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de manejadora ó para una señora 
sola ;tiene quien la garantice. Amargura 75 
8806 4-17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora, es car iñosa para 
los n iños y entiende de cocina. Informan en 
Teniente Rey 76, es de toda confianza. 
8814 4-17 
S E S O L I C I T A « n a crlafla que sepa coci-
nar para un matrimonio solo, y la limpieza 
de tres habitaciones. Cerrada del Paseo 14. 
8815 4-17 
R A Y O 86 Se soRcita una muchachita de 
color de 12 á 16 años, para criada de mano; 
se viste y calza ó se le da sueldo. 
8799 4-17 
D E S E A E M P L E O . — U n joven que posee el 
Inglés , francés, español , teneduría de libros, 
ha sido viajante y tiene práct ica en el co-
mercio y buenas recomendaciones. Dirigirse 
á este periódico por escrito á las iniciales 
A. L . 8802 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera,, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Se puede ver 
su niño. Reconocida por los mejores médi-
cos de esta capital. Vives 136. 
8764 " 4-16 
S E D E S E A 
una habitación amueblada sin asistencia, en 
casa de familia cubana, para un joven ame-
ricano, soltero. Dirigirse á P. W. Bohn, 
Banco Nacional de Cuba. 
__8721 l-18^. 
S E S O L I C I T 1 una criada de mediana' edad 
para la limpieza de 3 habitaciones y cuidado 
de un niño de 3 años, tiene que traer reco-
mendaciones y ser formal é inteligente, si 
no reúne estas condiciones que no se pre-
sente, sueldo $15 plata y ropa limpia. Calle 
18, núm. 6, Vedado. 8755 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó criada do mano, tie-
ne quien la recomiende, sabe coser y en-
tiende algo de cocina. Informan Escobar 
2 OjL 8787 4-17 
" S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Fernández Bnlaño, habito por Cien-
í'uegos, y hoy no se sabe de él, un hermano 
recién llegado de España, es de Lugo. Bece-
rrea, Hijos de Pauia Bolaño, informarán 
Sol 7, Agencia . 8798 j . 4-17 . 
S E S O L I C I T A 
un joven español para llevar la correspon-
dencia de una casa americana, se requiere 
uno que tenga buen letra y redacte bien, 
para empezar 7 centenes ,casa y comida, por 
su cuenta. Se prefiere uno que hable i n g l é s 
y que escriba en máquina. B A Y A , San R a -
fael 20. 
8797 4-17 
S E S O L I C I T A una crínela de mano qne se-
pa trabajar. Dos centenes y ropa limpia. Si 
es una buena criada, no habrá inconvenien-
te en aumentar. Consulado 114, bajos. 
- 8795 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. 
E s cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Rafael 51. 
8791 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su ob l igac ión 
y con garant ía . San Miguel 47, altos. 
8784 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B S 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, reconocida por los mejores médicos de 
la Habana, desea colocarse á -leche entera; 
no tiene inconveniente en salir al campo. 
Informan Vil legas 105. 8757 4-16 
^ — s e ' d e s e a 
saber el paradero de la señora doña Ger-
trudis Sorié de Bastard, poetisa y escritora, 
que hace de doce á catorce años se sabe 
residía en la Habana. L a ¡solicita su sobri-
no don Juan Canesa, dirigirse al despacno 
de anuncios de este periódico. 
^8722 4-16 _ 
S E S O L I C I T A un Joven que sepa algo de 
Inglés y tenga recomendaciones de buena 
conducta, para auxiliar de carpeta. Santa 
Marta 3, Cuatro Caminos, de 9 á 10 a. m., 
2 á 5, p. m. 8742 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
corta familia, que sepa cumplir, y traiga 
refe 
al 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país .desea colqcar.se á Jeche entera; ¡¿^^ 
días de parida. Informan Gérvas io 134 V 1o6, 
bodega. | 8686 . • -8-15-, 
PIANOS.—Teniendo que dejar.-desociupatl!^:, 
| la casa el día 1 de Julio se realizan todas 
i las existencias del Almacén de P i á n ó s Cur-
tís de Collazo. Precio» nunca vistos. Se t),d- . 
miten proposiciones por el local. San JbíflS ' 
núm._8! 8697 ., i • 1.3-15 i 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O D E S E A 
colocarse un peninsular, de 3S años de 
edad, con veinte a ñ o s de résklonc.iá en • 
Cuba, dedicado á estos. oficios, sab iéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir ye's út i l 
para todo. Referencias^cuantas se quieran y< 
de las mejores. Monte 164, Mueblería. 
8708 4- !.> 
A T E N C I O N — D e s e a n colocarse dos irtve-
nes, aclimatados en el país , uno de cocinero 
ó criado, y el otro dé cualquier aqsa ai tá lo-
ga; este es práct ico en el ramo ate licores,; 
lo mismo" para eáta que para el'campo; ra-1 
zón. Monte 63, ó por escrito, dirigirse á la: 
Sección de anuncios, Marina.. 8673 4-15 . 
M U C H A C H I T A 
Se solicita una blanca 6 de coíor, pura ayu 
dar á los quehaceres de la, casa. Se da suei-' 
do y ropa limpia. Cómposte la 114,' B, bajos, 
8671 . _, ._ v :¿y , 0 . & l S £ £ . 
" C O C I N E R O D E COLOR. D 'ÉSeX^COLO^ 
carse en casa particular ó en el comercio, eS 
excelente cocinero y repostero. Tiene buenas 
garant ías . Informan Villegas 107, bodega. 
W t ^ l R ' _" * . • ' 4.15 
"EN A€fUIAR 75, altos, se solicita una "bu 
na criada de mano que sepa coser, peninsu-, 
lar ó de color, d'e mediana edací, que duerffra 
en la co locac ión .sea1 -Mmpifi; trabajador^ y 
que traiga buenas referencias de las casa» 
donde haya estado. 8676" • 4-15 ' 
S A N ; í a ^ f C I O ~ Í 3 4 , altos" ' 
Se solicita uriá criada que Sepa cumplir 
con su ob l igac ión ;sueldo 3 luífees y ropa 
limpia. 8677 4-la 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O f c d c A R S B 
tiene un mes de parida, á media leche ó - l e -
che entera, tiene.-mucha y buenos médicos 
que la recomienden ;ho le importa salir á l 
campo. Informan Fac tor ía 82.. 8678 4-15 
S E D E S E A 
una criada de mano, peninsular, Casa quinta 
"Sun Set," calle A, esq. á 11; se da buett' 
sueldo, y se exigen buenas referencias. 
8701, " .4-15 ' 
sf rencias; sueldo 2 centenes. Agui la 162, 
Itos. S7t6 4-16 
S E S O L I C I T A N 
Oficiales chaqueteras y sayeras, que se-
pan cortar. Lampari l la 50. 
_8747 .4-16_ 
S E S O L I C I T A uaa buena criada d<5 mano 
acostumbrada á servir en casa decente. H a 
de ser fina y traer referencias. De 1Q á 4, 
Prado 58, altos. 
8752 4-13 
l í e s c A c o l o c a r s e u o a j o v e o p e i i l i i s u l a v 
de criada de manos: tiene quien la recomien-
de de las casas donde ha estado sirviendo. I n -
forman Pteina 30, esquina á San Nicolás , altos. 
f)717 j 4-16 
U N C H A L E T 
bien construido y acabado, calle 19 entre I y J . 
Se vende en 19000 oro americino, libre censo y 
con la acera picada; puede verse á todas ho-
ras, 8768 alt 8-16 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o e a r s e 
de criado de mano, portero ó camarero ú otro 
cualquier trabajo. Sabe cumplir con su obliga-
j ción y no tiene inconveniente en salir d é l a 
i ciudad. Tiene quien responda por él. Informan 
Consulado 2. 87o9 4-lfi 
S E S O L I C I T A una criada blanca para el 
servicio domést ico , que entienda algo de 
costura, con buenas referencias, de 12 á 4. 
Consulado núemro 112. 
8690 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a en I n q u i s i d o r 6. 
8691 4-15^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca con buenas re-
ferencias, sueldo dos centenes y ropa 11ra-
pia. Obispo 75, altos. 8692 4-15 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E C O -
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien' 
la garantice. Informan Plaza del Vapor, pot 
Aguila, núm. 64, altos. 8700 4-15 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A ~ C ( % 
locarse en una casa particular; lleva mucho 
tiempo en el oficio y tiene recomendacioneg 
de buenas casas donde ha servido. Informan 
San Miguel y Lealtad, bodega.—Dejen indi-
cado el sueldo. 8669 4-15 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de la señora .Felicia Vera, Prado 94, B a r -
bería, J . M. 
8651 4-15 
UNA SRA. D E S E A V I V I R E N F A M I L I A , 
en una casa particular, buena habi tac ión 
baja y comida. Garantías y referencias las 
que pidan. Dejar aviso en la vidriera de ta-
bacos del ca fé Ambos Mundos. 
8615 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pretensiones y con 
referencias en Barcelona número 8. 
8617. 4-14 
S E S O L I C I T A un médico que desee esta-
blecerse en un pueblo de campo. Informarán 
D r o g u e r í a del doctor Johnson, Obispo nú--
mero 53. 8624 4-14 
P A R A R E P A R T I R C I R C U L A R E S A D o -
micilio, se solicitan dos individuos con bue-
nas inlluencias; se les abonará un sueldo fij-
! jo.—Informes, Tejadillo 45. 
1 süaa ' 
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h o g a r : 
Con vestidura anárajosa , 
del cuerpo mala cubierta, 
en el quicio de una puerta, 
ave sin nido, reposa. 
- N i n g ú n ruido á interrumpir 
llegue su sueño profundo. 
¡Pobre niño vagabundo! i 
¿Cuál será su porvenir? 
• ¡Quién sabe! Suerte contraria 
le a lumbró desde la cuna, 
iy la mudable fortuna 
nunca acog ió su plegarla. 
Hoja del árbol calda, 
por el viento arrebatada, 
¿qué espera en el mundo? Nada. 
Carga enojosa es su vida. 
Que no ha escuchado al nacer 
una palabra de amor: 
ha l ló en la cuna el dolor; 
; vive para padecer. 
Quizás lo engendró el cariño; 
pero en el materno seno 
se nutrió con el veneno 
de la infamia. ¡Pobre n iño! 
T por eso en ansia loca 
lío encuentra en su desventura, 
ni palabras de dulzura, 
ni besos para su boca . 
T a l vez cruce por su mente 
la Imagen nunca encontrada 
de la que en hora menguada 
de si lo arrojó inclemente. 
Y exclame con a l e g r í a 
en el delirio del sueño: 
— ¡ T ú has sido mi único dueño! 
¡No te vayas, madre mía! 
N i n g ú n ruido á Interrumpir 
llegue su sueño profundo 
¡Pobre niño vagabundo! 
¿Cuál será su porvenir? 
JOSE E . T R I A Y. 
UNA SHA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Batae cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
j a garantice. Informan Tejadillo 7. No duer-
jne en la colocación. 8629 4-14 
C O C I N E R A B L A N C A O D E COLOR, 
l impia y que sepa cocinar, buenas referen-
cias, duerma en la casa, sueldo tres luises. 
Clark. Capitanía del Puerto de 1 á 3. 
862S 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa particular ó establecimiento; 
prefiere no hacer la compra. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan Bernaza 47. 8631 4-14 
SE DESEA 
saber el paradero de Eduardo Miguez; se 
dedica al trabajo de asfalto. Su hermano 
Pepe;—Santa Clara 39. 8633 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 4 M E S E S 
de parida, desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche; es car iñosa 
con los n iños; tiene quien responda por ella. 
Se puede ver en San Nico lás 103. 
8625 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de ayudante de carpintero. E s práct ico en 
e loñcio y cumplidor en su deber. Tiene 
oaien lo recomiende. Informan Monte 145. 
85 8 9 _ -̂1_4__ 
S E SOLICITA.—X'n cocinero as iá í íoo fi 
una cocinera de color que tengan quien abo-
ne por ellos y que cocine muy bien.— 
Cuarteles 40. 
8597 4-14 
1S=rr—— r. ¡ 
IT,\ J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
fle criado de mano en tienda de ropa, bode-
g a ó café. Informan San Lázaro 386, albei-
ter ía . 8591 4^14 
P A R A UNA F A M I L I A sin n iños , se desea 
una buena criada del país , que sea muy 
prác t i ca en su oficio. Sueldo una onza. I n -
í o r m e s . Reina 6. 
__SiU3 , 4^U 
SE SOLICITAN 
Hos repartidores de cantina en San Mi . 
Buel 1 i. 8529 4-13^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
jiinsular de criada de mano, acostumbrada 
é, este servicio, tiene quien la garantice en 
la ^isrna casa quQ ha servido OfiQl^ 29,. a l -
tos, no se coloca menos de $15 y ropa limpia. 
8559 4-13 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sepa desempeñar 
es la plaza sea formal, y tenga quien res-
ponda de su honradez. Muralla 83 .informa-
rán . 8546 4-13 
W*wt. ywolDuvftlar»» de«««A e«J*e«r«* 
Una de manejadora, es car iñosa con los ni-
J^os y la otra de criada de mano. Saben su 
Obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan J e s ú s María 52. 8586 ^ ' I S 
Kt- desea colocijr un. joven peninsular de 
ayudante de cocina, de fregador de platos 
¿, de criado de mano y e s t á aclimatado en el 
país- Tiene quien lo garantice. De 22 años 
ge edadi Apodáca 17 altths. 8385. 4-13 
¡0 NOLICITA una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igación y tenga quien respon-
da de su conducta. Salud 29, bajos, infor-
marAn. 8583 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumplir con 
mi deber. Tiea«. quien l'a p^comiendi^ i n -
forman Suárez 105. 8582 4-13 
Dos ,|<Vvencs peniirsulares desean colocarse 
una de cocinera en a lmacén ó casa particu-
lar con buena sazón, y la otra de criada de 
¡mano sabe coser á máquina y á mano y 
tienen referencias de las casas donde han 
trabajado. Informan en Amistad 136, cuar-
.to_ n úm. 98. | 3 5 81 4 -13 ^ 
'"UNA C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A 
edad que s irva para desempeñar su oficio 
trayendo cartas de abono y un cochero en 
las mismas condiciones.. Reina 115, de 12 
en adelante. 8544 4-13 
SE SOLICITA 
HBa. bu^aa. cocineca en San Juan de Dios 
Jíúmero 6, bajos. 
8542 4-13 
C R I A D A . — S e solicita una blanca joven, 
para la limpieza de las habitaciones á cu-
yos; suelos ha de pasarle la frazada; su.eldOi 
dos centenes y ropa limpia; salida cada 
ocho, días; no hay señora ni n iños .—Empe-
jEado 8.53^ 4-;3 
m SOLICITA 
una cocinera que traiga muy buenas reco-
mendaciones para casa partieulr. Informan 
Monte 133. 8527 4-13 
ÜNA SU A. P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada de ma-
no y sabe cumplir con su obl igación. Da-
Xím ' razón en Habana núra .136. 
8328 ' 4 - U 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Sabe cumplir con su obli-1 
gac lón y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan Vives 157. 
8536 4-13 
Un Joven peninsular desea colocarse de 
criado de mano; prefiere casa de comercio, 
es formal y tiene quien lo garantice. Infor-
marán á todas horas en Merced y San I g -
nacio. Fonda. 8537 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia de moralidad, una criada peninsular, 
que tiene buenos informes de las casas don-
de ha servido. Sabe coser á mano y á m á -
Iriforman Prado 82. 8519 4-13 
S E S O L I C I T A urna cocinera que sepa cum-
plir con su obl igación, sea limpia y tenga 
quien la garantice, si no es as í que no se 
presente; se da buen sueldo. Industria 80, 
altos. 8518 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, encargado de una casa de. inqui-
linato 6 para limpieza de escritorio. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por él. Informan Monserrate 2, 
A, café. 8516 4-13 
Una señora peninsular de mediana edad, 
solicita colocarse de criada de mano; sabe 
coser á máquin y á .mano , sabiendo cumplir 
con su deber, tiene quien la garantice; in-
forman Dragones 40. 8515 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera de color que 
cocine bien, que sea limpia y que traiga re-
comenadeiones. Sueldo 2 centenes. Cerro 577. 
8514 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criadita que sea aseada y formal, para 
la limpieza y acompañar á una señora. L a -
gunas 69, de 7 á 10 y de 5 á 8. 
8530 • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
mediana edad de criada de mano ó maneja-
dora; es tá aclimatada en el país y tiene per-
sonas que respondan por ella; darán razón 
en San Rafael 92,' frente al 114 de la cMie 
de Escobar. 8551 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 años y 
aclimatado en el país, desea colocarse para 
dependiente de café ó bodega. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan Santa Clara 33, sastrería . 
8558 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano ó de portero, un joven peninsular, sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por él. Informan Teniente Rey y 
Zulueta, vidriera de tabacos. 
8556 4-13 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene guien lo garantice. Informan Vil le-
gas 10o. 8555. iz^¿_ 
D E C R I A D O D E MANO O P O R T E R O , 
desea colocarse un hombre de 30 años, de 
moralidad. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene personas que garanticen su conduc-
ta. Informan Bernaza 59. 8554 4-13 
SE SOLICITA 
un cochero que sepa su obl igac ión y tenga 
referencias, debiendo dormir en la coloca-
ción. Sueldo 5 centenes. Informarán en Ofi-
cios núm. 15. 8478 8-12 
Los vinos naturales de la U V A D E R I O J A 
marca registrada, ' 'La Rloja del Hoyo," son 
los que convienen á todo el que quiera dis-
frutar de robustez y salud completa.—De-
pósito. Amargura 61. 8498 8-12 
L A SRA. V I U D A D E DOY, S O L I C I T A 
una buena modista para su taller de con-
fecciones. Si no sabe trabajar con perfec 
ción,- que no se presente.—Salud 1S. 
8322 ^ 10-9 
Se desea comprar u n solar ó u n a casa 
en mal estado para fabricar. Que esté en buen 
punto. Informarán en Reina 6 8149 15-6 
S i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I N O P A L M I C R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
26-2 Jn 
En Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7307 26-31 M 
Se necesitan agentes p a r a u n a E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiía un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. luformes: Tejadillo 45. 7351 26-23m 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás IOS, teléfono 1526. Juan de 
Dio» Corho, 7186 2«-20 M 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O AL 7 por 100 
Sobre casas bten situada» en esta ciudad, 
para el campo. P. de Habana al 12 por 100 
anual; para Cerro, Vedado y J e s ú s del Mon-
te al 8 ó 9 por 100, José Pigarola, S. Ignacio 
24 de 2 á 5 te léfono 703, escritorio. 
8813 4-17 
A L SEIS Y MEDIO.—Desde 5500 hasta $300 
mil se dan con hipotecas de casas y lincas de 
QQkX&ymOy pagfaréa y alquilere* y yecibos de cen-
sos y ventas. San José 30 y Habana 66, de 1 á 
4, Sr. Ruffin. 8725 4-16 
D I X E R O H A S T A ?30.000 
Se facilitan á módico interés en cantida-
des, desde 200, 500, 1000 y 2000, con hipote-
cas, pagarés , sobre alquileres y pignoracio-
nes de valores. Café de Belén , A. Bispo. I n -
íQitfmas Compostela 145. 
8682 , 4-15 
D I X E R O B A R A T O EJV H I P O T E C A S , a l 7 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de ?2.000 á $12,090. J .Espejo, 
0 ' R e ü l y 47, de 2 á 4. 8562 8-12 
D I X B R O A L 7 por 100.—FUVCAS URILVNAS 
con todas las comodidaes que quiera; tam-
bién en p a g a r é s que sean buenas fincas.— 
Bernaza 16, Telf. 404.-—Lupiáñez. 
8429 JM. 2_ 
T r a t o directo. $ 8 0 , 0 0 0 se desean 
colocar en fincaá rústicas y urbanas en la Ha-
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco— 
e» partidas é en total—segün convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos Jos días de 6 á 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 26-6 
FONDA.—GANGA 
Bien situada y con mucha marchanter ía . 
Se vende barata. E l dueño tiene que mar-
char en seguida. Guasch, Industria 115. 
8789 8-17 
BUEN NESOÜÍO 
Venta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y segunda eusefianza 
en Cienfucgos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una. utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la Adminis trac ión de este periódico 
C 1242 \ 1-Jn. 
S e v e n d e r i 
las casas 19, 21 y 25 en el Cerro, calle de 
San Carlos. P a r a su ajuste, J . Pujol, Prado 
núm. 64, A. 8825 8-17 
S E V E N D E . — L a fonda y posada "Lan 
Cuatro Naciones," San Pedro núm. 20, por 
disgustos particulares, hace el gran nego-
cio, aprovechen porque pocas veces se pre-
senta un negocio como el presente . 
8781 4.X7 
E S P L E N D I D O N E G O C I O Se jtráNpasa 
una casa de inquilinato, con contrato y 00 
habitaciones, todas alquiladas, en el mejor 
punto para el negocio. También otra casa 
pequeña. Informan San Miguel 131. 
8772 4-17 
E N E L V E D A D O Vendo varios solares 
en -Línea 17, muy bien situados, 1 ¿e es-
quina. E n calle 21, otros de esquina y cen-
tro, cerca de la calle C. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5, .escritorio. Telf. 703 
8809 4-17 
E N $({.500.—Vendo una cludadeln, con 11 
cuartos, y 2 accesorias, 10 un octavo varas 
de frente por 39 de fondo, parte de azotea, 
agua y cloaca, produce el l1/*, por 100 y bien 
situada. José Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5, escritorio. Teléfono 703. 
8808 4-17 
E N REINA.—Vendo una grau cusa, en una 
de las mejores cuadras, es tá fabricada de 
canter ía ; de 3 pisos y con un heromso fren-
te. Jos éFigaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5, 
escritorio. Teléfono 703. 
• 88J1 [ 4¿17 
E N CONCORDIA Vendo una cnaa con 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 alto, toda 
de azotea ,agua y cloaca y en una de las 
mejores cuadras. E n Virtudes otra, con sa-
la, saleta," 6 cuartos, sanidd, pisos finos 
José Fgarola , San Ignacio 24, de 2 á 5, es-
critorio. Tel. 703. J5810 4-17_ 
P R E C I O S A CASA Inmediata & Monte 
vendo una, con 2 ventanas, sala, saleta, 5 
cuartos hermosos toda loza por tabla aca-
bada de fabricar, pisos finos. José Figarola, 
San Ignacio 24, escritorio de 2 á 5, te lé fo-
no_7 03. 8812 _4-l 7 
POR AUSENTARSE ÜNA FAMILIA 
extranjera se vende una lindísima y ex-
tensa Casa quinta, de sólida mampo'stería, 
con jardines primorosos y huerta en la parte 
más bella é higiénica de Marianao, y ocupan-
do sobre la mitad de una manzana, parte pro-
pia para fabricar, y sobre el eléctrico qué va 
y viene. Hay veinte habitaciones, además ga-
lerías, gran cochera, seis cuadras, establos, 
agua, gas y alcantarillado propio, pilas, etc., 
todo reformado á la moderna y cuneta propia 
por todo su frente de calle á calle. Informa O. 
D. Droop, Empedrado 30, de 12 á 2, 
8711 4-17 
Una buena casa en la Víbora casi al jiic 
del aPradero, espléndida s i tuación, ocupa 
una superficie aproximada de mil metros, 
tiene portal, sala .saleta, 5 cuartos, 1 de 
criados, cocina, cuarto baño, dos inodoros 
independientes, patio, traspatio y portada 
al frente; 15 metros de frente la casa y 20 
el solar. Se vende en 10.000 pesos, contado 
y plazo. J e s ú s del Monte 663, Telefono 
6183, Informan. 8749 S-16 
AVISO. 
Se vende un tren de cantinas, muy acre-
ditado, se da barato. Compostela 24, inte-
rior. 8753 4-16 
SE VENDjsi 
una carreti l la fija de frutas y helados por 
no poderla atender su dueño. Obrapía y 
Monserrate. 8 73 3 _8 -Í6' 
V E N T A D E CASAS E N E L V E D A D O 
Se venden dos casas, de maniposter ía y 
azotea,, compuesta cada una de sala, come-
dor, s.aleta, tres cuartos, cocina ,baño y jar -
dín y servicios sanitarios. Informarán calle 
de Aguiar 43, Notarla de 11 á 4. Cobo. 
8670 8-15 
BUENA OCASION 
Se vende en proporción una bodega. 
P a r a informes. Cristo 33. 
8672 
E N GANGA, SE VENDE 
Un solar compuesto de (500 varas con fren-
te á tres calles y dos esquinas en los mfis 
alto de la Habana, Salud, Hospital y Zanja. 
Informes, Marques González 13. E n l:i mis-
ma se vende una prensa de gran potencia, 
una hermosa gu í l io t ina francesa y un mag-
nlí ieo motor de gas de 6 caballos efectivos. 
E . 4-15 
PIANOS.—Se venden juntos 6 separados 
todas las existencias del Alamcén Cúrtis de 
Collazo, antes del daí 1 de Julio; y se admi-
ten proposiciones por e l local. Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de un "piano 
bueno y barato. San José núm. 8. 
8696 13-15 
VENDO 
un solar en la Víbora, Avenida Es trada P a l -
ma. Informa el Ldo. Manuel Alvarez García, 
en E n a 2, de 10 á 12. a. m. 
8705 4-15 
BUEN NEGOCIO 
Por ausentarse su dueño, vende el mejor 
espec tácu lo en Almendares, "Circo de Bic i -
cletas.'" Dirigirse á M. Espinosa. 
8605 4-14 
VIDRIEUA 
Se vende una muy barata y con excelente 
marchanter ía , por hallarse enfermo su due-
ño. Informan Oficios 24, fonda. 
8590 8-14 
SE VENDEN 
dos fincas en la jurisdicción de Sagua la. 
Grande: una de ellas de 38 cabal ler ías de 
buen potrero lindando con el río y cruzada 
por el ferrocarril; la otra con 22 y media 
caba l l er ías parte de monte y parte de potre-
ro; cercada y con pozo. Informarán los he-
rederos de C. Alfonso. Apartado 10. Habana. 
8593 8-14 
el barrio del SE V E N D E N dos casal 
Pilar, azotea, sala, comed' 
$3.500 ;otra en Pueblo Nuevo, sala, comedor, 
5 cuartos, en $4.300; otra en Teniente Rey. 
en $6.000 y tomo en hipoteca $1,800 en una 
buena casa calle Suárez, al 7 por 100 anual. 
Razón, oMnte 64, Menéndez. 8627 4-14 
CONVIENE L E E R S S T 0 ~ 
Se vende un buen café y billar bien mon-
tado y con buena marchanter ía ; se da ba-
rato; en poco más de un año deja de uti l i-
dad su importe. Razón, Oficios 46, confite-
ría L a Marina. Horas, de 9 á 11 y de 3 á 
6 de la tarde. 
8632 4-11 
SE V E N D E . — L a casa Lealtad 85, entre 
Concordia y Virtudes ,con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y uno alto, etc.; en $7.000 
oro español . Trato directo con su dueña, en 
la misma, de 12 á S. 8640 8-14 
S E V E N D E N dos solares libres de ftravft-
men, uno en el Vedado entre las calles B y 
C, da frente á la calle 23, mide 683 metros 
Otra en J e s ú s del Monte de esquina en la 
calle de Pérez y Villanueva; se dan muv en 
proporción. Aguila 24, esquina á Trocadero. 
Dan razón. 8543 8-13 
EN DIEZ MIL PESOS ' 
se vende nna buena y ventilada casa. 
Informa A. Díaz Brito, Concordia 131. 
8520 8-13 
I>e i n t e r é s á los comerciantes al detal l 
Se vende un terreno; hace dos esquinas; 
sin g r a v á m e n en una avenida que es la me-
jor que queda en la capital por fabricar. 
Tiene 840 varas. Bernaza 16, Lupiañez de 
10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 404. 
8430 8-12 
en el Vcdaao, Medina calle F , entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compuesta 
de 19 metros de frente por fiO do fondo con 
unas habitaciones de madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro español. Para mas 
informes en la ferretería -'La Reina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1G34. 
SÜ70 15-5 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA LO-
m a del V e d a í l o - M e t l i n a , calle 2 3 es-
quina á F , el t r a n v í a de U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a le pasa por el frento. Se 
vende una magrnítica parcela de terreno de es-
quina, completamente llana, compuesta de 
Sfi metros 33 cim. de frente por 50 de fondo y 
32 de frente de fondo que hacen un total de 
170S metros 25 c[m cuadrados, dicho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el número 31, Para más informes en la fe-
rretería La Reina de Angeles, Angeles n, 20, 
Telf. 1631. 8069 15-5 
ESTA ES OCASION 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón en 28,000. Doy dinero 
en hipoteca. Dejar aviso fonda La Pescadora, 
Cárcel 5 en la Vidriera. LfKuiz. 
8130 15-6 
SÍNINTERYESCÍOMíls CORREDORES 
B u e n ueg-acio. 
Se venden en proporción las propiedades y 
Alambiques que fueron de Baró y Gavilán en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, también se negocian 
por fincas rústicas ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Rav o 41, bajos, Hobana, de 10 
á 1 y de 4 á 7. R015 15-5 
A U T O M O V I L E S Importante Fábr i ca I n -
glesa de A u t o m ó v i l e s y Motorcycles necesi-
ta para la Habana y principales ciudades 
de la Isla, agentes competentes y de res-
oonsabilidad. Dirigirse á H . Dolo, Merca-
d c res 11,_ b a jos. 8 8 28 4-17 
EN SETENTA CENTENES 
se vende un magníf leo familiar de vuelta 
entera. Informan en Quinta 58, Vedado. 
8tíS9 8-15 
Una duquesa de medio uso 
.Iberto, se venden en Cerrada 
iro 7.—Antonio Domínguez . 
8-15 
Una magníf ica duquesa de muy poco uso 
y á la ú l t i m a moda. Se puede ver á todas 
horas, en Genios núm. L Tal ler de Carrua-
jes. 8630 _4114__ 
G A K K Ü A J E S en V E N T A ó C A M l S Í O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tilburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.—Salud núm. 17. 
8511 8-12 
SE VENDE 
un familiar, una yegua y arreos nuevos, 
módicamente Manrique 90 . informarán. 
_8475 • • 8-12 
A U T O M O V I L 
Pronta venta para desocupar el local; por 
eso se da muy barato. Se puede inspeccio-
nar armado y desarmado, de 12 á 5 p. m. 
Aguila_78. 8472 ^ 8-12 
S E V E N D E « n familiar y un t í íbur i de 
poco uso; una yegua de 7 y media cuartas; 
1 ca.ballo de 6 cuartas maestros y no se es-
nantan. Todos los d ías de 11 á 1 en San R a -
facl 139, B, y de 5_á_7 8446 15-12 
f<E VBNÍJBN 
Una duquesa de medio uso de zunchos de 
goma con dos caballos y su limonera, en 
Neptuno 212. Puede verse todos los días de 
tres_a_ cineex 8343 8-9 
Silla;? de pr ív iScs lo .—Llamamos la aten-
ción del público en general, sobres nuestros 
Snos y cómodos ga lápagos , j a m á s lastiman 
y son los más modernos. E l Caballo Anda-
hiz, (no Potro), Teniente Rey 25. 
8259 . 26-8 Jn. 
TRONCOS Y EÍMONEKAS 
E s t a casa es la ún ica en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. . 
E I j CAlBALLÓ A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente Rey 25. 8258 36-8 Jn . 
i m m m 
POR T B N B R Q U E A U S E N T A R S E , se ven-
de un caballo a lazán de 7 y cuarto cuartas, 
propio para monta y para coche. También se 
vende un ga lápago de media carrera francés 
casi nuevo. Puede verse en el Picadero, calle 
Morro núm. 23. 8833 4-17 ; 
UNA GANGA.—Un caballo rte G y media 
cuartas, maestro de tiro propio para un ca-
rretón de cualquier venta ambulante ó pa-
r a 16 que quiera dedicarse por su manse-
dumbre; se vende casi regalado. Informa-
rán Ancha del Norte 269, bodega. 
8760 4-16 
ñ É Y E ' N D E 
un mulo de desecho propio para campo ó 
vendedor. Sania Marta 3, á todas horas. 
Cuatro Caminos. 8743 4-16 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manr.o, maestro de coche y solo 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
" 7á23 j al5-3t dl5 -l° 
~"SS VENDEN 
25 yuntas do bueyes maestras, gordas y nue-
vas. E n la finca Fraternidad (a) Murga W a -
jay. Informará José Morales. 
8594 , 8-14 
La próxima semana recibiré un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros más 
de todas clases y precios. Tengo buen surtido 
de caballos á precios baratísimos.—E. Casaus. 
Concha v Cristina, Telefono 6032. 
C 1226 1-Jn. 
Se vende u n caballo moro 
de 6 y media pulgadas, 5 dedos, buen cami-
nador, gualtrapeo y marcha, muy sano. Ul-
timo precio, 40 centenes. De 9 de la mañana 
á 2 de la tarde en Picota 55. 
8511 8-13 
.Por tener que embarcar su dueño 
Unica de Gaspar ^iiarino y Com-
SIN C O M P E T E N * ' ; \ ^ ^0niP. 
Prés tamo y ^ J a ^ 
Alhajas de oro, plata v n i ^ 
Muebles, objetos de artef r o p ^ J 5 1 ^ " - -
de objetos convenientes ^ ^ toda 
lo mismo se venden con despacho que sin él. 
informan calzada dal Monte 157 es quina á 
Indio, de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 6 
de_lajtarde. 8444 8-12__ 
SE V E N D E . — U n graa caballo alaizfiu, 
maestro de tiro, y en pareja, sano, manso, 
de -8 y media cuartas y de grandes condi-
ciones. E s propio para tren de lujo^ Puede 
verse á todas horas en Aguiar 71. También 
se vende una buena montura criolla que 
tiene un mes de uso. 8338 8-9 
San Ig-nacio n ú m . 16 
se vende un caballo americano maestro de ti-
ro, un coche jai'dinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
I . , . SE V E N D E N 
dos mesas de billar con todos sus utensi-
lios y en muy buen estado. Informará J . 
Pujol, Prado núm. 64, A. 
8823 S-17 
E L AUTOPIANO 
Conviértase usted en un artitsa, compran-
do este instrumento donde podrá tocar á 
la perfecc ión sin conocer nada de música . 
Unico importador de ellos en Cuba, 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 Jn. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido; acabados de recibir. 
Ultimos discos de GARUSO; y de otros ar-
tistas renombrados, módicos precios. Dis-
cos de la Compañía Ital iana de F O N O T I P I A 
de doble impres ión. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
20-17 Jn. 
A L M A C E N D E PIANOS 
de E . Castln, Habana 04, Te l é fono 17G. 
Vende al contado y á plazos de S E I S meses 
UN año, 6 por mesadas de $10 Cy, sus mag-
níficos pianos alemanes y americanos de 
l i lutlmer Oehlcr Ronener Kohler y Campbell 
cons trucc ión especial para Cuba en made-
ras de C E D R O y CAOBA, para evitar el co-
mején. 
Precios módicos , todo piano r4':irautizado 
20-17 J n . — 
E L P I A N I S T A 
Con el auxilio de este sencillo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa-
milia podrá tocar á la perfección la m ú s i c a 
m á s difícil . Más de 10,000 piezas musicales 
contiene el ca tá logo del P I A N I S T A . Unico 
importador para esta Is la , E . Cust ín , Haba-
na 94, Te lé fono 176 
2 0-17_Jn. 
B I L L A R 
se vende uno superior importado, marca 
Ca,llender, bandas Monarch, de carambola y 
piña, usado en una casa particular. Empe-
drado 30, altos, primera sala á la derecha, 
de 12 á 2. 
8712' 4-18 
Un arsenal 
Joyas y muet 




i i . 
E n venta 
^ 1 a?cP«é^20. ^ i s t 
10.000 flusel Á\f for~ 
*moh\ns y ile saco 
j ip í iapa " ¿ S r d e S d e 
50 oenta.vos.--'knlcos: capas a b S ^ 
de blonda y burato y ropa b anef0^ c ^ h l 
clases.-7,000 relojes desde u ^ S e s / 6 to^' 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C - I 
Planchas, pape], cartulina*, 
efectos lotojvráñcas á preoi y 
mmea vistos. 8 
Otero y C o l o m í n a s . 
San R a f a e l 3 3 . 
Mimbres finos, escritorios 
manos juegos para sala, comedor v303 ^ 
de toda clase de maderas. A m L h ^ ^ ^ o , 
casas en alquiler por mese? v?ueblado da 
manos, y Compañía. mebes—VázqueZ) Her! 
. N E P T U N O '¿4. T E L E F O N O 1584. 
^ l l j n 
Los que deseen comprar, hacpr a 
ner una prenda á la perfecc ió í v « COInpo. 
3gas 51, entre Ghi*',:0 
,n brillantes. 
1-Jn. 
P r e c ^ d i r í j a l e á Y i l ^ f í ^ * » 
y O Reí 11 v. • 
p la ta .—Fél ix 
1197 
P a r a el que qu 
se venden los an 
drieras, mesas y 




establecerse en caf/s 
-tes. mostradores vt' 
era de tabacos y' ¡ 1 ' 
c a n t i n a y lunch ^ 
e E l Tiburón," Prñr^ 
8G62 ' ÍF-,0- y -'•0-15 
. PIANOS. Se realizan todas l I 7 " ^ r -
cias antes del día 1 de Julio Álf f f i s í ^ ' 
Cúrtis Collazo; se detallad ó vende^innf11 
Se admiten proposiciones por el l o J i 0̂3' 
José nurn. 8. 8695 Cfí¡ f^» 
D I 7TÍ 
V A J I L L A R E G I A Se vende ana O medía 
de las m á s hermosas que vinieron á esta 
I s l a ; es una verdadera obra de arte. Infor-
man Obispo 18, Re lo jer ía de Sauter. 
8715 4-16 
M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S , 
por juegos y sueltos; mimbres, camas de hie-
rro y madera; lámparas , pianos, cuadros. 
Joyer ía 18 ks., brillantes y piedras finas 
á granel, todo con grandes descuentos para 
hacer lugar á las nuevas mercanc ías que en 
breve se recibirán en 
L a Casa de R u i s á n c l i e z 
Angeles 13 y Estrella 29-Teléfono 1058 
Se alquilan los altos de esta cass, que son 
buenos, frescos y baratos. 
8314 8 T-8 7 M.-9 
de Cámaras y accesorios foto-
gráf icos á precio de los Estaaos 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotograf ía . 
Otero y Colominas. 
San R a f a e l 3 3 . 
Nadie' compre muebles sin antes visitar 
l a fábr ica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t i m a 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita; :por gusto, á l a fábr ica de Virtudes 
núm. •93, Teléfono número 1225. 
7441 alt. 13-22 M. 
P A U A A D O R N O S 
snnShlol'nrI1lin?nas' Í*TT,0™s, macetas, etc 
lorido ^ hrmenb^-í0'- imiÍan loza Por su co-: 
J-Vnhr.JU0 I110, olbuJos <3e alto relieve ca 
c'Uhlad v y l J K ^ r a n no1VQ(iad' compiten en 
>>e; :a «0n los que venden la , 
venden ^ •• r ?lt0S l a c i o s , y nosotros 
h^^n ó ê '• t 6 ?.e£:?s plau'- también sa 
hacen á capricho. Calle de Mannaue 
'llgro_ 144, Habana. 8601 Iique 
MAQUINAS D E ESCRIBuTdE USO—V^" 
do máquinas de escribir de varios sistemas* 
que fueron cambiadas por Smith PremW 
á precios muy c ó m o d o s . - O b i s í o 29 -Char 
leu Blasco. 8579 8-13 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-* 
vos y de usa. ye venden y alquilan. Éfecto¡ 
especiales para los mismos recibidos direc--
l ^ Q % V l t J ' I & £ C Í % J á ? - é h^os de J . Pbr, 
^ • t u te 8o' freiite al Parque del 
^ Soov 26-5 Jn. • 
MAQUINA D E E S C H I B I R " 
Chicaso W r i í i n s Machine Co. 
Son á $32-80 Cy. 
Salvador Eirea .—Ferreter ía " L a Reina,"-! -
Kema, lo, I c l é l o n o 1313. 8432 8-12 
GEAS SÜRTiDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfil 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias de 
esta Is la . 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda, clase de curiosi-
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o í a s i g n i f i c a u n a n a í H = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a Spl 
, e m p o b r e c i d a 
• « 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
J a energía del cuerpo y dar ©olor á ias mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares, 
Escrófula; Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r jüxSe lenc ia , combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicosm sus familiatí y la que; 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Yd. conseguir un 
y convencere á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras mw.chas personas con su uso seguramente lo 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
DR. M A N U E L JOHNSON, Obispo 53, HABANA. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y Si.25 e l irasco, plata española. 
ívK V K X D E I V baratos iodos los mneblea 
ib? íitüi corist'rnccldn americana, ast como na 
l>!;;;:!j. í-e yueden ver en la e s p i n a fie la 
calle 11 y 12, Vedado. 
__5-.J.rI? S-Jn. 
¡C>jo! que le conviene. I 
Si Vd. desea limpiar ó componer su máqui-
na de escribir, avise á Luis ds los Reyes, Ha-
bana 131. y quedará satisfecho. 
8177 20-7 
M UEJSUÜS en'ganga .'^ 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84. 
7«70 26-1 J 
e s 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
maiagua. Conviene verlos en Salud 3i, Eba-
nistería. 7594 26-27My 
un H A K M O N i U S ' M ü S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 2 4 r e -
g-istros; su estado nuevo. Cerro 416. 
C 1227 1-Jn. 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 2o centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias; se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos de 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M . 
b o ® C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e C O I R O N e s t á n á " 
- v e n t a 
P . D G L . / \ P . O i ^ T B , 
-sfc—a—a- n a d e G ó m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . S i a b a n a . 
G A R U S O e n c s i í r a d r o s , y 
G r a o s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
SE VENDE 
una máquina de vapor con su palla, en SO 
centenes. In íornics .Obispo 89. _ 
CALDERAS IEXPLOSIBLPJS SE V E N D E R 
algunas reforzadas; también vía portátil para 
almacenes, muelles ó industrias con sus ca í | ° 
ó fragatas. Informan Empedrado 30, escritor 
rio de O. D. Droop, de 12 á 2. 8714 ^ 
APARATO HELIOGRA PICO.—SE VENDE 
uno superior, con su carretilla de hierro p» , 
hacer los "blue prints" ó sea los ^ \ 0 ^ l f . . 
ras al ferro-prusiato. Empedrado 30. altos, v 
mera sala á la derecha de 12 á 2. 
8713 4-18 
S E V K . V D E 
un molino de hierro con su tanQ"®,£prii' 
pósito para el campo. Informan Caiie 
esquina á 20, núm. 99. ,_14 
•8602 . 
Un motor de 4 caballos de fuerza mar & 
"Escanden," con un erran .torno de m tQ_ 
para madera, con su trasmisor ^"co ? d0, 
das sus piezas completas. Se da se 
y por no necesitarse y estar estorbana 
da barato, de 8 á 9. Teniente Rey 4y'Í7rcía, 
ría; de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente Garci 
— ( ^ M P O S T Í X A l i o , Jegoda," un 
baratos, unos aparatos ae hacer bl-^ 
piahino de Pleyel y una nevera, 
,8560 
"Tanques de h i i í i ^ d ^ d e ^ S p^as bag|ji' 
hierro corriente y salyamzado Y^o » ^ 
das, para, el Cernen t eño^para per^n ^ 
yor y maos, y 10 barias ae ^ J i -etal6-
carnicería, de varios tamaños . jfl^. 
J . Prieto. 
Naranjos insertados I^ot[eta40 « 
grandes cantidades y ^ " ^ t V i todí¿s ^ 
escogidas.—Frutales del P p a r a . 
ses.—Palmas, árboles de ,so"1^tailfo 9.-QuC 
diñes. Armaad.y Hno.—A. CastiU 
mados de Marianao.-Telefono ^ 
15 M. S i-')jr^ 8 ; 
" t a n t a y Wereotipia «leí MARIO M ^ ^ 
TECTT«NTE R E Y Y F R A D * 
en 
